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 تجريد
ها  في ينعاتقاق الأكبر في مادة " حاء سين باء " و مشتقاتها ومشستي خميرة . الا
اللغة العربية ، كلية اللغات تربية سم البحث العلمي، جاكرتا: ق القرآن الكريم.
 م.8102والفنون، جامعة جاكرتا الحكومية، 
تقاق الأكبر في مادة " حاء سين باء " و مشتقاتها شأجرى هذا البحث لوصف الا 
 اللغة العربية بجامعة جاكرتا الحكومية.تربية ها  في القرآن الكريم ، في قسم يناومع
حث هي الطريقة التحليلية الوصفية و هي من البحث والطريقة المستخدمة في هذا الب
ها  . يناتقاق الأكبر في مادة " حاء سين باء " و مشتقاتها ومعشالنوعي من خلال الا 
خصَّ ِص الا 
ُ
تقاق الأكبر شوتستعمل الباحثة جدول التشخيص في هذا البحث، يعني ت
الاشتقاق، هل هو المصدر ها  كما في نظرية  ينافي مادة " حاء سين باء " و مشتقاتها ومع
أو الفعل الماض ي أو الفعل المضارع أو فعل الأمر أو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو 
الصفة المشبهة  أو اسم التفضيل  أو صيغ المبالغة أو اسم المكان و اسم الزمان، حتى 
لبحث ها.إن نتائج ايناتقاق الأكبر في مادة " حاء سين باء " و مشتقاتها ومعشتعيين الا 
 من الا  96آية في  212تشتمل على 
ً
تقاق الأكبر في شسورة في القرآن التي تضم ألفاظا
 في معنى في القرآن و هي 81ها. و بتوزيعها إلى ينامادة " حاء سين باء " و مشتقاتها ومع
مادة في . توقفون في مشتقات فعل مضارع) 1: (واحدة و هيمعنى مادة "حاء باء سين"
) 2. (فعل مضارعو في مشتقات فعل ماض  ظّن ) 1( معان و هي : 8 "حاء سين باء "
الكافي في مشتقات صفة ) 3، ( في مشتقات فعل مضارع يسروه يخبركم يوم القيامة
في  جازاه عليه في الدنيا) 5. (في مشتقات مصدر عرض عمله) 4.(مصدرو مشبهة  
مشتقات صفة  ) حافظ في7(في مشتقات اسم الفاعل محصين) 6.  ( مشتقات مصدر 
 )1(معان و هي :  6" سين باء حاء"مادة و في .  صدرم مشتقاتفي  يجروبها) 8مشبهة(
فعل مضارع في مشتقات  يدورون ) 2. (فعل ماض و فعل مضارع  في مشتقات  نّزهه
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. مشتقات مصدر  في  تعجب) 4. (فعل مضارع و فعل أمرفي مشتقات  يصلون ) 3.(
ي مشتقات اسم ف الذاكرين الله )6(المصدر.  تمشتقافي  إشغالكتصّرفا في ) 5(
فعل مضارع  في مشتقات يجروبها) 1معان و هي:( 3" سين حاء باء"مادة . و في  الفاعل
 ). 4مصدر(في مشتقات ) بالمطر 3مصدر(غيم في مشتقات ) 2(
و يمكن تضمين البحث في تدريس علم الدلالة بأن يتخذ المدرس الاشتقاق الأكبر في 
ء سين باء "  الأمثلة الكائنة من المواد التعليمية،  خصوصا في تدريس علم مادة " حا
 الدلالة في مادة انواع الدلالة. 
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ABSTRAK 
Siti Khumaeroh. Istiqaq Akbar Pada Madah “ Ha Sin Ba” Kata Bentukan dan 
Maknanya dalam Al-Quranul Karim. Skripsi. Jakarta : Jurusan Pendidikan Bahasa 
Arab, Fakultas Bahasa Dan Seni, Universitas Negeri Jakarta, 2018. 
Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh deskripsi yang jelas tentang makna-makna 
dari lafadz Ha Sin Ba dan derivatnya dalam Al-Quran, agar hasilnya dapat 
diimplikasikan dalam pengajaran Ilmu Dalalah bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan 
Bahasa Arab, Universitas Negeri jakarta. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan 
menganalisis . Istiqaq Akbar Pada Madah “ Ha Sin Ba” Kata Bentukan dan Maknanya 
dalam Al-Quranul Karim. Instrumen yang digunakan peneliti sendiri adalah tabel 
spesifikasi, yaitu mengklasifikasikan . Istiqaq Akbar Pada Madah “ Ha Sin Ba” Kata 
Bentukan dan Maknanya dalam Al-Quranul Karim  berdasarkan bentuk dan pola 
derivat lafadznya berlandaskan teori isytiqaaq, apakah termasuk musytaq masdar , fi’il 
madi , fi’il mudhori , fi’il amar , isim fa’il , isim maf’ul, sifah musyabahah , isim tafdhil 
,shigah mubhalagah , atau isim makan dan isim zaman. Sehingga pada akhirnya dapat 
ditentukan makna-makna dari lafadz-lafadz Ha Sin Ba dan derivatnya dalam Al-Quran. 
Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa ditemukan 212 ayat dalam 69 surat Al-
Quran yang terdapat lafadz Ha Sin Ba serta derivatnya . Terkelompok dalam 18  makna 
sebagai berikut: Pada Madah “ Ha Ba sin” terdapat 1 makna yaitu :  (1) menghentikan  
ditemukan dalam fi’il mudhari. Pada Madah “ Ha sin Ba” terdapat 8 makna yaitu : (1) 
mengira ditemukan dalam pola fi’il madhi, dan fi’il mudhari (2) Kejahatan yang 
dirahasiakan akan dibuka dihari kiamat ditemukan dalam pola fi’il madhari (3) 
kecukupan  ditemukan dalam pola sifat mushabahah dan masdar (4) balasan bagi 
perbuatannya ditemukan dalam pola masdar (5) pengawas ditemukan dalam pola sifat 
Musabahah (6) yang menghitung ditemukan dalam pola isim fail (7)balasan atas 
perilaku di dunia ditemukan pada pola masdar (8) berotasi ditemukan pada pola 
masdar. Pada Madah “Sin Ba Ha” terdapat 6 makna yaitu: (1) memuliakan atau pujian 
ditemukan dalam pola fi’il madhi dan fi’il mudhari,  (2) berotasi atau berkeliling 
ditemukan dalam pola fi’il Mudhari (3)berdoa ditemukan dalam pola fi’il Mudhari dan 
Amr (4) takjub ditemukan dalam pola masdar (5) penuh kesibukan ditemukan dalam 
pola masdar. (6) Orang yang mengingat Allah ditemukan dalam pola isim fail. Pada 
Madah “ Sin Ha Ba”  terdapat 3 makna yaitu :(1) menarik atau berotasi ditemukan 
dalam pola fi’il Mudhari (2) awan ditemukan dalam pola masdar (3) Hujan ditemukan 
dalam pola Masdar. 
Dan penelitian ini  dapat dijadikan pengajaran terhadap pengajaran ilmu semantik 
adalah menjadikan Istiqaq Akbar Pada Madah “ Ha Sin Ba” Kata Bentukan dan 
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Maknanya dalam Al-Quranul Karim sebagai salah satu contoh objek bahan perkuliahan 
khususnya dalam pengajaran ilmu dalalah materi macam-macam makna. 
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 التقدير والاعتراف
الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم و 
ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
 والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
معة جاكرتا الحكومية للحصول اللغة العربية بجاتربية هذا البحث مقدم لقسم 
على درجة السرجانا. ولا تتمكن الباحثة أن تكتب هذا البحث إلا بمساعدة الآخرين 
 الباحثة الشكر والتقدير لـــــــــ : تقدم 
  الدكتور السّيد .1
ّ
الذى قد  ين تاج الدين الماجستير كالمشرف الأّول شفر الد
نهايته بالصبر و كثيرة  أشرف الباحثة في كتاب هذا البحث من بدايته إلى
 .الاهتمام ، و تشجيع الباحثة على كتابة البحث كتابة صحيحة
ة التى قد أشرفت الباحثة في الثاني ةكالمشرف ستي زوبيدة الماجستيرة ةالسّيد .2
كتاب هذا البحث من بدايته إلى نهايته بالصبر و كثيرة الاهتمام ، و تشجيع 
و كالمشريفة الأكاديمية على جميع  الباحثة على كتابة البحث كتابة صحيحة
الإرشادات و التو جيهات حتى يستطيع الباحثة أن يكمل دراستها في هذا 
 الجامعة. 
قسم تربية اللغة العربية بجامة   السّيد الدكتور نور الدين الماجستير كرئيس  .3
 جاكرتا الحكومية .
الذين  كوميةبجامعة جاكرتاالحاللغة العربية  قسم تربيةجميع الأساتذة في  .4
موا الباحثة أنواع العلوم والمعارف النافعة والمباركة بالصبر ولإخلاص.
ّ
 عل
 والدي المحبوبين و جميع أسرة الباحثة الذين قد شّجعوني. .5
خصوصا الذين  4102جميع الأصدقاء والصديقات الأحباء من الدفعة  .6
 يساعدونني أن أتم الرسالة.
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 مية خصوصا في كلية اللغات والفنون.وجميع الدعاة في جامعة جاكرتا الحكو  .7
 ضيع من أحسن عملا.يوأشكرهم شكرا جزيلا وجزاهم الله أحسن الجزاء إنه لا 
 
 م  8102 يناير جاكرتا، 
 
 ستي خميرة
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االباب الأولا
مة
ّ
امقد
اخلفية البحث .أ
اللغة العربية من أقدم لغة في العالم لها خصوصيات تختلف عن غيرها من 
اللغات . من بين مميزاتها أن لها  حرف لا تملكها أخرى مثل حرف "ض". الذى لا 
بالإضافة الى ذلك ان اللغة العربية  أقدم من بين   يوجد إلا  في اللغة العربية .  و 
، ومعظم اللغات  seilimaf citsiugnil times(اللغات الأخرى . لأنها  من عائلات سامية (
السامية ضاعت إلا لغتين العربية و العبرية . و تستعمل اللغة العربية  لغة التخاطب 
 القرآن . قال الله في القرآن الكريم : و بها أنزل الله القرآن فتصبح اللغة العربية لغة
  "
َ
ون
ُ
ْعِقل
َ
ْم ت
ُ
ك
َّ
َعل
َ
ا َعَرِبيًّ ا ل
ً
ْرآن
ُ
اُه ق
َ
ن
ْ
ا َجَعل
َّ
 "ِإن
الكريم هو كلام الله المنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام .    القران
في و القران الكريم معجزة الإسلام الخالدة التى لا يزيدها التقدم العلمى إلا رسوخا  
الإعجاز . و في القرآن الكريم إعجاز علمى ، و إعجاز  بيانى ، و إعجاز لغوى . و الإعجاز 
 .اللغوي في القرآن الكريم يعنى من حيث أسلوب اللغة ، و إختيار الالفاظ 
 و للغة العربية أربعة عناصر  وهي:  الأصوات ، و النحو، و الصرف ، و الدلالة.
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تتكون من ثلاثة أحرف وهو فاء الفعل و عين الفعل ولام و الكلمة في اللغة العربية 
الفعل. إن اختلاف اللفظ في القران يغير معنى الكلمة إلى معنى الآخر و يغير  صيغة 
 إلى صيغة أخرى. 
و من حيث الأصوات إذ اختلفت حركتها فاختلف معانيها .  ومن الأمثلة  في 
عناه " الحديقة ذات النخل و لفظ " جنة " و قد قرئ حرف " الجيم "بالفتح فم
جر ".  و إذ قرئ حرف " الجيم " بالكسرة فمعناه "الجنون و في التنزل العزيز" وإذ 
ّ
الش
قرئ حرف " الجيم " بالضمة فمعناه "السترة أو غطاٌء لرأس المرأة ووجههاماعدا 
 العينين" .
 و من النحوى مثل الجملة " ما أجمل محّمٌد " حرف "ما" حرف النفى ، و 
 . لذلك ، من معنى 
ً
 ، و أما اللفظ  "محّمٌد" يكون فاعلا
ً
اللفظ " أجمل" يكون فعلا
الجملة بأن لا يعمل عملا جملا . و في الجملة " ما أجمل محّمٍد"  حرف "ما" حرف 
الإستفهام  ، و اللفظ " أجمل" يكون مضافا، و أما اللفظ  "محّمٍد" يكون مضاف 
محّمد أجمل ؟ . و في الجملة  " ما أجمل محمًدا"  إليه ، لذلك فمعنى الجملة " هل
 ، و أما اللفظ  "محّمًدا" 
ً
حرف "ما" حرف التعجب ، و اللفظ " أجمل" يكون فعلا
يكون مفعولا . و هذه الجملة معاناها هي  اننا تعجبنا بجمالية محمد . و هذه تدل 
 الكلمة اذا تغيرت صيغتها فتغير معناها.
ّ
 على أن
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ف . مثل لفظ " انكسر " هو وزن  " انفعل" و صيغة فعل و من حيث الصر 
حوَّ له  ماض فمعناه "مطاوع كسر" و تغير إلى وزن " فّعل " و صار " كّسر" فمعناه "
مه وفّرق بين أجزائه 
ّ
ط ، هش
ْ
غ
َ
ٍ أو ض
ّ
مة أو شد
ْ
إلى قطع صغيرة بِفعل ضربة أو َصد
 الكلمة اذا تغ
ّ
  .ير صيغتها ووزنها تغير معناها:كَسر غطاَء صندوق" . و هذه تدل على ان
والألفاظ العربية ذات خصائص مختلفة من اللغات الآخرى .إذا تغير ترتيب 
 الحرف فتغير معناها. و المثال :
    ج  
 
 ر    ب 
"ج ب ر" فكلمة "جبر" معناه " أصلح كسَره" و إذ تغير ترتيب  الحروف فصار "ج ر 
 ُيسّبِ ُبه نوٌع من الَحَمك ُيسمَّ ى ب" فكلمة "جرب" فقد تغير معناه وهو " 
مرٌض جلديٌّ
ة شديدة في أثناء الليل خاصة " . و في ترتيب الآخر 
َّ
 الجرب ، وينشأ عنه ِحك
َ
: َحَمك
ه " . و إذ تغير ترتيب  الحروف 
ُ
ن
ْ
م َبط
ُ
"ب ج ر" فكلمة "بجر" فقد تغير معناه " عظ
رب " و في فصارف "ب ر ج" فكلمة "برج" فقد تغير معناه " اتسع أمر 
 
ه في الأكل والش
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ْحَيا " و في ترتيب الآخر"ر 
َ
ترتيب الآخر "ر ج ب" فكلمة "رجب" فقد تغير معناه وهو " است
ِة "
َ
ن
ْ
 الِفط
ُ
ِعيف
َ
 ب ج" فكلمة "ربج" فقد تغير معناه وهو " َبِليٌد ، َجاِهٌل ، ض
لك في الظاهرة نجدها كذ و هذه الظاهرة كثيرة جًدا في اللغة العربية . و هذا
الفاظ القرآن و معرفة دلالة هذه الألفاظ ستساعد على فهم معانى القرآن الكريم . 
و هذا هو الدافع الذى يشحعنا الباحثة أن تبحث عن دلالة مادة "حاء سين باء " 
بحثا عميقا علمية تحت الموضوع : الإشتقاق الأكبر في مادة "حاء سين باء" و مشتقاتها 
 لكريم .و معانيها في القرآن ا
 تركيز البحث .ب
 من الخلفية السابقة تركيز الباحثة المشكلات منها :
 الاشتقاق الاكبر  في مادة " حاء سين باء " في القرآن الكريم. .1
 معانى الاشتقاق الاكبر  في مادة " حاء سين باء " في القرآن الكريم .2
 أسئلة البحث :
 من الخلفية السابقة أسئلة البحث ا منها :
صيغ المشتقات من الاشتقاق الاكبر  في مادة " حاء سين باء " في كيف تكون   .3
 القرآن الكريم.؟
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كيف تكون معانى صيغ المشتقات من الاشتقاق الاكبر  في مادة " حاء سين   .4
 باء " في القرآن الكريم؟
 تنظيم البحث .ج
شتقاق الاكبر في مادة " حاء من تركيز البحث السابقة ، تنظيم البحث هو " الا 
 اء "و مشتقاتها و معانيها في القرآن الكريم "سين ب
افوائد البحث .د
إن الباحثة في هذه المناسبة ، تتمنى أن يكون  هذا البحث القصير عن معاني 
مادة " حاسين باء" و مشتقاتها و معانيها في القرآن الكريم مفيدا للجميع . و من فوائد 
 هذا البحث كما يلى :
ء الآخرين حتى يرغبوا في تدبر مزايا القرآن راأن يكون هذا البحث مرجعا للق .1
الكريم لأن فيه آيات تتميز بالأسالب البديعة، و كذلك يرجى أن يكون هذا  
 البحث وسيلة لفهمهم فهما دقيقا. 
يفيد البحث لمن يرغب في تعّمق معانى القرآن الكريم ، أن يكون هذا البحث  .2
 مرجعا في فهم معانى القرآن. 
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بحث لمكتبة الجامعة أن يكون هذا مرجعا  للقراء و الباحثين يرجى ان يفيد ال .3
شتقاق الأكبر في مادة "حاء الآخرين لترقية مهارة اللغة العربية عن صيغة الا 
 سين باء "و مشتقاتها و معانيها في القرآن الكريم .
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 الباب الثاني
االدراسات النظرية
 
والدراسات النظرية المشروحة في هذا  الدراسات النظرية. هذا الباب يحتوى على
: مفهوم كلمة ، مفهوم لفظ ، الباب هي النظرية التي تتعلق بموضوع البحث، وهو
 مفهوم مفردات ، مفهوم الاشتقاق، مفهوم معنى، مفهوم القرآنية.
ام الكلمةوامفه .أ
اتعريف الكلمة  .1
. 2فردأو هي اللفظ الموضوع لمعنى م 1الكلمة عند النحويين بأنها قول مفرد
. فربطوا بالتعريف الأول ما بين 3وكذلك قالو : الكلمة ما دل على معنى مفرد
                                                          
، شرح قطر الندى وبل الصدى عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف واخرون،1
   .۳۱، ص :1(القاهرة)،بدون تاريخ ، ج: 
، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري، ابن عقيل ، عب  2
   . ۷۱، ص:  ۱، ج:  دار التراث) ، بدون تاريخ (القاهرة:
  نفـس المكان 3
 15
 
 15
 
الكلمة و مبناها وبالثاني و بالثالث ما بينهم و بين معناها. و هكذا أصبح إفراد 
 المبنى و إفراد المعنى سمة مميزة من سمات الكلمة.
ظ المفرد ا
ّ
 على البيان السابق أن الكلمة هي اللف
ً
ال على معنى. اعتمادا
ّ
لد
المقصود بالمعنى المفرد ألا يكون مركبا كالإسناد في الجملة أو التعلق الذى في 
شبهها. ويأتي تعدد المعنى المعجمى اللفظ الواحد من الطابع الاقتصادى 
للاستعمال اللغوى، إذ المعانى غير متناهية و لكن الألفاظ متناهية. و مادام 
تعبير عن المعانى جميعا أو على الأقل عن عدد من الاستعمال اللغو يطمح إلى ال
 المعانى أكثر من كلمات اللغة فلابد أن ينسب إلى الكلمة الواحدة أكثر من معنى.
 أنواع الكلمات  .2
َحِصُر الكلمات في ثلاثة أنواع: فعل، و اسم ،و حرف
ْ
ن
َ
. فالفعل يدّل 4و ت
يقرأ و أقرأ. و الاسم ما على معنى مستقّل بالفهم و الّزمن جزء منه مثل: قرأ و 
يدّل على معنى مستقّل بالفهم و ليس الّزمن جزءا منه مثل انساٌن و نخٌل و 
 ذهٌب. و الحرف يدّل على معنى غير مستقّل بالفهم مثل: لم و على و هل.
                                                          
 ,sserP mulU luraD :atrakaJ ,0102  ,barA asahaB ataT hadiaK  ,mamU lubitahC  4
  31 :mlh
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كما في كتاب اخر ، تنقسم الكلمات في اللغة العربية إلى ثلاثة أقسام 
 وحرف –فعل  –اسم  5فقط
تا الاسم : ه )أ(
ً
و الذي يدل على ش يء ما ، سواء أكان هذا الش يء ذا
قلم) أم كان  –مدينة  –شجرة  –فاطمة  –علي  –مثل (محمد
م 
ْ
ِإقامة) ويدخل في  –دعوة -وْعد -كتابة–فهم–معنى ، مثل (ِعل
هم) وأسماء  –أنِت  –أنت  –هي  – مجال الاسم الضمائر مثل (هو
لأسماء الموصولة (الذي هاتان) وا –هذان  –هذه  –الإشارة (هذا 
 أين). –ماذا  –الذين) وأسماء الاستفهام (من  –التي  –
الفعل : وهو الكلمة التي تدل علي حدث وزمان في وقت واحد،  )ب(
تب
َ
شارك ، فهي تدل علي الكتابة –فهم –علم -مثل الكلمات ك
والعلم والفهم والمشاركة ، في الزمان الماض ي ، ومثل الكلمات يكتب 
يشارك فإنها تدل علي الكتابة والعلم والفهم  . فهمي –يعلم  –
ومثل الأفعال :  .والمشاركة ، الآن أو في المستقبل أو وفي كل وقت
                                                          
 5، ص: .7002،بدون مكان و نشار، قواعد اللغة العربية للطرب غير الناطقين بها، عبد الرحيم الكردي 5
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شارك، فهي أوامر بالأفعال في الزمان  –افهم  –اعلم  –اكتب 
 .المستقبل
الحرف : وهو الكلمات التي لا تدل علي معني إلا بمشاركتها لغيرها   )ج(
ي جملة مثل الواو في "جاء محمد وعلي" والفاء عن طريق التركيب ف
في +  –عن  –علي  –في "جاء زيد فعمرو" ومثل ذلك الحروف : إن 
 الباء ..الخ.
 على البيان السابق أن الكلمات تنقسم إلى ثلاثة أنواع : 
ً
اعتمادا
 الإسم، الفعل، الحرف.
 مفهوم الألفاظ .ب
 تعريف الألفاظ .3
. اللفظ هو 6الظاء بمعنى لفظ نطق به-الفاء-إن اللفظ يتكون من اللام 
 .7الصوت المشتمل على بعض الحروف سواء دل على معنى أم لم يدل نحو كجق
فاللفظ الحقيق كزيد و ضرب إذ ليس من مقولة الحرف و الصوت الذي هو 
                                                          
  238(تركى : المكتبة الإسلامية) ص  المعجم الوسيطإبرهيم اليس وآخرون ،  6
 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكابن عقيل ، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري،    7
  . ۳۱، شرح قطر الندى: ص 1:ج  ۵۱-۴۱،ص  ۱، ج:  اث) ، بدون تاريخدار التر  القاهرة:
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ما عبَّ روا عنه باستعارة لفظ المنفصل من نحو 
َّ
أعّم منه و لم يوضع له لفظ و إن
ا حكًما لا حقيقة، والمحذوف هو وأنت و أجروا أح
ّ
كام اللفظ عليه فكان لفظ
ظ به الإنسان في بعض الأحيان.
ّ
 8لفظ حقيقة لأنه قد يتلف
اللفظ هو الحامل المادي والمقابل الحس ي المنطوق للمعنى الذي هو فكرة 
ذهنية مجردة، وأهم ما يميزه أنه منطوق، وهذا ما أكد عليه أغلب النحاة في 
 9يه يقصد باللفظ العلامة الإعرابية أو الإعراب.تعريفاتهم، فسيبو 
وقال الشيخ خالد الأزهري: "واللفظ في الأصل مصدر لفظت الرحى الدقيق 
إذا رمته إلى الخارج، والمراد باللفظ هنا (أي في اصطلاح النحويين) الملفوظ به 
وهو الصوت من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقا كزيد، أو 
  .01را داخل الرئة إلى خارجها، إطلاقا لاسم السبب على المسبب"تقدي
 على البيان السابق أن اللفظ هو الحامل المادي والمقابل الحس ي 
ً
اعتمادا
 المنطوق للمعنى الذي هو فكرة ذهنية مجردة، وأهم ما يميزه أنه منطوق.
                                                          
،(لبنان:مكتبة لبنان ناشيرون) 2موسوعة كشف اصطلحات الفنون والعلوممحمد علي التهانوي،   8
  1141ص:
،( المغرب :وزارة الأوقاف) ، : النكت في تفسير كتاب سيبويه، تحقيق رشيد بلحبيبالأعلم الشنتمري  9
  1،ج: 002، ص:9991
، (القاهرة :دار إحياء الكتب العربية، فيصل الحلبي، ، شرح التصريح على التوضيحالشيخ خالد الأزهري، 01
 . 1، ج: 02-91دت)، ص :
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اأنواع الألفاظ .4
 :11عة انواعوالألفاظ التى تفيد العموم تنحصر بالاستقراء في سب
 لفظ كل ولفظ جميع، فكل منها يفيد شمول أفراد ما يضاف إليه. )أ(
 المفرد المعرف بأل الجنسية . )ب(
 الجمع المعرف بأل الجنسية او المعرف بالإضافة.   )ج(
 النكرة في سياق النفى.  )د(
 الاسم الموصول .  )ه(
 اسم الشرط.  )و(
 اسم الاستفهام. )ز(
لغوى العموم و فكل لفظ من أى نوع من هذه الأنواع يفيد بوضعه ال
 الشمول.
                                                          
 بالقانون الوضعي ،عبد القادر عوده، 11
ً
(يبروت:دار الكتاب العربي) ،ص: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا
 . 1، ج: 691
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و ينقسم اللفظ من حيث المعنى الذى وضع له إلى: مشترك، وعام و 
 .21خاص
اللفظ المشترك: هو لفظ وضع لمعنيين أو أكثر بأوضاع متعددة فهو  )أ(
يدل على ما وضع له على سبيل البدل، أى يدل على هذا المعنى أو 
قوله ذاك كلفظ القرء يدل على الحيض والطهر، ولفظ اليد في 
تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فإنه يعنى اليمنى و 
اليسرى، و يعنى من رءوس الأصابع إلى الرسغين وإلى المرفق وإلى 
 المنكب.
اللفظ العام: هو لفظ وضع لمعنى واحد يتحقق في أفراد كثيرين  )ب(
غير محصورين، ويدل بوضعه اللغوى على شمول هذه الأفراد 
جميعا، مثل لفظ الوصية ؛ لأنه نكرة سياق النفى واستغراقها 
 وهي تدل على العموم.
والفرق بين اللفظ المشترك واللفظ العام، أن المشترك وضع 
 لمعان متعددة، أما العام فموضوع لمعنى واحد يتحقق في أفراد كثيرين.
                                                          
  914،ص:نفـس المـرجع 21
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و ينقسم اللفظ من حيث المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه 
 .31منقول ومرتجل وحقيقة ومجازإلى مختص ومشترك و 
 .المختص: وهو اللفظ الذي له معنى واحد، مثل: حديد، حيوان )أ(
مشترك: وهو اللفظ الذي له عدة معاني، مثل: عين (ولفظة  )ب(
عين لها عدة معاني منها: العين الباصرة، وعين الماء وغيرها)، وجون 
 (لفظ جون يعني: الأسود والأبيض).
وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر المنقول: وهو اللفظ الذي   )ج(
لوجود مناسبة بين المعنيين، وهجر استعماله في المعنى الأول الذي 
 .وضع له، مثل: صلاة، مذياع
المرتجل: وهو اللفظ الذي وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر مع  )د(
 عدم المناسبة بينهما، مثل: حارث، أسد (من الأسماء الأعلام)
لمستعمل في معناه الذي وضع له، مثل: لفظ الحقيقة: وهي اللفظ ا )ه(
 .أسد حينما يستعمل في الحيوان الخاص
                                                          
-qetnam/afaslafw-qetnam/skoobe/moc.bara 31yrarbile.www//:ptth4
 )8102/1/3( mth.zfalla -3aawna/yldafla
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المجاز: وهو اللفظ المستعمل في غير معناه الذي وضع له لوجود  )و(
علاقة بين المعنيين، مثل: لفظ أسد حينما يستعمل في الرجل 
 الشجاع.
 يوجب الدور لأنه نوع من أنواع 
ّ
 الحرف في الَحد
َ
ذ
ْ
بقي أنَّ أخ
 حرف الهجاء وهو ا
ّ
للفظ وأجيب بأن المراد من الحرف المأخوذ في الحد
 من أنواع اللفظ لكن لا يعرَّف بتعريف يؤخذ فيه اللفظ 
ً
 كان نوعا
ْ
وإن
 محصورة حتى يعرفه الصبيان مع عدم عرفانهم 
ّ
لكون أفرادها معلومة
اللفظ فلا يتوقف معرفته على معرفة اللفظ فلا دور كذا في غاية 
 41.التحقيق
 على البيان السابق أن أنواع لفظ التى تفيد العموم 
ً
اعتمادا
تنحصر بالاستقراء في سبعة انواع: لفظ كل ولفظ جميع، المفرد 
المعرف بأل الجنسية، الجمع المعرف بأل الجنسية او المعرف 
بالإضافة، النكرة في سياق النفى النكرة في سياق النفى، الاسم 
لاستفهام. و ينقسم اللفظ من حيث الموصول، اسم الشرط، اسم ا
                                                          
  41 محمد علي التهانوي، 2141، ص:سابقالمرجع 
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المعنى الذى وضع له إلى: مسترك، وعام و خاص. و ينقسم اللفظ 
باعتبار المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه إلى مختص ومشترك 
 ومنقول ومرتجل وحقيقة ومجاز.
 مفهوم المفردات .ج
اتعريف المفردات .أ
 مفردات اللغة
ّ
معنى  51حقيقة.هي تمثيل وليست دالة على  -في أصلها-فإن
 "شارك صفحة معاني "مفردات مفردات في قاموس المعاني. قاموس عربي
مفرد ُمفَرَدة : كلمات : ُمفردات - معنى مفردات في المعجم الرائد  كلمات.: مفردات
معنى . " يحتوي هذا الكتاب على مفردات لغوّية صعبة -" مفردات لغوّية، 
ة : جميع الكلمات  -   صرالمعجم اللغة العربية المعا  مفردات في
َ
غ
 
ردات الل
ْ
ُمف
غة
 
 . الموجودة في الل
ردات هي 
ْ
 على البيان السابق أن ُمف
ً
اللفظية أو الكلمة التى تتكون اعتمادا
 .من حرفين فأكثر وتدل على معنى، سواء أكانت فعلا أو اسما أو أدات
                                                          
  51 661،بدون مكان و تاريخ، ص:نحو قراءه عربّية للتاريخ والحاضرسّواح و اخرون، 
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 06
 
 
 أقسام المفردات العربية .ب
  :61فردات كالتاليتقسيمها حسب المعنى ،يمكن أن تقسم الم
: ويقصد بها مجموع المفردات  yralubacoV tnetnoC كلمات المحتوى  )أ(
 . التي تشكل صلب الرسالة مثل : الأسماء والأفعال ...إلخ الأساسية
: ويقصد بها مجموع المفردات التي  sdroW noitcnuF كلمات وظيفية )ب(
ثل : حروف المفردات والجمل التي يستعان بها علي إتمام الرسالة م تربط
 . الجر ،والعطف ، وأدوات الاستفهام ، وأدوات الربط بشكل عام
: ويقصد بها مجموع المفردات التي لا   sdroW retsulCكلمات عنقودية )ج(
معنى معًينا ، وهي مستقلة بذاتها ،وإنما تحتاج إلي كلمات أخرى  تنقل
ذه مساعدة تنقل من خلالها إلي المستقبل معنى خاًصا مثل : رغب ، فه
الكلمة تكون بمعنى أرحب فيقولنا : رغب في ،وكون بمعنى انصرف في 
 قولنا : رغب عن .
                                                          
 2، ص:  1102بدون مكان و نشار،  ية،أنواع المفردات اللغو  عبد الباري،  61 
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 :71أنواع المفردات من ناحية عدد الحروف
مفردات تتكون من حرف واحد مثل : ب ( الباء الحارة) ، واو القسم ،  )أ(
 ق. –تاء القسم ، الواو المعية 
مذ -لن  -لا –لم  –قد  -فى  –مفردات تتكون من حرفين ، مثل : من  )ب(
 –ذا  –ذو   –فم  –حم  –أخ  –أب  –خذ  –ما  –من  –صه  –بل  –
 ته . –تا 
 –كيف  –رّب  –على  –مفردات تتكون من ثلاثة أحرف ، مثل : إلى  )ج(
 درس . –كتب  –نصر  –كلب  –قفل  -قلب –اسم  –أين  –متى 
  –مفردات تتكون من أربعة أحرف ، مثل : لكّن  )د(
ّ
 - عليك –لعّل  -كأن
 –زلزل  -ندوة  –دورة  –جلسة  –كتاب  –مكتب  –مرجع  –مدخل 
 شارك . –دّرس  -أكرم  –دحرج 
ما  –مفردات تتكون من خمسة أحرف ، مثل : حيثما  )ه(
ّ
 –رّبما  –كل
رجعّي  –إرهاب  –إفساد  –إصلاح  -مختبر  –مفترق  –ملتقى  –مجتمع 
 تبّرج . –تبّرد  –تطّرق  –تداخل  –تعارف  –تطّرف  –
                                                          
  moc.topsgolb.abpkana//:ptth laggnat seskaiD .2  iraunaj8102  lukup53:91  71
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 –زنجبيل  –أسطورة  –مفردات تتكون من ستة أحرف ، مثل :هيهات  )و(
 –استشار  –استحسن  –مستقبل  –اسطنبل  –اصطلاح  –استماع 
 استخبر.  –استفسر 
-استعلام  –مفردات تتكون من سبعة أحرف ، مثل : استغفار   )ز(
 برمائّي. –بنفسجّي  –اسطرلاب  –استمتاع 
 برتقالّي. –ثل : نفسحركي مفردات تتكون من ثمانية أحرف ، م  )ح(
إلي تقسيم المفردات إلي أربعة أصناف  81)snosnhoJ( كما عرض جونسونز
 هي:
مفردات الاستماع : وهي تشير إلي الكلمات التي نتعرف عليها في أثناء ا  )أ(
الآخرين ، وهذا النوع من المفردات يمثل القدر الأكبر من  لاستماع إلي
لأنها تكتسب من خلال الأحاديث الطلاب ؛  المفردات التي يتعلمها
 . استخداًما الشفهية من أكثر المجالات اللغوية
                                                          
  koobediuG A :gnitirw dna gnidaer gnihcaeT : )8002( .P werdnA ,snosnhoJ 81
 dleifelttiL dna namnwoR :kroY weN .stneduts gnitaidemer dna gnirotut
   49-39 .pP .noitacude
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مفردات التحدث : وهي تلك المفردات التي توظف عندما يتحدث   )ب(
الفرد مع غيره أو عندما يتحاور مع آخر ، وهذا النوع من المفردات يمثل 
التي يكتسب أيًضا مع النوع السابق من أكبر الميادين أو المجالات اللغوية 
 . منها المتعلم المنفردات
مفردات القراءة : وتقوم علي تعلم المفردات من خلال الموضوعات  )ج(
وذلك من خلال تعرف الطلاب عليها ، أو من خلال  القرائية المختلفة
 ثرًيا لاكتساب 
ً
تحليلها إلي عناصرها المختلفة ، وهذا المجال يعد مجالا
و ن أن الطلاب يمكنهم اكتساب المفردات ، حيث أشار ناجي وأندرس
 . وتعلم حوالي ثلاثة آلاف كلمة من القراءة وحدها
مفردات الكتابة : وهي تلك المفردات التي يستخدمها الطلاب للتعبير  )د(
 . عما بداخلهم أو التعبير عن أفكارهم من خلال الكتابة
في ثلاثة أنواع  91ومن هذه الأنواع ما حددته سوزان جاس ،ولاري سلينكر 
 : هي
                                                          
، الجزء الثاني، ترجمة ماجد الحمد، (الرياض:  اكتساب اللغة الثانية : مقدمة سوزان مجاس، ولاري،91 
 . 875، ص :9002جامعة الملك سعود)، 
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المفردات السلبية : وهذه المفردات تشير إلي إمكانية فهم مستخدم اللغة  )أ(
 . لمعانها الأكثر شيوًعا
المفردات النشيطة المنضبطة : فهي المفردات التي تتضمن أدلة في ال  )ب(
 علي تذكرها . كلمة تساعد
 عفوًيا للكلمة. )ج(
ً
 المفردات النشيطة الحرة : والتي تتضمن استعمالا
 عل
ً
 كلمات المحتوى و إلى تقسم المفردات ى البيان السابق أناعتمادا
أنواع المفردات من ناحية عدد الحروف كلمات وظيفية و كلمات عنقودية. و 
يكن  مفردات تتكون من حرف واحد و حرفين و ثلاثة أحرف و أربعة أحرف 
و خمسة أحرف و سبعة أحرف و ثمانية أحرف. و من حيث مهارة اللغة إلي 
فردات إلي أربعة أصناف هي مفردات الاستماع و مفردات التحدث تقسيم الم
 و  مفردات القراءة و مفردات الكتابة.
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 مفهوم الشتقاق .د
االمعنى اللغويُّ لكلمة الشتقاق .1
قال صاحب المعجم الوسيط في تعريف اشتقاق في علوم العربية من 
 02نين الصرفإشتقاق" فهو صوغ كلمة من أخرى على حسب قوا -يشتّق -"إشتّق 
مما تجدر الإشارة إليه هاهنا أن الاشتقاق لم يطرأ علي مدلوله اللغوّيِ المعجمّيِ 
د لي ذلك بعد 
ّ
أيًّ تغير إلا في صياغة بعض العبارات في بعض المعاجم ، و تأك
تتب  ع المعنى اللغوي للكلمة في عدد كبير من معاجم اللغة ، و من هذه المعاجم : 
صحاح الجوهرّيِ ، و مقاييس ابن فارس ، و أساس  جمهورة ابن دريد ، و 
الزمخشرّي ٍ، و لسان ابن منظور ، و قاموس الفيرو زآبادي، و موسوعة البستانّيِ 
ِ ل مراحل زمنية 
ّ
، و معجم العاملي ، ووسيط المجمع اللغوي. و هذه المعاجم تمث
 .مختلفة للتأليف المعجمي العربي
ه) : أخذ ِشقَّ  393د الجوهري (ت مأخوذ من شققت الش يء أشق  ، و عن
ِ مع ترك 
ّ
 و شمالا
ً
الش يء ، و هو نصفه ، و الأخذ في الكلام و في الخصومة يمينا
                                                          
 43-33، ص  دلالة السياقية في القصص القرآنالعييدى ،  02
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القصد ، و اشتقاق الحرف من الحرف : أخذه منه و هو كذلك عند معاصره 
 .12ه) 593ابن فارس (ت 
و قال الدكتور أمين على السيد : افشتقاق هو أخد شق الش يء يعنى 
أو جانبا منه . الإشتقاق هو أخد شق الش يء وهو نصفه . و الإشتقاق نصف 
الأخد في االكلام و في الخصومية يمينا و شمالا مع ترك القصد . و اشتقاق 
 22الحرف من الحرف أخده منه.
اتعريف الشتقاق اصطلاحا .2
الاشتقاق هو : أخذ كلمة من كلمة أو أكثر مع تناسب بين المأخوذ منه في 
 عنى جميعاللفظ والم
ً
  32ا
 على البيان السابق الاشتقاق لغة من الشق وهو 
ً
 صيغة من اعتمادا
ُ
أخذ
ى، ومادة أصلية، وهيئة تركيب لها؛ ليدل بالثانية على 
ً
أخرى، مع اتفاقهما معن
ا أو هيئة؛ كضارٍب ِمن ضرب، 
ً
معنى الأصل، بزيادة مفيدة، لأجلها اختلافا حروف
                                                          
 ه  1993(القاهرة: دار الفكر)  معجم مقاييس اللغةابن فارس، أحمد 12
(محاضرة بقسم اللغة العربية ،  دور الإشتقاق في تنمية الألفاظحمد إسماعيل ابن عبد السلام ، م 22
 4الجامعة الوطنية للغات الحديث إسلام آباد ) ص 
 7 ، مكتبة الثقافة الدينية،بدون تاريخ، ص:مفهوم الاشتقاق الّصرفي و تطّورهن محمد عبد المقصود،  32
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حا هو  تعاريف متعددة لا تبتعد كثيرا عن و الاشتقاق اصطلا . وَحِذر ِمن حذر
 : المعنى اللغوي ونورد بعضها
 .اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه حروف ذلك الأصل  )أ(
 .أخذ كلمة من أخرى بتغيير ما ، مع التناسب في المعنى )ب(
 نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا، ومغايرته في الصيغة. )ج(
للغوي و الاصطلاحي ظاهرة ، فالمشتق كأنه اقتطع و العلاقة بين المعنى ا
 .أو انصدع من اللفظ المشتق منه
ا أقسام الشتقاق .3
  :42أن يقّسم الاشتقاق قسمين
االشتقاق الصرفي  )أ(
و هو الذي أطلق عليه بعضهم ( الاشتقاق الأصغر ) و أطلق عليه 
(الاشتقاق) فقط  ،  0آخرون ( الاشتقاق الصغير ) و أطلق عيه آخرون 
                                                          
  51، ص:نفـس المـرجع 42
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واقترح د. وافي ان يطلق عليه (الاشتقاق العام ) ، ووافقة د. أنيس ، و تابعهما 
   . في ذلك عدد من الباحثين و الدارسين المحدثين
هو استمداد مجموعة من :  –كما عرفه د. أنيس–و الاشتقاق الصرفي 
الكلمات من المادة اللغوية أو الجذر اللغوي مع اشتراك أفراد هذه المجموعة 
 عدد من الحروف و في ترتيبها كما تشترك في الدلالة العامة .في 
 الاشتقاق من المصدر أو الفعل )1
الاشتقاق من المصدر وهو أصل مذهب البصريين ، ويكون من 
أصل مذهب الكوفيين ، وقد وجدت في اللباب أمثلة  الفعل وهو
عادل الدمشقي اشتقاق بعضها إلى المصدر  لمشتقات أرجع المؤلف ابن
كما أرجع بعض الكلمات إلى  اشتقاق بعضها الآخر إلى الفعل ،، و 
مع مناقشتها في  القسمين ، وإليكم الأمثلة من هذه الأقسام الثلاثة
 ضوء ما ورد منها في كتب اللغة والمعاجم
. و المثال على ذلك :  ما أرجع ابن عادل اشتقاقه إلى المصدر )2
أنَّ ( إبليس ) مشتق إبليس : ذكر ابن عادل بصيغة المبني للمجهول 
 من الإبلاس وهو اليأس من رحمة الله والبعد عنها ، ووزنه (إفعيُل)
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لا ريب أن الفعل هو أصل المشتقات في ،  الاشتقاق من الفعل )3
مذهب الكوفيين على عكس ما يراه البصريون ، وابن عادل تحدث 
عن هذا الجانب في مجموعة من الأمثلة التي أرجع اشتقاقها إلى 
آُل  : عال دون أن يتخذه مذهًبا له ، والأمثلة على ذلك ما يأتيالأف
الرجِل : ذكر ابن عادل الدمشقي تبًعا لمن سبقه في هذا المضمار 
من مثل العكبري والسمين الحلبي ثلاثة أقوال لأهل العلم في 
اشتقاق ( آٌل ) قولا لسيبويه ومن تبعه وقولا لأبي جعفر النحاس 
  لبعض أهل ال
ً
 . علم وقد عزاه إلى الكسائيو قولا
الظاهر أن الاشتقاق من ، ما ورد اشتقاقه بوجهين المصدر والفعل )4
المصدر الذي هو الأصل المعتمد عند البصريين أكثر من الاشتقاق 
من الفعل الذي هو الأصل المعتمد عند الكوفيين وقد ورد بعض 
 وجهالألفاظ في اشتقاقها من جهتين المصدر والفعل ، ومن هذا ال
ِة ملائكة : في قوله تعالى : ﴿   :
َ
ِئك
َ
َمل
ْ
 ِلل
َ
اّل َربُّ ك
َ
 ق
ْ
 03﴾ البقرة/ َوِإذ
ك ) جمع ( ملائكة ) من 
َ
ذكر ابن عادل أن العلماء اختلفوا في ( َمل
 . اشتقاقها على ستة أقوال ناحية
 07
 
 07
 
ا من ( المِلك ) ، 
ً
فمنهم من جعل ميمه أصلية اشتقاق
 
ً
) أو ومنهم من جعل ميمه زائدة اشتقاق
َ
 ) أو من ( لأك
َ
ك
َ
ل
َ
ا من ( أ
 كالنضر بن شميل
ً
 ) ، ومنهم من أنكر اشتقاقه أصلا
َ
ك
َ
 من ( لا
ومعظم هذه الأقوال غير معزوة إلى قائليها ، وقد سبق 
ابن عادل في ذكر معظم هذه الأقوال علماء كثيرون كأبي البركات 
ن ابن الأنباري والعكبري وأبي حيان والسمين الحلبي وحاولت أ
أعثر على قائليها ، فوجدت أنَّ معظمها يمكن أن ينسب إلى قائليها 
 : ، وإليكم ما جاء فيها
ا من
ً
ٌك) جمع (ملائكة) وميمها أصلية اشتقاق
َ
 أن (َمل
َعٌل ، وعلى هذا القول وزن (ملائكة) 
َ
المِلك بمعنى القوة ، ووزنه ف
 ، وجمُع 
ٌ
ة
َ
 ؛ لأن ( فعاِئل
ٌ
ٌك ) على ملائكة جمٌع شاذ
َ
  َمل
َ
َعٌل ) لا يجوز أن
َ
( ف
 ) فعائلة ( يجمع على
وإلى هذا القول ذهب أبو عبيدة حيث قال : الهمزة فيها [ يعني 
ٌك وتقديم أبي حيان ومن تبعه من 
َ
الملائكة ] مجتلبة ؛ لأنَّ واحدها َمل
نهم يؤيدونه ، وقد 
َ
أهل العلم هذا القوَل على بقية الأقوال يدل على أ
 وكأنهم توهَّ موا أنه دافع أبو حيان عمن جم
ً
ا ) على ملائكة قائلا
ً
ك
َ
عوا ( َمل
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َعائل
َ
 المذكر والمؤنث على ف
ً
َعاٌل ، وقد جمعوا فعالا
َ
ٌك ) على وزن ف
َ
 ( َملا
وقد أنكر ابن الأنباري هذا القول ووصفه بالفساد ، قال : ( ومجيء هذا 
َعل ؛
َ
ا ) على وزن ف
ً
ك
َ
لأن  الوزن في الجمع يدل على فساد من جعل ( َمل
ًعلا ) لا يجوز أن يجمع على فعائلة
َ
وإنني أرى أن المعنى المعجمي لمادة  ( ف
( م ل ك ) الذي هو القوة والشدة يؤيد من ذهب إلى اشتقاق الملك من 
المِلك بمعنى القوة ؛ لأن الملائكة الذين هم أقوى خلق الله تحمل هذا 
 . المعنى
االشتقاق اللغويُّ  )ب(
 للاشتقاق 
َ
اللغوي باًبا نظًرا لما سبق في الفصل الأول لقد َوْضعنا
منالاشتقاق الصرفي المشتمل على أنواع المشتقات الثمانية ، ونعنى 
بالاشتقاقاللغوي ههنا ذلك الذي يعود في اشتقاقه إلى جذور اللغة ، ولا يخفى 
ما بينهما من العلاقة القوية ، فالاشتقاق الصرفي لا ينفك أبًدا عن الاشتقاق 
الذي ُيعد  مرجًعا لأصول المشتقات ، وقد تبين لنا ذلك من خلال اللغوي 
الأمثلة التي ضربناها في الفصل الأول حيث حاولنا إرجاع كّلِ كلمة إلى جذورها 
ا وثيق الصلة بالاشتقاق اللغوي 
ً
  .اللغوية ، فالاشتقاق الصرفي إذ
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ه حتى إن الاشتقاق وصل تقسيمقال عبد الله أمين في كتابه الاشتقاق ، 
 52عصرنا الحاضر إلى أربعة أقسام ، وهي :
 . الاشتقاق الصغير ويسمى الأصغر والاشتقاق العام أيًضا -1
 . الاشتقاق الكبير ويسمى الأكبر أيًضا وهو ما يعرف بالقلب اللغوي  -2
الاشتقاق الأكبر وهو ما عرف قديًما بالإبدال اللغوي وسمَّ اه عبد الله  -3
 .قيأمين الإبدال الاشتقا
بَّ ار وهذا من تسمية الاستاذ عبد الله أمين ، وقد ُعِرف  -4
ُ
الاشتقاق الك
( الوسط)أيضا ما الكبير ويسمى . فمعنه الاشتقاق الأكبر قديًما بالنحت
 .يعرف بالقلب اللغوي 
ى
ّ
  :  62تقسم الاشتقاق كما يلى قال ابن جن
م كتبهم مافى أيدى الناس و  هو  فالصغير  . صغير  )1(
ً
ن كان تأخذأصلا
 ومبانيه،’ صيغه الأصول فتقرأه فتجمع بين معانيه وإن اختلفت
ك تأخذ منه معنى السلامة وذالك كتركيب"سلم"يعنى"س ل م"
ّ
 فإن
                                                          
الاشتقاق عند ابن عادل الدمشقي في تفشيره (اللباب في علوم محمود الحسن مولان شمس الحق .  52
 66. المملكة العربية السعودية . جامعة أم القرى . ص  الكتاب)
ِ يسيروان عبد الزهرة الجنابي .  62
ّ
 ابِن جن
َ
 عند
ُ
. الكوفة : كلية الآداب جامعة  دراسة تحليلية  الاشتقاق
 202. ص الكوفة
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فى تصرفه نحوسلم ويسلم وسالم وسلمان وسلمى،والسلامة 
 .والسليم
 من الأصول فتقعد عليه وعلى تقاليبه فهو  الأكبر   )2(
ً
 أن تأخذ أصلا
ة معنى واحًدا
ّ
ل كتمع التراكيب الستة وما يتص رف من تج الست
ش ئ من ذالك عنه ردبلطف الصيغة  واحٍدمنها عليه وإن تباعد
 :التركيب الواحدنحو والتأويل إليه كما يفعل الاشتقاقيون ذالك فى
ق " :ع ب د"،"ع د ب"،ب ع د"،"ب د ع"،"د ع ب"،"د ب ع" كذالك"
 "ول"،ق ل و"،"وق ل"،"ول ق"،"ل ق و"،"ل و ق
ص مذهًبا وأحزن مضطرًبا،وذالك أنا عقدنا وتقاليب الكلام هذاأغو 
ة على
ّ
ة على الإسراع والخفة لالقوة وا الست
ّ
شدِة وتقاليب القول الست
بذالك يتكون من كل أصل عدد من الصور،ست صورللحروف . 
للأربعة،ومائة وعشرون للخمسة.وهذا منهجى  الثلاثة،وأربع وعشرون
نى 
ّ
كلمات القرآنية تحت المنهج ،  جمعتفى مقالتى تحت قرأتك،لكن
 ". من الطاء إلى الياِء 
ى بعدم اطراد الإشتقاق الأكبر فى كل ألفاظ 
ّ
إعترف ابن جن
واعلم أنا لاندعى أن هذامستمر فى جميع اللغة،كما " :اللغة.يقول 
 47
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غة " لاندعى للاشتقاق
ّ
ه فى جميع الل
ّ
 لاشك فيه ،  الاصغر أن
ّ
اللغوى أن
ى فتح الباب لإب
ّ
ى فى الإشتقاق الأكبر هوخليلالذ
ّ
بن أحمد  ن جن
الفراهيدى، جمع كلمات العربية ومادا بمعانيهاتحت النظام الصوتى 
 العين.فى كتابه معجم  والتقليبات
 و المثال على ذلك في ما دة " جاء باء راء " :
    ج  
 
 ر    ب 
وف فصار "ج ر "ج ب ر" فكلمة "جبر" معناه " أصلح كسَره" و إذ تغير ترتيب  الحر 
 ُيسّبِ ُبه نوٌع من الَحَمك ُيسمَّ ى 
ب" فكلمة "جرب" فقد تغير معناه وهو " مرٌض جلديٌّ
ة شديدة في أثناء الليل خاصة " . و في ترتيب الآخر 
َّ
 الجرب ، وينشأ عنه ِحك
َ
: َحَمك
ه " . و إذ تغير ترتيب  الحروف 
ُ
ن
ْ
م َبط
ُ
"ب ج ر" فكلمة "بجر" فقد تغير معناه " عظ
رب " و فص
 
ارف "ب ر ج" فكلمة "برج" فقد تغير معناه " اتسع أمره في الأكل والش
ْحَيا " و في ترتيب 
َ
في ترتيب الآخر "ر ج ب" فكلمة "رجب" فقد تغير معناه وهو " است
ِة 
َ
ن
ْ
 الِفط
ُ
ِعيف
َ
 ."الآخر"ر ب ج" فكلمة "ربج" فقد تغير معناه وهو " َبِليٌد ، َجاِهٌل ، ض
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 ك   
  
 
 م    ل 
"ك ل م" فكلمة "كلم" معناه " البرح" و إذ تغير ترتيب  الحروف فصار "ك م ل" فكلمة 
"كمل" فقد تغير معناه وهو " الكامل " . و في ترتيب الآخر "ل ك م" فكلمة "لكم" فقد 
تغير معناه " لطمة بجمع الكف " . و إذ تغير ترتيب  الحروف فصارف "ل م ك" فكلمة 
اللماك " و في كترتيب الآخر "م ك ل" فكلمة "مكل" فقد تغير "لمك" فقد تغير معناه " 
معناه وهو " أصبح فلان مكلا : إذا صار ذوو قرابته كلا " عليهو في ترتيب الآخر" م ل 
ك" فكلمة "ملك" فقد تغير معناه وهو " أصله مألك ، من الألوك ، ثم تصرفوا في 
 لفظ لتخيفة ".
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 أنواع المشتقات : )ج(
  : 72هيوأن المشتقات 
 الأفعاُل  المصدر )1
ُ
ذي تصدُر عنه
ّ
: المصدُر اسُم معنًى وهو الاسُم ال
. 
ُ
، وأنواُعه
ُ
ات
ّ
 والمشتق
 بالّرجوِع إلى المعاجِم، مثُل: 
ُ
لاثي: هو مصدٌر سماعيٌّ ُيعرف
ّ
(أ) المصدر الث
َب 
َ
ت
َ
، َرَجَع  -ك
ً
ابة
َ
، َجَمَع  -ِكت
ً
. و بعُض ضوابِط المصادِر  -ُرُجوعا
ً
َجْمعا
لاث
ّ
 يِة:الث
َعَل) ،أو ما دلَّ على عمٍل فمصدُره   )1(
َ
ه (ف
ُ
 وزن
ً
 لازما
ُ
ه
ُ
 فعل
َ
ما كان
 
َ
ُعول)،  مثال:َجَحد
ُ
 .ُجُحود-(ف
َعلان)  )2(
َ
ما دلَّ منها على حركٍة أو اضطراٍب جاَء مصدُره على وزن (ف
اَر 
َ
َيران-مثاٌل: ط
َ
 .ط
َعال)،مثاٌل  )3(
ُ
 .: ُصداعما دلَّ منها على مرٍض جاَء مصدُره على وزن(ف
ة )4(
َ
ْرق
ُ
ة)، مثاٌل: ز
َ
ْعل
ُ
 .ما دلَّ منها على لوٍن جاَء مصدُره على وزن (ف
                                                          
   .،بدون مكان و تاريخ و نشارقواعد اللغة العربية المبسطةعبد اللطيف السعيد، 72
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ة) ،  )5(
َ
ما دلَّ منها على حرفٍة جاَء مصدُره على وزِن (ِفَعال
 .مثاٌل:ِحداَدة
ح   )6(
َ
با
ُ
َعال)، مثاٌل:ن
ُ
ما دلَّ منها على صوٍت جاَء مصدُره على وزن (ف
ِعيل)مثال:َصه ِ
َ
 .يلأو على وزِن(ف
ار )7(
َ
 .ما دلَّ منها على امتناٍع جاَء مصدُره على(ِفَعال) مثاٌل:ِنف
ر )8(
َ
َعل)، مثاٌل:َبط
َ
  ما دلَّ منها على عيٍب جاَء مصدُره على وزن (ف
ح )9(
ْ
ت
َ
ْعل)، مثال:ف
َ
ِ ي يأتي مصدُره على وزن (ف
ّ
 .الفعُل المتعد
   )01(
َ
ْعل) مثُل: ق
َ
 يأتي مصدُره على وزن(ف
ُ
ْوٌل، أو على الفعُل الأجوف
 وزِن (ِفَعال) مثل:ِقَيام.
 أوزاٍن:
ُ
 ب) المصدر الّرباعي: هو مصدٌر قياس يٌّ ،له عدة
َعال)  )1(
ْ
َعَل) جاَء مصدُرُه على وزِن (ِإف
ْ
ف
َ
 الفعُل على وزِن( أ
َ
إذا كان
ْرَهَق _ ِإْرَهاق
َ
 في  .، مثاٌل: أ
ً
لَبت همزة
ُ
 بألٍف ق
ً
 الفعُل منتهيا
َ
إذا كان
و إذا كان الفعُل معتلَّ العيِن ُحذفت  .: أعطى: إعطاء ًالمصدِر، مثاٌل 
 
ً
ت بتاٍء مربوطٍة في المصدِر.مثاٌل: أفاَد: إفادة
َ
 في المصدِر وُعّوض
ُ
ه
ُ
 .عين
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عيل) ،  )2(
ْ
ف
َ
عَّ َل) جاَء مصدُره على وزن(ت
َ
 الفعُل على وزِن(ف
َ
إذا كان
 
َ
ْصعيد -مثاٌل: َصعَّ د
َ
  .ت
ً
 أو منتهيا
ً
 الفعُل مهموزا
َ
بألف جاَء  إذا كان
 
ً
، ونّمى: تنمية
ً
ة
َ
: تجزئ
َ
ة، مثاٌل: جّزأ
َ
 .مصدُرُه على وزِن تفِعل
اَعَل) جاَء مصدُره على وزن  )3(
َ
 الفعُل على وزِن (ف
َ
إذا كان
 
َ
ة)، مثاٌل: جاَهد
َ
ة،وهو وزن قياس ي، وقد يأتي على  -(ُمفاَعل
َ
ُمجاهد
) مثاٌل: َجاهد
ً
، وهو وزٌن سماعيٌّ  -وزن (ِفعالا
ً
  .ِجهادا
ة)،   )4(
َ
ل
َ
ْعل
َ
ْعلَل)جاَء مصدُره على وزِن( ف
َ
 الفعُل على وزن(ف
َ
إذا كان
َزَل 
ْ
) -مثال: زَ ل
ً
، وهو وزٌن قياس يٌّ ،وقد يأتي على وزِن (ِفْعلالا
ً
ة
َ
َزل
ْ
زَ ل
، وهو وزٌن سماعيٌّ .-،مثال :زَ لزَل 
ً
زالا
ْ
 ِزل
المصدر الخماس ّي والّسداس ّي: هما مصدراِن قياسياِن، لهما أوزاٌن  )ج
، يمكُن اختصارها بالملاحظاِت الآتيِة:تمتعد
ٌ
 دة
 بتاٍء جاَء مصدُره على وزِن فعِله مع   )1(
ً
 الفعُل مبدوءا
َ
إذا كان
 بألٍف  -ضّمِ ما قبِل آخِره،مثال:تجْمَهَر 
ً
 مختوما
َ
 إذا كان
ّ
،إلا
ً
تَجْمُهرا
قلُب في المصدِر ياًء وُيكسر ما قبلها،مثال :تبدَّ ى
ُ
ِ يا -مقصورٍة فت
ّ
 .تبد
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 بهمزٍة جاَء مصدُره على وزِن فعِله مَع إ  )2(
ً
 الفعُل مبدوءا
َ
ذا كان
 آخُره  -إضافِة ألٍف قبَل آخِره، مثال:اطمأنَّ 
َ
 إذا كان
ّ
، إلا
ً
اطمئنانا
، مثال: انتهى
ً
قلُب همزة
ُ
 بألٍف مقصورٍة فت
ً
 .انتهاء ً -منتهيا
 في المصدِر وُعّوضت   )3(
ُ
ه
ُ
 الفعُل معتلَّ العيِن، حذفت عين
َ
إذا كان
 
ً
 .بتاٍء مربوطٍة في آخِرِه. مثاٌل: استفاَد: استفادة
 الواجَب. 
َ
ك
ُ
،مثال:يعجُبني أداؤ
ً
يعمُل المصدُر عمَل فعِله فيرفُع فاعلا
 
ُ
 نصِبه الفتحة
ُ
ك منصوٌب وعلامة
ُ
الواجَب: مفعوٌل به للمصدِر أداؤ
 .
ُ
اهرة
ّ
 الظ
 من الأسماِء الجامدِة أو الم )د
ُ
ِة المصدر الّصناعّي: هو مصدٌر ُيصاغ
ّ
شتق
دٍة مفتوحٍة وتاٍء مربوطٍة على آخِر هذِه الأسماِء، 
ّ
بزيادِة ياٍء مشد
،جداٌر  -مثال:إنساٌن 
ٌ
. -إنسانّية
ٌ
 جدارّية
الفعل الماض ي : الفعل الذي يدل على حدث وقع وانقطع قبَل زمِن  )2
أنيث.
ّ
 مبني دائم. و علامته أن يقبل تاء الت
ُ
ِم. الفعُل المضارع
ّ
 التكل
 08
 
 08
 
  الفعل المضارع : )3
ُ
ِم، مثاٌل: أقرأ
ّ
ٍث يتم  في وقِت التكل
َ
فعٌل يدل  على حد
.الفعُل 
ُ
اهرة
ّ
 الظ
ُ
 رفِعه الّضّمة
ُ
: فعٌل مضارٌع مرفوٌع وعلامة
ُ
حو، أقرأ
ّ
كتاَب الن
 معرٌب دائم.
ُ
 المضارع
م مثل إقرأ و علامته  )4
ّ
كل
ّ
فعل الأمر : ما يطلببه حصول ش يٍء بعد زمن الت
وكيد مع دلالت
ّ
لب.أن يقبل نون الت
ّ
 ه على الط
ذي يدل  اسم الفاعل :  )5
ّ
اسٌم مشتقٌّ يدل  على َمن قاَم بالفعِل،ككاتب ال
 على َمْن يقوُم بالكتابِة.
لاثّيِ المبنّيِ للمعلوِم على
ّ
 من الفعِل الث
ُ
وزِن (فاِعل)،  صيغته:ُيصاغ
لاثّيِ على وزِن مضارِعِه بإبداِل حرِف المضا
 
َب كاِتب، ومن فوِق الث
َ
رعِة مثاٌل:كت
 وكسِر ما قبِل آخِره،مثاٌل: اجتمَع 
ً
 مضمومة
ً
  .ُمجتِمع -ميما
،مثاٌل: جاَء المسافُر 
ً
لازِم فيرفُع فاعلا
ّ
يعمُل اسُم الفاعِل عمَل فعِله ال
 من الأسماِء 
ُ
ه
َّ
 رفِعِه الواو لأن
ُ
أبوُه، أبوُه: فاعٌل لاسِم الفاعِل مرفوٌع وعلامة
صٌل مبنيٌّ 
ّ
على الّضّمِ في محّلِ جّرٍ بالإضافِة،ويعمُل  الخمسِة، والهاُء ضميٌر مت
 الّسامُع قوَل أبيك، قوَل: 
َ
 ِبه، مثاٌل: أنت
ً
ي فينصُب مفعولا
ّ
عمَل فعِله المتعد
 على آخِره.
ُ
اهرة
ّ
 الظ
ُ
 نصِبه الفتحة
ُ
 مفعوٌل بِه لاسِم الفاعِل منصوٌب وعلامة
 18
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 اسِم الفاعل
ُ
القياِم هي اسٌم مشتقٌّ يدل  على المبالغِة في  :مبالغة
 .بالفعِل 
لاثّيِ على أوزاٍن منها
 
 من الفعِل الث
ُ
صاغ
ُ
ة) :صيغته:ت
َ
عَّ ال
َ
اب، (ف
َّ
عَّ ال) َوث
َ
( ف
ان.
َ
َعال) ِمْبط
ْ
ريم، (ِمف
َ
عيل) ك
َ
ول ،(ف
ُ
ك
َ
ُعول) أ
َ
َمة، (ف
َّ
 َعلا
اسم المفعول : هو اسٌم مشتقٌّ يدل  على َمْن وقَع عليِه الفعُل، كمكتوب  )6
ذي يدل  على َمْن و 
ّ
 ال
ُ
 عليه الكتابة
ْ
 .قَعت
لاثّيِ المبنّيِ للمجهوِل على 
 
 اسُم المفعوِل من الفعِل الث
ُ
صيغته: ُيصاغ
لاثّيِ على وزِن ُمضارِعِه بإبداِل 
 
وٌم، ومن فوِق الث
ُ
ُعول) مثاٌل: علَم:َمْعل
ْ
وزِن (َمف
َمع
َ
ِمع:ُمجت
ُ
 وفتِح ما قبِل الآخِر، مثاٌل:اجت
ً
 مضمومة
ً
 .حرِف المضارعِة ميما
عمُل اسُم المفعوِل عمَل فعِله المبنّيِ للمجهوِل فيرفُع نائَب فاعٍل، ي
 
ُ
 رفِعِه الّضّمة
ُ
ه: نائُب فاعٍل مرفوٌع وعلامة
ُ
ه:فعل
ُ
مثاٌل:أخي محموٌد فعل
 على آخِرِه.
ُ
اهرة
ّ
 الظ
 في الأشياِء غيُر زائلٍة. )7
ٌ
 ثابتة
ٌ
 الصفة المشبهة باسم الفاعل : هي صفة
 من الفعِل ال
ُ
صاغ
ُ
لالِة على َمْن قاَم به الفعُل على صيغته:ت
ّ
لاثّيِ للد
ّ
ث
باِت.ولها عدٌد من الأوزاِن أشهُرها
ّ
َجاع، ( :وجِه الث
ُ
َعال) ش
ُ
َعال) َجَبان، (ف
َ
 (ف
 28
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ل،(
َ
َعل) َبط
َ
عيل) نبيل، (ف
َ
ْهم،( ف
َ
ْعل) ش
َ
ِعل) َمرِح، (ف
َ
َعل)  ف
ْ
ب ، (أف
ْ
ْعل) ُصل
ُ
ف
ثه-أبيض
ّ
ْمآ -مؤن
َ
ْعلان) ظ
َ
ْعلاء) بيضاء، (ف
َ
ثه–ن (ف
ّ
ْمأى. -مؤن
َ
ْعلى) ظ
َ
 (ف
لالِة  )8
ّ
َعل) للد
ْ
ف
َ
لاثّيِ على وزِن(أ
ّ
 من الفعِل الث
ُ
اسم التفضيل: اسٌم ُيصاغ
 في أحدِهما 
ْ
 قد زاَدت
َ
ا في صفٍة واحدٍة، وأنَّ هذِه الّصفة
َ
على أنَّ شيئيِن اشترك
علُم عن الآخِر. وُيعرُب بحسِب موقِعه في الكلاِم: الِعلُم أنفُع من الماِل،فال
 في الِعلِم عن الماِل، وقد 
ُ
 هذِه الّصفة
ْ
فٍع، وقد زاَدت
ّ
والماُل اشتركا في صفِة الن
فضيِل (أنفُع) على هذِه الّزِ يادة ِ
ّ
  .دّل اسُم الت
ُع، 
َ
ف
ْ
ن
َ
َعَل)، أ
ْ
ف
َ
لاثّي ِعلى وزِن(أ
ّ
فضيِل من الفعِل الث
ّ
 اسُم الت
ُ
صيغته:ُيصاغ
 الفعُل 
َ
ْحَسُن، وذلك بشروٍط هي:أن يكون
َ
،  وأ
ً
، متصّرفا
ً
، مثبتا
ً
، تاّما
ً
ثلاثيا
فاوِت 
ّ
 للت
ً
 منه على وزِن أفعَل،قابلا
ُ
 للمعلوِم، ليَس الوصف
ًّ
 .مبنيا
صيغ المبالغة : الفاظ تدل على ما يدل عليه الاسم الفاعل بزيادة. من  )9
أشهر أوزان صيغ المبالغة: (فعيل) عليم، (مفعال) مقوال، (فعول) صبور، 
 حذر، ملاحظة: خصوصا من الثلاثي(فعال) قهار، (فِعل)
ِن على زماِن وقوِع الفعِل 01
ّ
) اسم المكان و اسم الزمان : هما اسماِن يدلا
ِل:المدخِل 
َ
 في المدخ
ُ
 الاسِم من دلالِة الكلاِم، مثاٌل:سْرت
ُ
أومكاِنِه، وُيحدَّ ُد نوع
 38
 
 38
 
.مدخ
ً
امنِة صباحا
َّ
ِب إلى صفوِفِهم في الث
ّ
لا
ّ
ُل الط
َ
ُل هنا هنا اسُم مكاٍن، مدخ
 اسُم زماٍن.
لاثّيِ على:
 
 اسما الّزماِن والمكاِن مَن الفعِل الث
ُ
 صيغتهما:ُيصاغ
َعل) إذا كانَ الفعُل:    )أ(
ْ
 وزِن (َمف
 َمْمش ى.-معتلَّ الآخِر:مش ى )1(
  )2(
َ
  -مضموَم الآخِر في المضارِع:رقد
َ
د
ُ
د -يرق
َ
 َمْرق
َعب. -يلَعُب  -مفتوَح العيِن في المضارِع:لعَب  )3(
ْ
 َمل
 على و  )ب(
ُ
 الفعُل:وُيصاغ
َ
ِعل) إذا كان
ْ
 زِن( َمف
  )1(
َ
 َموِعد. -معتلَّ الأّوِل:وعد
 من  -يعِرُض  -مكسوَر العيِن في المضارِع:عرَض  )2(
ُ
َمْعِرض. وُيصاغ
لاثّيِ على وزِن اسِم المفعوِل: انحدَر 
 
ر. -فوِق الث
َ
 ُمنَحد
 
ً
ِعل بدلا
ْ
 عِن العرِب على وزِن: َمف
ْ
هناك أسماُء مكاٍن ُسمَعت
َعل، مثل:
ْ
َمْسِجد، َمسِكن، َمطِلع، َمشِرق، َمغِرب، َمنِبت،  من:َمف
 َمسِقط، َمنِسك، َمفِرق.
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 بها للقياِم  )11
ُ
تي ُيستعان
ّ
اسم الآلة : اسٌم مشتقٌّ يدل  على الآلِة ال
نا على الحراثِة.
ُ
ذي ُيساعد
ّ
 بالفعِل،كالمحراِث ال
ِ ي على أوزاٍن 
ّ
لاثّيِ المتعد
ّ
 اسُم الآلِة من الفعُل الث
ُ
 غيِر صيغته: ُيصاغ
سَّ الة، (ِمفْ َعال) ِمْحراث، (ِمفْ َعل)  :قياسيَّ ٍة، أشهُرَها
َ
ة) غ
َ
عَّ ال
ّ
عَّ ال) جّرار، (ف
َ
(ف
ور.
ُ
اُعول) َساط
َ
ة) ِمْرَوحة، (ف
َ
َعل
ْ
 ِمْعَول، (ِمف
 على البيان السابق نستخلص وجود علاقة في هذا النوع من 
ً
اعتمادا
صلية والكلمة المشتقة، الاشتقاق بين المشتق والمشتق منه أو بين الكلمة الأ 
 -وتناسبا بينهما في اللفظ والمعنى. من المعلوم أن أصل المشتقات هو المصدر
وأن المشتقات هي الفعل الماض ي ، الفعل  -وهو رأي علماء المدرسة البصرية
المضارع ، فعل الأمر ، اسم الفاعل ، اسم المفعول ، الصفة المشبهة باسم 
المبالغة ، اسم المكان ، اسم الزمان ، اسم الفاعل ، اسم التفضيل، صيغ 
 الآلة .
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 مفهوم المعنى .ه
امفهوم المعنى لغة .1
جاء في لسان العرب لجمال الدينن، ومعن كل ش ئ: محنته وحاله التي  
يصير إليها امره وروي الأزهري عن أحمد بن يحي، قال :المعنى والتفسير والتأويل 
 بمعنى واحد.
بى: ومعنى الش ئ وفواحه ومقتضاه ومضمونه وفي تاج العروس قال الفارا
كله مايدل عليه اللفظ. ويجمع المعنى على المعانى وينسب اليه فيقا العنوي، 
 82وهو مالا يكون اللسان فيه حظ، انما هو معنى يعرف بالقلب.
اما المعنى عند ديسوسور فهو عبارة عن ارتباط متبادل او علا قة متبادلة 
 92ي الصورة السمعية وبين الفكرة.بين الكلمة (اوالاسم) وه
  مما سبق يتبّين أن المعنى يدّل على ما يأتي:
 .المراد من الكلمة والقصد منه  )أ(
                                                          
  9991، مكتبة النهضة الصرية القاهرة. ، علم الدلالة نظرية و تطبيقيةفريض عوض حيدر .82
  61ص :  نفس الراجع،92
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 .مضمون الكلام وما يقتضيه من دلالة  )ب(
 اللسان ليس له حظ. )ج(
امفهوم معنى اصطلاحا .2
التعبير باللفظ  :03قال السيد أحمد الهاشيمي المعن في الإصطلاح البينين
 13ذهن،أم هو صورة الذهنية،من حيث تقصد من اللفظ. عما بتصوه ال
ومصطلح المعنى في كلام النحويين لم يكن واحدا، ومن ذلك أنهم كانوا 
يقصدون به المعنى الصرفي، وأحيانا أخرى المعنى الدلالي بصفة عامة، وأحيانا 
ثالثة كانوا يقصدون به المعنى النحوي، أي وظيفة الكلمة في الجملة كالفاعلية 
والمفعولية والإضافة. مما سبق يتبّين أن مصطلح المعنى هو من أكثر المصطلحات 
التي اختلف في تعريفها ويرجع ذلك إلى اختلاف اهتمامات الدارسين له وتعدد 
ميادين بحوثهم، بالإضافة إلى كثرة المصطلحات المستعملة في هذا المجال 
 .والمرتبطة به
                                                          
     03، ص:7002ومية مالانج ،،مكتبة الجامعة الإسلامية الحكالطين والتراب في القرآن الكريمأحد مزور،03
 ،( سورابايا: مكتبةالهداية)،، جواهر البلاغة في المعان والبيان والبديعأحد الها ش ي13
  54،ص: 0691
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اأنواع المعنى .3
 :23ى الانواع من أهّمهإن المعنى مقّسم ال
أو  nocgninaem  lautpecالمعنى  الأساس ى أو التّ صّور أو المفهومى، )أ(
. هو المعنى الذي تحمله الوحدة المعجمّية حينما evitingocالإدراكي 
 ترد مفردة.
المعنى الإضافي أو الثانوي. هو معنى زائد على المعنى الأساس ي يدرك من  )ب(
 خلال سياق الجملة.  
سلوبي. و هو  الذي يحدد قيم تعبيرية تخّص الثقافة أو المعنى  الأ  )ج(
 الإجتماع.
 33المعنى النّ فس ي. و هو الذي يعكس الدّ لالات النفسية للفرد المتكلم. )د(
                                                          
،( جاكرتا: جامعة شريف هداية الله ، معاني لفظ صدق و ما تصّرف منه في القرآنديوي أغوسطيانى 23
  81 :،ص 0102الإسلامية الحكومية)، 
، (دمشق: منشورات اتحاد الكتاب  علم الدلالة أصوله و مبا حثه في التراث العربيالجليل ، منقور عبد 33 
  17، ص :1002العرب)، 
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المعنى الإيحائي. و هو ذلك النوع من المعنى الذي يتعلق بكلمات ذات  )ه(
 مقدرة خاصة على الإيحائي نظرا لشفافيتها.
به معاني ألفاظ اللغة امفردة التي هي لها المعنى المعجمي. والمقصود  )و(
 43وضع اللغة.
المعنى التركيبي .و هو المعنى الذي  يظهر بسبب عملية التركيب في  )ز(
 53الكلمة.
المعنى الإضافي. و هو المعنى الذي يملكه اللفظ عن طريق ما يشير اليه  )ح(
 العنصور الخارجي.
هو المعنى الذي  fitatoneD. أما المعنى  fitatonok nad fitatoneDالمعنى  )ط(
. على سبيل gninaem lautpecnocيشبه بالمعنى المعجمي أو المفهومي 
المثال لو نسمع لفظ الخنزير فيتداول في   ذهننا انه حيوان له أربعة 
من عالخنزير و هو  fitatonokأرجل يتعود بعض الناس أكله. و المعنى 
 63عند المسلمين حيوان حرام و له نظر سلبي.
                                                          
، ص: 1891، (القاهرة: دار المعارف)، عالم اللغة الجرجانى المفتن في العربية و نحوهاالبدراوى زهران ،  43
  422
   ,reahc ludbAmumU kitsiugniL882 mlh ,53 
 982الراجع ص نفس  63
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 اللغوى. المعنى .4
المعنى السياق. السياقي أو المعنى الاسلوب و هو  ذلك النوع من المعنى الذى  )أ(
تحمله قطعة من اللغة بالنسبة للظروف الاجتماعية لمستعملها و المنطقة 
 73الجغرافية التي تتمنى اليها.
المعنى الاجتماعى. و لهذا النوع من االمعاني علاقة بالاستعمال اللغوي  )ب(
 83طيد العلاقة بين الأدوار الاجتماعية و العلاقات الاجتماعية.الهادف إلى تو 
 و نقول عن المعنى إنه: " يشمل كل ما يمكن أن تدل به الأصوات اللغوية
 93و التركيب اللغوى على المعنى".
 
 
 
                                                          
، 7002،مكتبة الجامعة الإسلامية الحكومية مالانج ،الطين والتراب في القرآن الكريمأحد مزور،  73 
 .03ص:
  051، (عّمان: دار جرير للنشر و التوزيم)، بدون تاريخ ،ص :اللغة والللغوياتجون لوينز،83
  742ص:ريخ،بدون مكان و تا ،محضرات في علم اللغة العام محمد حسن عبدالعزيز،93
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 .اللغة القرآنية .ز
 تعريف القرآن .1
: قراءة ، و قرءان 04معنى القرآن في اللغة: قرآن أحد مصادر الفعل "قرأ"
أي إذا و قرآنا، اي : جمع، أو تلا ما هو مكتوب، أو تلاما حفظه من الكلام. 
 .14تلوناه بواسطة جبريل، فاتبع قراءته، أي فاستمع له و أنصت
و لفظ "قرآن" مهموز. ويجوز ألا يهمز فيقال "قران". وقد روى ابن كثير    
على ما أنزل  وإن إطلاق لفظ "قرآنز. أن أبا عمرو بن العلاء نطق به غير مهمو 
على محمد صلى الله عليه وسلم أدّل على المراد و أكثر و أشهر. أما إطلاق لفظ 
"الكتاب" أو "الفرقان" عليه فإنه يحتاج إلى قرينة، لأن التوراة سميت فرقانا 
 ).18)، وسمى ما نزل على النبيين كتابا (آل عمران 6(الأنبياء 
                                                          
 -ه9921 -و ما بعدها. الطبعة الثالثة 31الشيخ/ محمد الزفزاف: التعريف بالقرآن و الحديث ص  04
  . مكتبة الفلاح بالكويت.9791
  ه2041دار القرآن الكريم)، لبنان: –بيروت  ،(مختصر تفسير ابن كثير محمد علي الصابوني، .14
 19
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نزل على محمد صلى الله عليه و تعريف القرآن اصطلاحا: "هو كلام الله الم
سلم، بلسان عربي مبين، و المكتوب بين دفتي المصحف، و المنقول إلينا 
 .24بالتوتر
 بمعجزات -وإذا كان نبينا المصطفى 
ّ
صلى الله عليه وسلم_، و قد أيد
 أن بعضهم أحص ى منها حوالي ألف معجزة، فإن أعظم هذه 
ّ
كثيرة، على حد
م، و هو آية دائمة إلى يوم القيامة. و قد اهتم السلف المعجزات هو القرآن الكري
 بجمعه في المصاحف، و نقله إلينا تواتّرا بلفظه.
الغة القرآن .2
ِ ى اللغة من أكدارها، و أْجَراها على بواطن أسرارها ، فجاءبها في 
ّ
لأنه صف
ِق أجمل من الشباب، ثم تناول 
ْ
ل
َ
َراءة الخ
َ
ماء الجمال أملاء من السحاب، و في ط
ا من المعانى الدقيقة التى أبرزها في جلال الإعجاز، و صّورها بالحقيقة و به
ُق باللغة العربية 
َ
ط
ْ
أنطقها بالجاز ، و صاغ بها العبارات منمقة مزّوقة، فإذا به ُين
نطُق بها سائر البلغاء و الفصحاء. غير أنه لا يقاس عليه ش ئ مما ننطق، 
َ
التي ن
، وذلك لأن ما ننطق به يبلغ العجب من و لا يشبهم ش ئ مما تنطق به العرب
                                                          
 24. 61ص  ، التمريف بالقرين و الحديث،الزفزاف 
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بلاغته قدرا يزول بزوال ذلك النطق، أما القرآن الكريم فقد صيغ في لغة و 
 34عبارة، و مظهر و مخبر، لا ينقض العجب منه طول العمر و أبد الدهر.
قد جرت سنة الله في المعجزة، أن تكون في اعلى درجة من جنس ما امتاز 
 44ل إليهم.به قوم النبي الذين أرس
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
  71، ص: الفرقانلابن الخطيب،  34
  ،عخطو ط17،بدزن مكان و تاريخ،ص: ، رد مزاعم المبطلين عن أصول الدينعبد اللطيف محمد العبد44 
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االباب الثالث
امناهج البحث
وأراد به الباحثة تحليل ما  .أو البحث الكيفّي  وهذا البحث من البحث النوعي ّ
يكتنف  و يهتّم هذا البحث بدراسة معانى الألفاظ في القرآن. .الظواهر الألفاظ القرآن
ه،  ومنهج هذا الباب علي الموضوعات، منها: هدف البحث، ومكان البحث، و موعد
البحث، وموضوع البحث، ومصدر البيانات،  وأدوات البحث، و أسلوب تحليل 
 البيانات.
 هدف البحث .أ
شتقاق الأكبر من مادة " حاء يستهدف هذا البحث إلى الحصول على معرفة الا  
 سين باء " و مشتقاتها و معانيها في القرآن الكريم.
 المكان وموعد البحث .ب
 هذا البحث من ضمن ال
ّ
د. ويتم هذا إن
ّ
دراسة المكتبية فلا يتقّيد بمكان محد
 .8102 – 7102البحث في الفترة الأولى العام الجامعي 
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 طريقة البحث .ج
الطريقة التي تستخدمها الباحثة هي الطريقة الوصفية التحليلية باستعمال 
أسلوب تحليل  المحتوى بتحليل الدراسات المكتبية عن تحليل معانى مادة "حا سين 
 " و مشتقاتها و معانيها في القرآن الكريم.باء
اموضوع البحث .د
شتقاق الأكبر في مادة "حاء سين باء "  و مشتقاتها و يرتكز البحث على الا 
  .معانيها في القرآن الكريم
امصادر البيانات .ه
مصدر البيانات لهذا البحث يعتمد علي الدراسات المكتبية. ومصادر البيانات 
قة المستخدمة منها القرآن 
ّ
الكريم، وكتب الدلالة وتفاسيرها، والكتب الأخرى المتعل
 بالموضوع.
 أداة البحث .و
لأن هذا البحث بحث نوعي ، فأداة البحث هي الباحثة نفسها ، عن طريقة 
الدارسات في الكتب المتعلقة بعنوان البحث ، ويتخذ البخث جدولا لوصف البيانات 
 59
 
 59
 
دة " حاء سين باء " و مشتقاتها و معانها في شتقاق الأكبر في ماو تحليلها في معاني الا 
 القرآن الكريم . و الجدول الذي يستعمله هذا البحث فيما يلي : 
   .1
 
  .2
 
 
 أسلوب تحليل البيانات .ز
 ي هذا البحث فكما يلي: وأما خطوات تحليل البيانات ف 
من مادة " حاء  اتهاشتقمقراءة  القرآن الكريم آية بعد آية ثم تعيين الألفاظ  .1
 سين باء". 
 وصف أساليب هذه الألفاظ في القاعدة  النحوية . .2
 وصف معاني الألفاظ من شتى الدلالات و تحليلها. .3
 تلخيص نتائج التحليل. .4
 شواهد مشتقات آية  ألفاظ مادة سورة رقم
       
 شواهد معنى آية سورة مشتقات ألفاظ مادة رقم
        
  69
 
االباب الرابع
 ثوصف البيانات وتحليل البح
 ستعرض هذا البحث وصف البيانات وتحليلها ومحدودية البحث.
 وصف البيانات  .أ
إن البيانات التي حللتها الباحثة هي الإشتقاق الأكبر في مادة "حاء سين باء" و  
 :سورة و هي 96و  آية  212مشتقتها و معانها في 
مادة " حاء سين باء " في  مواد : 3آيات) تتكون من  01سورة البقرة (
 212-202-602(فعل مضارع) في آية  482-372(فعل ماض) في آية 412ية آ
(فعل 611-23(فعل مضارع) في آية  03مادة " سين باء حاء" في آية  (مصدر)
 (مصدر) 461مادة "سين حاء باء" في آية  ماض)
 241مادة " حاء سين باء " في آية  سورة آل عمران تتكون من مادتان :
-371فعل مضارع) في آية  081-871-87-881-881-861(فعل ماض) في آية 
 (فعل ماض) 191-14(مصدر) مادة " سين باء حاء" في آية 991-73-72-91
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(  68-6سورة النساء تتكون من مادتان : مادة " حاء سين باء " في آية 
 (فعل مضارع) 171فعل ماض) مادة " سين باء حاء" في آية 
( فعل 601باء سين " في آية سورة المائدة تتكون من : مادة " حاء 
 مصدر 611-4-401مضارع )في آية 
(اسم فاعل)  26سورة الأنعام تتكون من : مادة " حاء سين باء " في آية 
 (مصدر) 001(مصدر )مادة " سين باء حاء" في آية 69-96-25-28
فعل  03سورة الأعراف تتكون من : مادة " حاء سين باء " في آية 
فعل مضارع مادة س ح ب في آية  602صدر و في آية م 341مضارع و في آية 
 مصدر 75
في آية فعل مضارع  95سورة الأنفال تتكون من : مادة " حاء سين باء " 
 فعل ماض-في آية  61مصدر   46-في آية  26
 921-86-في آية  95سورة التوبة تتكون من: مادة " حاء سين باء " 
 مصدر)(13(مصدر) مادة  " سين باء حاء" في آية 
 55
 
 55
 
 86-81-01-5سورة يونس تتكون من : مادة " حاء سين باء " في آية 
 (مصدر)
 فعل مضارع 8سورة هود تتكون من : مادة " حاء باء سين " في آية  
 مصدر801سورة يوسف تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية  
( فعل -74-24سورة إبراهيم تتكون من : مادة " حاء سين باء " في آية 
 ( مصدر) 15-14ضارع) في آية م
 فعل أمر 89سورة الحجر تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
مصدر في 21سورة الإسراء تتكون من : مادة " حاء سين باء " في آية 
-1فعل مضارع في آية  44صفة مشبهة مادة " سين باء حاء" في آية  41آية 
 فعل مضارع 44مصدر في آية  34-801-39
فعل  9-201لكهف تتكون من : مادة " حاء سين باء " في آية سورة ا
 مصدر 04فعل مضارع في آية  401-81ماض في آية 
 65
 
 65
 
فعل أمر  في  11سورة مريم تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
 مصدر 53آية 
فعل مضارع في  33سورة طه تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
 فعل أمر  031-031آية 
اسم فاعل  74ورة الأنبياء تتكون من : مادة " حاء سين باء " في آية س
فعل مضارع في آية  02-97-33مصدر ة مادة " سين باء حاء" في آية  1في آية 
 مصدر  62-78-22
فعل  511سورة المؤمنون تتكون من : مادة " حاء سين باء " في آية 
سين باء حاء" في آية مصدر مادة "  711فعل مضارع في آية  55ماض في آية 
 مصدر 19
 93-11-51-75سورة النور تتكون من : مادة " حاء سين باء " في آية 
 14-63مصدر مادة " سين باء حاء" في آية  93-93-83فعل مضارع في آية 
(فعل مضارع) مادة "سين حاء  14(مصدر) في آية  61(فعل مضارع) في آية 
 (مصدر) 34-04باء" في آية 
 75
 
 75
 
فعل  44تتكون من : مادة " حاء سين باء " في آية  سورة الفرقان
 مصدر 81فعل أمر  مادة " سين باء حاء" في آية  85مضارع في آية 
 (مصدر) 311سورة الشعراء تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
فعل ماض في  44سورة النمل تتكون من : مادة " حاء سين باء " في آية 
 (مصدر)  88-8سين باء حاء" في آية  فعل مضارع مادة " 88آية 
فعل  2-في آية  4سورة العنكبوت تتكون من : مادة " حاء سين باء " 
 ماض
مصدر  04-71سورة الروم تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
 مصدر  84مادة "سين حاء باء" في آية 
 مصدر 51سورة السجدة تتكون من :  مادة " سين باء حاء" في آية 
فعل  02رة الأحزاب تتكون من : مادة " حاء سين باء " في آية سو 
 فعل أمر 24صفة مشبهة  مادة " سين باء حاء" في آية  93مضارع في آية 
 مصدر 14سورة سبأ تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
 85
 
 85
 
 مصدر 9سورة فاطر تتكون من : مادة "سين حاء باء" في آية 
فعل مضارع في  04" سين باء حاء" في آية  سورة يس تتكون من : مادة
 (مصدر) 38-63آية 
 081-951سورة الصفات تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
 ( اسم فاعل) 341-661(مصدر) في آية 
(  35-93-62-61سورة ص تتكون من : مادة " حاء سين باء " في آية 
 فعل مضارع 74-81مصدر) مادة " سين باء حاء" في آية 
فعل مضارع  57سورة الزمر تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
 (مصدر)  76-4في آية 
(مصدر)  04-72-71سورة غافر  تتكون من : مادة حاء سين باء في آية 
 فعل أمر  55فعل مضارع في آية  17-7مادة " سين باء حاء" في آية 
 ( مصدر) 75-1سورة النحل تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
 95
 
 95
 
( فعل  83سورة فصلت تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
 مضارع)
( فعل  5سورة الشورى تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
 مضارع)
( فعل  08-73سورة الزحرف تتكون من : مادة حاء سين باء في آية 
 ( مصدر) 28-31مضارع) مادة " سين باء حاء" في آية 
 فعل ماض 12اثية تتكون من : مادة حاء سين باء في آية سورة الج
 فعل ماض 92سورة محمد تتكون من : مادة حاء سين باء في آية 
 فعل مضارع 9سورة الفتح تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
 (فعل أمر) 04-93سورة ق تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
(فعل  94-84" سين باء حاء" في آية سورة الطور تتكون من : مادة 
 (مصدر)  44( مصدر) مادة "سين حاء باء" في آية  34أمر) في آية 
 فعل مضارع 84سورة القمر تتكون من : مادة "سين حاء باء" في آية 
 06
 
 06
 
 (مصدر) 5سورة الرحمن تتكون من : مادة حاء سين باء في آية 
( فعل  69-47آية  سورة الواقعة تتكون من : مادة " سين باء حاء" في
 أمر)
 (فعل ماض) 1سورة الحديد تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
( مصدر) في   8سورة المجادلة تتكون من : مادة حاء سين باء في آية 
 فعل مضارع  81آية  
فعل مضارع  2-41سورة الحشر  تتكون من : مادة حاء سين باء في آية 
(فعل مضارع ) في آية  42(فعل ماض) في آية  1مادة " سين باء حاء" في آية 
 ( مصدر) 32
 (فعل ماض)  1سورة الصف تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
(فعل   1سورة الجمعة تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
 مضارع)
 (فعل مضارع)  4سورة المنافقون تتكون من : مادة حاء سين باء في آية 
 16
 
 16
 
 (فعل مضارع)  1تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية سورة التغابن 
( مصدر)  8-8-3-سورة الطلاق تتكون من : مادة حاء سين باء في آية 
 (فعل مضارع)  3في آية 
(فعل مضارع)  82سورة القلم تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
 (مصدر)  92في آية 
( مصدر)  62-02اء في آية سورة الحاقة تتكون من : مادة حاء سين ب
 ( فعل أمر) 25مادة " سين باء حاء" في آية 
 (مصدر) 7سورة المزمل تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
 (فعل مضارع) 63-3سورة القيمة تتكون من: مادة حاء سين باء في آية 
( فعل ماض)  91سورة الإنسان تتكون من : مادة حاء سين باء في آية 
 ( فعل أمر) 62سين باء حاء" في آية مادة " 
 ( مصدر) 63-72سورة النبأ تتكون من : مادة حاء سين باء في آية 
 ( مصدر) 3سورة النازعات تتكون من:مادة سين باء حاء في آية 
 26
 
 26
 
فعل مضارع  8سورة الإنشقاق تتكون من :مادة حاء سين باء في آية 
 ( مصدر) 8في آية 
 (فعل أمر) 1ين باء حاء في آية سورة الأعلى تتكون من :مادة س
 (مصدر) 62سورة الغاشية تتكون من :مادة حاء سين باء في آية 
 (فعل مضارع) 7-5سورة البلد تتكون من  :مادة حاء سين باء في آية 
 (فعل مضارع) 3سورة الهمزة تتكون من: مادة حاء سين باء في آية 
 (فعل أمر) 3سورة النصر تتكون من :مادة سين باء حاء في آية 
 ( مصدر) 86سورة القصص تتكون من :مادة سين باء حاء في آية 
 رقم سورة مادة الفاظ آية مشتقات شواهد
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 ِبَحْمِد َرّبِ ِهْم 
َ
 ُيَسّبِ ُحون
فعل 
 مضارع
  ُحْون ُيَسب ِّ 57
س ب 
 ح
 541
ٰى َعمَّ 
َ
َعال
َ
 َوت
ُ
ه
َ
 ُسْبَحان
َ
ون
ُ
ِرك
ْ
  ا ُيش
 مصدر
 4
 ُسْبحانه
 641
 
ُ
ه
َ
ًدا ۗ ُسْبَحان
َ
 الرَّ ْحَمٰ ُن َول
َ
ذ
َ
خ
َّ
وا ات
ُ
ال
َ
 741 76 َوق
ِحَساِب 
ْ
 َسِريُع ال
َ
ه
َّ
 71 ِإنَّ الل
 ِحَساب
ح س 
 ب
 غافر
 841
ِحَساِب 
ْ
ِمُن ِبَيْوِم ال
ْ
 ُيؤ
َّ
ّبِ ٍر لا
َ
ك
َ
ّلِ ُمت
ُ
م ّمِ ن ك
ُ
 941 72 َوَرّبِ ك
 ا
َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
ْ
ْيِر ِحَساٍب َيد
َ
 ِفيَها ِبغ
َ
ون
ُ
ق
َ
 ُيْرز
َ
َجنَّ ة
ْ
 051 04  ل
  َوَمْن 
ُ
ه
َ
  َحْول
َ
  َرّبِ ِهْم  ِبَحْمِد  ُيَسّبِ ُحون
فعل 
 مضارع
 ُيَسبُحْون  7
س ب 
 ح
 151
 67
 
 67
 
 
َ
 َوَسّبِ ْح ِبَحْمِد َرّبِ ك
َ
نِبك
َ
ِفْر ِلذ
ْ
غ
َ
 251 َسِبّ ْح  55 فعل أمر َواْست
 
ٰ
ِقِهم َوالسَّ ل
ٰ
عن
َ
ُل في أ
ٰ
غل
َ
 ِإِذ الأ
َ
  ِسُل ُيسَحبون
 
فعل 
 مضارع
 351 ُيْسحُبون  17
 
ُ
ه
َ
اِت ُسْبَحان
َ
َبن
ْ
ِه ال
َّ
 ِلل
َ
ون
ُ
 َوَيْجَعل
 مصدر
 1
 ُسْبحانه
س ب 
 ح
 النحل
 451
ِبيًرا
َ
وًّ ا ك
ُ
 ُعل
َ
ون
ُ
ول
ُ
ٰى َعمَّ ا َيق
َ
َعال
َ
 َوت
ُ
ه
َ
 551 75 ُسْبَحان
 
َ
 ُيَسّبِ ُحون
َ
 َرّبِ ك
َ
ِذيَن ِعند
َّ
ال
َ
َبُروا ف
ْ
ك
َ
ِإِن اْست
َ
 ف
ُ
ه
َ
ل
ْيِل َوالنَّ َهار ِ
َّ
 ِبالل
فعل 
 مضارع
 ُيَسبُحْون  83
س ب 
 ح
 651 فصلت
 ِبَحْمِد َرّبِ ِهْم 
َ
 ُيَسّبِ ُحون
ُ
ة
َ
ِئك
َ
لا
ْ َ
 ُيَسبُحْون  5 َوالم
س ب 
 ح
 751 الشورى
نَّ ُهم 
َ
 أ
َ
َيُصد  وَنُهْم َعِن السَّ ِبيِل َوَيْحَسُبون
َ
َوِإنَّ ُهْم ل
 
َ
ون
ُ
د
َ
 م  ْهت
 73
 
َ
 َيْحَسبون
ح س 
 ب
  حرفالز 
 851
ْجَواُهم
َ
ْسَمُع ِسرَّ ُهْم َون
َ
 ن
َ
ا لا
َّ
ن
َ
 أ
َ
ْم َيْحَسُبون
َ
 951 08 أ
ا
َ
ذ
ٰ
ا َه
َ
ن
َ
َر ل
َّ
ِذي َسخ
َّ
 ال
َ
 ُسْبَحان
 مصدر
 31
 ُسْبحان
س ب 
 ح
 061
ْرِض 
ْ َ
 َرّبِ السَّ َماَواِت َوالأ
َ
 161 28 ُسْبَحان
 77
 
 77
 
اِت 
َ
ّيِ ئ
َرُحوا السَّ
َ
ِذيَن اْجت
َّ
ْم َحِسَب ال
َ
 أ
فعل 
  ضما
 َحِسَب  12
ح س 
 ب
 261 الجاثية
ۡوِبِهۡم مَّ َرٌض 
ُ
ل
ُ
ِذۡيَن ِفۡى ق
َّ
ۡم َحِسَب ال
َ
 َحِسَب  92 ا
ح س 
 ب
 361 محمد
 
ً
ِصيلا
َ
 َوأ
ً
َرة
ْ
َسّبِ ُحوُه ُبك
ُ
 َوت
فعل 
 مضارع
َسِبُحوه ُ 9
ُ
 ت
س ب 
 ح
 461 الفتح
ْمِس 
َّ
وِع الش
ُ
ل
ُ
ْبَل ط
َ
 ق
َ
 َوَسّبِ ْح ِبَحْمِد َرّبِ ك
 فعل أمر
ب س  َسِبّ ْح  93
 ح
 ق
 561
ْدَباَر الس  ُجوِد 
َ
 َوأ
ُ
َسّبِ ْحه
َ
ْيِل ف
َّ
 661 َسّبِ ْحهُ  04 َوِمَن الل
وم ُ
ُ
ق
َ
 ت
َ
 ِحين
َ
ْح  84 َوَسّبِ ْح ِبَحْمِد َرّبِ ك
 َسِبّ
س ب 
 ح
 الطور 
 761
 َوِإْدَباَر الن  ُجوِم 
ُ
َسّبِ ْحه
َ
ْيِل ف
َّ
 861 َسّبِ ْحهُ  94 َوِمَن الل
 
ْ
ِه َعمَّ ا ُيش
َّ
 الل
َ
 ُسْبَحان
َ
ون
ُ
  ِرك
 مصدر
 961 ُسْبحان 34
وم ٌ
ُ
وا َسَحاٌب َمْرك
ُ
ول
ُ
ا َيق
ً
 َسحاٌب  44 ِمَن السَّ َماِء َساِقط
س ح 
 ب
 071
وا َمسَّ 
ُ
وق
ُ
ٰى ُوُجوِهِهْم ذ
َ
 ِفي النَّ اِر َعل
َ
َيْوَم ُيْسَحُبون
َر 
َ
 َسق
فعل 
 مضارع
 ُيْسحُبون  84
س ح 
 ب
 171 القمر
 87
 
 87
 
َمُر ِبُحْسَباٍن 
َ
ق
ْ
ْمُس َوال
َّ
 ُحْسَبان 5  رمصد الش
ح س 
 ب
 271 الرحمن
َعِظيِم 
ْ
 ال
َ
َسّبِ ْح ِباْسِم َرّبِ ك
َ
 ف
 فعل أمر
 47
 َسِبّ ْح 
س ب 
 ح
 الوقعة
 371
َعِظيِم 
ْ
 ال
َ
َسّبِ ْح ِباْسِم َرّبِ ك
َ
 471 69 ف
ْرِض 
ْ َ
ِه َما ِفي السَّ َماَواِت َوالأ
َّ
 َسبَّ َح ِلل
فعل 
 ماض
 َسَبَح  1
س ب 
 ح
 571 الحديد
ْوَنَهاَحْسُبُهْم َجَهنَّ 
َ
ح س  َحْسُبُهم 8 مصدر  ُم َيْصل
 ب
 671 المجادلة
ْيٍء 
َ
ٰى ش 
َ
نَّ ُهْم َعل
َ
 أ
َ
 َوَيْحَسُبون
فعل 
 مضارع
  81
َ
 771  َيْحَسبون
تَّ ى ٰ
َ
وُبُهْم ش
ُ
ل
ُ
ْحَسُبُهْم َجِميًعا َوق
َ
ْحَسُبُهْم  41 ت
َ
ح س  ت
 ب
 الحشر
 871
ِسُبوا
َ
ْم َيْحت
َ
 ل
ُ
 ِمْن َحْيث
ُ
ه
َّ
اُهُم الل
َ
ت
َ
أ
َ
ِسُبواي َ 2 ف
َ
 971  ْحت
ْرِض 
ْ َ
ِه َما ِفي السَّ َماَواِت َوَما ِفي الأ
َّ
 َسبَّ َح ِلل
فعل 
 ماض
 َسَبَح  1
س ب 
 ح
 081
ْرِض 
ْ َ
 َما ِفي السَّ َماَواِت َوالأ
ُ
ه
َ
فعل  ُيَسّبِ ُح ل
 مضارع
 181 يَسبُح  42
 
َ
ون
ُ
ِرك
ْ
ِه َعمَّ ا ُيش
َّ
 الل
َ
 281 ُسْبحان 32 مصدر ُسْبَحان
 97
 
 97
 
ِه 
َّ
  َما ِفي السَّ َماَواِت َوَما ِفي الأْرِض َسبَّ َح ِلل
فعل 
 ماض
 َسَبَح  1
س ب 
 ح
 381 الصف
ْرِض 
ْ َ
ِه َما ِفي السَّ َماَواِت َوَما ِفي الأ
َّ
 ُيَسِبّ ُح ِلل
فعل 
 مضارع
 يَسبُح  1
س ب 
 ح
 481 الجمعة
ْيِهْم 
َ
لَّ َصْيَحٍة َعل
ُ
 ك
َ
  4 َيْحَسُبون
َ
 َيْحَسبون
ح س 
 ب
 581 المنافقون 
ْرِض ُيَسّبِ ُح ل ِ
ْ َ
ِه َما ِفي السَّ َماَواِت َوَما ِفي الأ
َّ
  ُح يَسب ِّ 1  ل
س ب 
 ح
 681 التغابن
ًرا
ْ
ك
 
اًبا ن
َ
اَها َعذ
َ
ْبن
َّ
ِديًدا َوَعذ
َ
اَها ِحَساًبا ش
َ
َحاَسْبن
َ
َحاَسْبنَ اَها 8 مصدر ف
َ
 ف
ح س 
 ب
 الطلاق
 781
ِسُب 
َ
 َيْحت
َ
 لا
ُ
 ِمْن َحْيث
ُ
ه
ْ
ق
ُ
 َوَيْرز
فعل 
 مضارع
ِسُب  3
َ
 881 َيْحت
 
ُ
ُهَو َحْسُبه
َ
ِه ف
َّ
ى الل
َ
ْل َعل
َّ
َوك
َ
 َوَمْن َيت
 مصدر
 981 َحْسُبهُ  3
ًرا
ْ
ك
 
اًبا ن
َ
اَها َعذ
َ
ْبن
َّ
ِديًدا َوَعذ
َ
اَها ِحَساًبا ش
َ
َحاَسْبن
َ
  8 ف
ً
 091 ِحسابا
 
َ
َسّبِ ُحون
ُ
 ت
َ
ْولا
َ
ْم ل
ُ
ك
َّ
ل ل
ُ
ق
َ
ْم أ
َ
ل
َ
ُهْم أ
ُ
ْوَسط
َ
اَل أ
َ
 ق
فعل 
 مضارع
َسب ِّ 82
ُ
س ب   ُحون ت
 ح
  لمالق
 191
 
َ
اِلمِ ين
َ
نَّ ا ظ
ُ
ا ك
َّ
ا ِإن
َ
 َرّبِ ن
َ
وا ُسْبَحان
ُ
ال
َ
 291 ُسْبحان 92 مصدر ق
 08
 
 08
 
 
ْ
ٍق ِحَساِبَيه
َ
ِ ي ُملا
ّ
ن
َ
 أ
ُ
نت
َ
ن
َ
ِ ي ظ
ّ
 02 ِإن
 حسابية
ح س 
 ب
 الحاقة
 391
 
ْ
ْدِر َما ِحَساِبَيه
َ
ْم أ
َ
 491 62 َول
َعِظيِم 
ْ
 ال
َ
َسّبِ ْح ِباْسِم َرّبِ ك
َ
 َسِبّ ْح  25 فعل أمر ف
س ب 
 ح
 591
 ِفي النَّ َهاِر 
َ
ك
َ
  َسْبًحاِإنَّ ل
ً
ِويلا
َ
  7 مصدر  ط
ً
 َسْبحا
س ب 
 ح
 691 المزمل
 
ُ
اَمه
َ
ْجَمَع ِعظ
َ
ن ن
َّ
ل
َ
 أ
ُ
ِ نَسان
ْ
َيْحَسُب الإ
َ
فعل  أ
 مضارع
 3
 َيْحَسُب 
ح س 
 ب
 القيمة
 791
 ُسًدى
َ
َرك
ْ
ن ُيت
َ
 أ
ُ
ِ نَسان
ْ
َيْحَسُب الإ
َ
 891 63 أ
ْيَتُهْم َحِسْبَتُهْم 
َ
 َرأ
َ
ْوًرا ِإذ
ُ
ث
ْ
 َمن
ً
ؤ
ُ
ل
ْ
ؤ
ُ
  ل
فعل 
 ماض
 َحِسْبَتُهْم  91
ح س 
 ب
 الإنسان
 991
 
ً
ِويلا
َ
 ط
ً
ْيلا
َ
 ل
ُ
 َوَسّبِ ْحه
ُ
ه
َ
 ل
ْ
اْسُجد
َ
ْيِل ف
َّ
 َسّبِ ْحهُ  62 فعل أمر َوِمَن الل
س ب 
 ح
 002
 ِحَساًبا
َ
 َيْرُجون
َ
وا لا
ُ
ان
َ
 ِإنَّ ُهْم ك
 مصدر
 72
 
ً
 ِحسابا
ح س 
 ب
 النبأ
 102
 ع َ
َ
ّبِ ك
آًء ِحَساًباَجَزآًء ّمِ ن رَّ
َ
 202 63  ط
  3  َسْبًحاَوالسَّ اِبَحاِت 
ً
 َسْبحا
س ب 
 ح
 302 النازعات
 18
 
 18
 
 ُيَحاَسُب ِحَساًبا َيِسيًرا
َ
َسْوف
َ
 ف
فعل 
 مضارع
ح س  ُيَحاَسُب  8
 ب
 الإنشقاق
 402
 ُيَحاَسُب ِحَساًبا َيِسيًرا
َ
َسْوف
َ
  8 مصدر ف
ً
 502 ِحسابا
ى
َ
 الأْعل
َ
 َسِبّ ِح  1  أمرفعل  َسِبّ ِح اْسَم َرِبّ ك
س ب 
 ح
 602 الأعلى
ا ِحَساَبُهْم 
َ
ْين
َ
مَّ ِإنَّ َعل
ُ
 حسابهم 62 مصدر ث
ح س 
 ب
 702 الغاشية
َحٌد ي َ
َ
ْيِه أ
َ
ِدَر َعل
ْ
ن َيق
َّ
ن ل
َ
  ْحَسُب أ
فعل 
 مضارع
 5
 َيْحَسُب 
ح س 
 ب
 البلد
 802
َحٌد 
َ
ْم َيَرُه أ
َّ
ن ل
َ
َيْحَسُب أ
َ
 902 7 أ
ه ُ
َ
د
َ
ل
ْ
خ
َ
 أ
ُ
ه
َ
نَّ َمال
َ
 َيْحَسُب  3 َيْحَسُب أ
ح س 
 ب
 012 الهمزة
ِفْره ُ
ْ
غ
َ
 َوٱْست
َ
َسّبِ ْح ِبَحْمِد َرّبِ ك
َ
 َسِبّ ْح  3 فعل أمر ف
س ب 
 ح
 112 النصر
 
َ
ون
ُ
ِرك
ْ
ٰى َعمَّ ا ُيش
َ
َعال
َ
ِه َوت
َّ
 الل
َ
  حانُسب ْ 86 مصدر ُسْبَحان
س ب 
 ح
 212 القصص
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 تحليل البيانات ب)
إن البيانات التي حللتها الباحثة عن الإشتقاق الأكبر في مادة "حاء سين 
 باء " و مشتقاتها ومعانيها في القرآن الكريم . 
 مادة "حاء باء سين" .1
 في مشتقات فعل مضارع  .أ
ْحِبُسْوَنُهَما" بمعنى )1
َ
 توقفون وتمنعون   في لفظ "  ت
ْحِبُسْوَنُهَما ...  قال تعالى :
َ
ِة ... (المائدة:ت
َ
 ) 601ِمْن َبْعِد الصَّ لا
 البيان :
معنى مادة " حاء باء سين " في الآية السابقة بناء على تفسير و 
ْحِبُسْوَنُهَما 
َ
بيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسين محمد مخلوف معناه ت
ْحِبُسْوَنُهَما ماله توقفونهما و تمنعونهما. لذلك تستنبط الباحثة أن لفظ ت
ْحِبُسْوَنُهَما ِمْن  بمعنى
َ
توقفونهما، أما في المعجم المعاصر لفظ "حبس" "ت
يى : 
ّ
ِة" منعاه :حبس الشخص أو الش
َ
منعه أو أمسكه و 1َبْعِد الصَّ لا
وقفه لا يباع ولا يورث و إنما تملك غلته و منفعته 3سجنه  2أخره،
ابقة يناسبه إلى المعجم. و بمعنى توقفونهما و تمنعونهما في الآيات الس
 38
 
 38
 
فمعناه متساو ألا  8هذا اللفظ يوجد في سورة أخرى و هي سورة هود : 
 فاعله مختلف.
ّ
 أن
 مادة "حاء سين باء " .2
 في مشتقات فعل ماض  .1
 الشاهد الأول في لفظ "حسبت" بمعنى ظّن  )1
ْم 
َ
 قال تعالى: ... أ
َ
ْهِف... (الكهف :  َحِسْبت
َ
ك
ْ
ْصَحاَب ال
َ
نَّ أ
َ
 )9أ
 ان :البي
معنى لفظ " َحِسَب " في الآية السابقة بناء على تفسير حسين 
محمد مخلوف : بل أظننت. و في تفسير جلالين معناه : ظننت، لذلك 
عاصر أما في المعجم الم،  تستنبط الباحثة أن لفظ َحِسَب بمعنى ظّن 
ْحَسُبُهْم لفظ "حِسب" : 
َ
ٰى" معناه إعتربه  ت
َّ
ت
َ
وُبُهْم ش
ُ
ل
ُ
ه وعده َجِميًعا َوق
ّ
وظن
 . في الآيات السابقة معنى 
ً
 : معناه : لا تعد شيئا
ً
، لا تحسب كلامه شيئا
حسب مناسب بالمعجم. و هذا اللفظ يوجد في سورة أخرى. و هي سورة 
بضمير هو   92، محمد : 12، الجاثية :  4و 2، العنكبوت :  201الكهف :
، المؤمنون :  241، آل عمران :  61، التوبة :  412، و سورة البقرة : 
 48
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  91، الإنسان :  44بضمير أنتم ، النمل : 511
ّ
فمعناه متساو ألا أن
 فاعله مختلف.
 في مشتقات فعل مضارع  .ب
 تظّن الشاهد الأول لفظ " تحَسب  " بمعنى   )1
ِه قال تعالى : 
َّ
 الل
َ
ا َوُهَو ِعند
ً
 َهّيِ ن
ُ
ه
َ
ْحَسُبون
َ
ٌم َوت
ْ
م ِبِه ِعل
ُ
ك
َ
ْيَس ل
َ
مَّ ا ل
 )51:  نور ال.... (َعِظيٌم 
 البيان :
معنى لفظ " تَحِسَب " في الآية السابقة بناء على تفسير حسين 
، لذلك تستنبط الباحثة أن تظنونه سهلا لا تبعة لهمحمد مخلوف هو: 
. و أما في المعجم المعاصر لفظ " تحَسُب " : تظّن لفظ تْحَسَب بمعنى 
ْحَسُبُهْم 
َ
ٰى" معنه إع ت
َّ
ت
َ
وُبُهْم ش
ُ
ل
ُ
ه وعده ، لا تحسب َجِميًعا َوق
ّ
تربه وظن
 . في الآيات السابقة معنى حسب 
ً
 : معناه : لا تعد شيئا
ً
كلامه شيئا
مناسب بالمعجم. و هذا اللفظ يوجد في سورة  أخرى و هي سورة  ، 
،النور 74 -24،إبراهم :881-44، آل عمران : 44، الفرقان :  17المائدة : 
، آل  41، الحشر :  81ف : ، الكه88، النمل :  881،آل عمران  : 75: 
، البلد  5، البلد :  63، القيامة :  3، القيامة :  11، النور :  87عمران : 
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،  95، الأنفال :  081، آل عمران :  871، آل عمران :  3، الهمزة :  7: 
، المؤمنون :  401، الكهف :  03، الأعراف :  372، البقرة :  93النور : 
،  81،  المجلدلة :  08، الزحرف :  73الزحرف : ،  02، الأْحَزاب :  55
 فاعله مختلف. 4المنافقون : 
ّ
 . فمعناه متساو ألا أن
 َحاِسبكم" يخبركم الشاهد الثاني في لفظ " ي ُ  )2
 (البقرة :
ُ
ه
َّ
م ِبِه الل
ُ
وُه ُيَحاِسْبك
ُ
ف
ْ
خ
ُ
ْو ت
َ
ْم أ
ُ
ِسك
ُ
نف
َ
وا َما ِفي أ
ُ
ْبد
ُ
 ) 482َوِإن ت
 البيان : 
م " في الآية السابقة بناء على تفسير جلالين : معنى لفظ " ُيَحا
ُ
ِسْبك
سروه يخبركم يوم القيامة، .في معجم تتظهروا من السوء و العزم  عليه 
العناصر: حاسب فلانا : نقشه الحساب أقامه عليه ، محاسبة النفس : 
ّر. في الآيات السابقة 2فحص الضمير . 1
ّ
ناسبه م غير  جازاه بالخير أو بالش
 عجم، إلى الم
 في مشتقات صفة مشبهة   .ج
 الشاهد الأول في لفظ " َحِسيًبا " بمعنى حافظا  )1
ِه 
َّ
ٰى ِبالل
َ
ف
َ
 )93(الأحزاب:َحِسيًبا.....َوك
 68
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 البيان :
 " في الآية السابقة بناء على تفسير جلالين هو 
ً
معنى لفظ " َحِسيبا
:حافظا لأعمال خلقه ومحاسبتم، .في معجم العناصر:حسيب صفة مشبهة 
 
ّ
ل على الثبوت من حُسب معناه : كريم الأصل ، شريف النسب الحسيب تد
:اسم من أسماء الحسنى ، ومعناها : الكافي اللذي منه كفاية العباد، و 
ريف اللذي له صفات 
ّ
المحاسب اللذي يحاسب العباد على أعمالهم ، و الش
بالحساب  الكمال والجلال، والمدرك للأجزاء والمقادير التي يعلم العباد أمثلها
ناسبه إلى المعجم، و هذا اللفظ غير ممن غير أن يحسب. في الآيات السابقة 
، فمعناه 68، 6، النساء :41يوجد في سورة آخرى، و هي سورة الإسراء:
 متساو.
 
 في مشتقات مصدر   .د
" بمعنى كافي )1
َ
 الشاهد الأول في لفظ " َحْسَبك
...... (الأنفال 
ُ
ه
َّ
 الل
َ
ِإنَّ َحْسَبك
َ
 ) 26: ...... ف
 البيان : 
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على تفسير حسين بناء معنى لفظ " َحْسَب " في الآية السابقة 
خرى : كافينا فضل أي تفسير وفمحمد مخلوف: كافيك في دفع خديعتهم، 
الله وقسمته و فلذلك تستنبط الباحثة أن لفظ تحْسَب بمعنى 
ه و أحصاه. -كافي.َحْسب
ّ
: مصدر من حسب ، حَسب المال و نحوه : عد
لآيات السابقة لا يناسبه إلى المعجم، و هذا اللفظ يوجد في سورة في ا
، المائدة  371، آل عمران  :  74، الزمر :  46آخرى، و هي سورة الأنفال : 
،  86، التوبة :  3، الطلاق :  602، البقرة  :  95، التوبة  :  301:
  83، الزمر : 921، التوبة  :  8المجادلة: 
ّ
فاعله  فمعناه متساو ألا أن
 مختلف.
 الشاهد الثاني في لفظ " ُيَحاَسُب " بمعنى عرض عمله )2
 
َ
َسْوف
َ
 ) 8ِحَساًبا َيِسيًرا...... (الإنشقاق : ُيَحاَسُب ...... ف
 البيان :
معنى لفظ " ُيَحاَسُب " في ا الآية السابقة بناء على تفسير جلالين : 
لفظ ُيَحاَسُب عرض عمله عليه كما في حديث، ، لذلك تستنبط الباحثة أن 
محاسبة و حسابا : حاسب فلانا : نقشه -يحاسب -بمعنى عرض عمله.حاسب
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جازاه بالخير أو  2فحص الضمير . 1الحساب أقامه عليه ، محاسبة النفس : 
ّر. في الآيات السابقة غير  مناسبه إلى المعجم، و هذا اللفظ يوجد في 
ّ
بالش
 8 ، الطلاق :482سورة آخرى، و هي سورة البقرة :
ّ
، فمعناه متساو ألا أن
 فاعله مختلف.
 الشاهد السادس في لفظ " ِحَساٍب " بمعنى جازاه عليه في الدنيا )3
ْيِر ِحَساٍب (النور : 
َ
اُء ِبغ
َ
 َمن َيش
ُ
ق
ُ
 َيْرز
ُ
ه
َّ
 )93... َوالل
 البيان :
على تفسير حسين بناء معنى لفظ " حساب " في الآية السابقة 
و بتوّسع.و في تفسير جلالين معنه: محمد مخلوف: بنهاية لما يعطي أ
يحاسب جميع الخلق في قد نصف نهار من أيام  الدنيا لحديث بذلك 
أو جازاه عليه في الدنيا. و لذلك تستنبط الباحثة أن لفظ حساَب 
بمعنى جازاه عليه في الدنيا. في مجمع المعاصر حساب مصدر من 
 أو كثير كاف، في الآيات السابقة 
ّ
ناسبه إلى م غير حاسب معنه العد
 202المعجم و هذا اللفظ يوجد في سورة آخرى، و هي سورة البقرة : 
، آل  991، آل عمران: 72، آل عمران: 91، آل عمران:112، البقرة :
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، 04، 12، الرعد:81، الرعد :5، يونس : 4، المائدة :  73عمران :
، 35، 93، 62، 61، ص:93، النور:21، الإسراء:15، 14,14الرعد:،
،  8، الإنشقاق :63، النباء:8، الطلاق:04، 72، 71، غافر:01لزمر:ا
، الأنبياء 96، 25، الأنعام:  93، النور: 711، المؤمنون: 25الأنعام  :
 فاعله مختلف. 62، الغاشية: 311، الشعراء :1:
ّ
 ألا أن
 يجريان" بمعنى  سبانفي لفظ " ح بعالشاهد السا )4
َمُر ِبُحْسَباٍن 
َ
ق
ْ
ْمُس َوال
َّ
 )5(الرحمن: الش
 البيان :
على تفسير حسين محمد بناء " في الآية السابقة  نابمعنى لفظ " حس
جلالين يجريان بحسبان مقدر في بروجهما و في تفسير  مخلوف: 
َمُر ُِحْسَباٍن  معنه:
َ
ق
ْ
ْمُس َوال
َّ
. و لذلك تستنبط الباحثة أن يجريان الش
در من في مجمع المعاصر حساب مص يجريانبمعنى  نابلفظ حس
  هاب معنحَس 
ّ
ناسبه إلى المعجم و هذا م غير ، في الآيات السابقة العد
 اللفظ يوجد في سورة آخرى، و هي سورة
 في مشتقات اسم الفاعل   .ه
 09
 
 09
 
 الشاهد الأول في لفظ " َحاِسِبينَ "  بمعنى محصين )أ(
ٰى 
َ
ف
َ
 (الأنبياء :  ......َوك
َ
ا َحاِسِبين
َ
 )74ِبن
 البيان : 
على تفسير جلالين:  بناء ي الآية السابقةمعنى لفظ " َحاِسبين " ف
محصين كل الش يء و لذلك تستنبط الباحثة أن لفظ حاسَبين بمعنى محصين 
حاسب مصدر من حاسب معنه ناقشة الحساب  أو جازاه . في الآيات السابقة 
ناسبه إلى المعجم، و هذا لفظ يوجد في سورة آخرى، و هي سورة الأنعام غير م
 فاعله مختلف .فمعنه متساو  26: 
ّ
 ألا أن
 مادة سين باء حاء .3
 في مشتقات فعل ماض   .أ
 مّجدهأو  الشاهد الأول في لفظ " سبَّ ح " بمعنى نّزهه )1
ْرِض...( الحشر :
ْ َ
ِه َما ِفي السَّ َماَواِت َوَما ِفي الأ
َّ
 ) 1َسبَّ َح ِلل
 البيان:
على تفسير حسين محمد بناء  معنى لفظ " َسبَّ َح " في الآية السابقة 
خلوف: نّزهه ومّجده تعالى ودّل عليه. و لذلك تستنبط الباحثة أن لفظ َسبَّ َح م
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. و في معجم المعاسر معناه :  سّبح نّزهه. و عظمه و مجده أو مجده بمعنى نّزهه
، في الآيات السابقة يناسبه إلى المعجم و هذا اللفظ يوجد في سورة آخرى، و 
  51:  ، السجدة 1، الصف :  1هي سورة الحديد : 
ّ
، فمعناه متساو ألا أن
 فاعله مختلف.
 في مشتقات فعل مضارع  .ب
 الشاهد الأول في لفظ " يسَبحون " بمعنى يسيرون بانبساط أو يدورون  )1
 (يس : 
َ
ٍك َيْسَبُحون
َ
ل
َ
لٌّ ِفي ف
ُ
 ) 04. . . َوك
 البيان :
على تفسير حسين محمد  بناء معنى لفظ " يسَبحون " في الآية السابقة
ب يسيرون بانبساط أو يدورون. و في تفسير جلالين : يسيرون مخلوف: تعّج 
بسرة كالسابح في الماء والشبية به، و لذلك تستنبط الباحثة أن لفظ يسَبحون 
ر معناه :  يسبح في الخيال : يحلم ، اي صبمعنى يسيرون . و في معجم المعا
ناسبه إلى م  غير  يذهب بعيدا. يسبح في الكلم : يكثر منه ، في الآيات السابقة
فمعناه  9المعجم و هذا اللفظ يوجد في سورة آخرى، و هي سورة الفتح: 
 متساو.
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 مّجدهأو  الشاهد الثاني في لفظ " تَسّبِ ح "  بمعنى تنزهه )2
ْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ 
ْ َ
 السَّ ْبُع َوالأ
ُ
 السَّ َماَوات
ُ
ه
َ
َسّبِ ُح ل
ُ
 )44:  الإسراء( ت
 البيان :
َسّبِ ُح " في 
ُ
على تفسير حسين محمد بناء الآية السابقة معنى لفظ " ت
مخلوف: نّزهه ومّجده تعالى ودّل عليه. و لذلك تستنبط الباحثة أن لفظ 
ر معناه :  سّبح نّزهه. و عظمه و صيسَبحون بمعنى نّزهه. و في معجم المعا
مجده ، في الآيات السابقة يناسبه إلى المعجم و هذا اللفظ يوجد في سورة 
 14النور : 63، النور  :31، الرعد : 03،  البقرة : 33ة طه: آخرى، و هي سور 
 ،14، النور : 81، ص :  97، الأنبياء : 1، التغابن : 1، الجمعة :42الحشر 
 فاعله مختلف.،   44الإسراء: 
ّ
 فمعناه متساو ألا أن
 
 الشاهد الثالث في لفظ " يسّبِ حون " بمعنى يصلون  )3
 
َ
 َرّبِ ك
َ
ِذيَن ِعند
َّ
ال
َ
  . . . . ف
َ
َهاِر (فصلت :  ُيَسّبِ ُحون
ْيِل َوالنَّ
َّ
 ِبالل
ُ
ه
َ
 )83ل
 البيان : 
 39
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 " في الآية السابقة 
َ
على تفسير حسين محمد بناء معنى لفظ " ُيَسّبِ ُحون
. و لذلك تستنبط الباحثة أن لفظ يسَبحون صّل من الزوال إلى الغروبمخلوف:  
عظمه و مجده، في الآيات  ر معناه :  سّبح نّزهه. و صو في معجم المعا يصلو بمعنى 
ناسبه إلى المعجم و هذا اللفظ يوجد في سورة آخرى، و هي سورة غير مالسابقة 
 602، الأعرف :  83، فصلت :  5، الشورى : 7غافر :  07الزمر:  02الأنبياء  : 
 فاعله مختلف.
ّ
 فمعناه متساو ألا أن
 في مشتقات مصدر   .ج
 " بم  )1
َ
 عنى تعجبالشاهد الأول في لفظ " ُسْبَحان
 (يوسف :
َ
ِرِكين
ْ
ش
ْ ُ
ا ِمَن الم
َ
ن
َ
ِه َوَما أ
َّ
 الل
َ
 )801....ُسْبَحان
 البيان : 
على تفسير حسين بناء معنى لفظ " ُسْبحان " في الآية السابقة 
محمد مخلوف: تعّجب من شناعة هذا الإفك. و في تفسير جلالين : تنزيها 
بمعنى  سبحانظ لله وتعجيبامن قدرته، و لذلك تستنبط الباحثة أن لف
ر معناه : كلمة تنزيه و تقديس أو تعجب، في صتعجب. و في معجم المعا
الآيات السابقة يناسبه إلى المعجم و هذا اللفظ يوجد في سورة آخرى، و 
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، 8، النمل:19، المؤمنون: 22، الأنبياء :801، 39، 1هي سورة الإسراء:
، 81لصافات:، ا951، الصافات:38، 63، يس: 71، الروم: 86القصص: 
، آل 23، البقرة : 92، القلم: 34، الطور:32، الحشر:28، 31الزحرف: 
، 78، الأنبياء: 01، يونس: 341، الأعرف : 611، المتئدة: 191عمران: 
، 01، الأنعام: 171،النساء:611، البقرة: 14، سبأ: 81الفرقان: 
وم ، الر 53، مريم:34، الإسراء:75,1،النحل:86، 81، يونس:13التوبة:
 فاعله مختلف. 62، الأنبياء : 76، 4، الزمر:04:
ّ
 فمعناه متساو ألا أن
 إشغالك الشاهد الثاني في لفظ " سْبحا " تصّرفا في  )2
 ِفي النَّ َهاِر 
َ
ك
َ
 (المزمل :  َسْبًحاِإنَّ ل
ً
ِويلا
َ
 ) 7ط
 البيان : 
على تفسير حسين بناء  معنى لفظ " سْبحا " في الآية السابقة 
تصّرفا و في تفسير جلالين : لب متصّرفا في معاشة. محمد مخلوف: تق
ر معناه : صو في معجم المعالا تفرغ فيه لتلاوة القرآن .  إشغالك في 
ناسبه إلى المعجم غير مسّبح نّزهه. و عظمه و مجده، في الآيات السابقة 
 3و هذا اللفظ يوجد في سورة آخرى، و هي سورة النازعات : 
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 في مشتقات اسم الفاعل   .د
 " بمعنى الذاكرين الله )1
َ
َسّبِ ِحين
ْ ُ
 الشاهد لفظ " الم
..(الصافات:
َ
َسّبِ ِحين
ْ ُ
 ِمَن الم
َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َ
ْولا
َ
ل
َ
 )341...ف
 البيان :
على تفسير حسين محمد  بناء معنى لفظ " مَسِبحين " في الآية السابقة
هون الله
ّ
 تعالى مخلوف: الذاكرين الله كثيرا بالتسبيح. و في تفسير جلالين : المنز
ل لا يليق بجلاله، و لذلك تستنبط الباحثة أن لفظ مَسِبحين بمعنى 
ّ
عما
ى، في صالذاكرين الله. و في معجم المعا
ّ
ر مسّبِ ح مفعول من سّبح معناه : صل
الآيات السابقة غير  مناسبه إلى المعجم. و هذا اللفظ يوجد في سورة آخرى 
 فاعله  661الصافات: 
ّ
 مختلف.فمعناه متساو ألا أن
 في مشتقات فعل أمر  .و
 في لفظ " سّبِ ح" بمعنى صل  )1
ْمِس (طه : 
َّ
ْوِع الش
ُ
ل
ُ
ْبَل ط
َ
 ق
َ
 ) 031َوَسّبِ ْح ِبَحْمِد َرّبِ ك
 البيان : 
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على تفسير حسين محمد بناء معنى لفظ " سّبِ ح " في الآية السابقة 
 مخلوف: صل و أنت حامد لرّبك. و في تفسير جلالين : صل له تعالى حامداله،
و لذلك تستنبط الباحثة أن لفظ سّبِ ح بمعنى صل . و في معجم المعاصر سّبح 
ى، في الآيات السابقة  يناسبه إلى المعجم. و هذا اللفظ يوجد في 
ّ
معناه : صل
، الفرقان : 031، طه : 89، الهجر : 14سورة آخرى و هي سورة آل عمران: 
، الأعل:  69، الواقعة :  47، الواقعة : 84، الطور :  93،  ق: 55، غافر :  85
، 11، مريم: 62، الإنسان :  94، الطور :  04، ق : 3، النصر: 25، الحاقة:  1
 فاعله مختلف.24الأحزاب : 
ّ
 ، فمعناه متساو ألا أن
 مادة سين حاء باء .4
 في مشتقات فعل مضارع  .أ
 الشواهد الأول في لفظ " ُيْسحُبون " بمعنى يجروبها )1
 
ٰ
عن
َ
ُل في أ
ٰ
غل
َ
 (غافر:ِإِذ الأ
َ
ِسُل ُيسَحبون
ٰ
 )17ِقِهم َوالسَّ ل
 البيان :
 " في البتكة الآية السابقة 
َ
على تفسير حسين بناء معنى لفظ " ْسَحُبون
سحب حصانه و لذلك تستنبط  –محمد مخلوف: جره على الأرض جره خله 
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 بمعنى يجروبها. و في معجم المعا
ً
يسحب -ر سحبصالباحثة أن لفظ َسَحابا
 84الأرض في الآيات السابقة يناسبه إلى المعجم. القمر: معنه : جره على
 فاعله مختلف
ّ
 فمعناه متساو ألا أن
 في مشتقات مصدر  .ب
 االشاهد الأول في لفظ " سحاب " بمعنى غيم )1
ْوِقِه َسَحاٌب...( النور:
َ
 )04....َمْوٌج ِمْن ف
 البيان :
ر حسين على تفسيبناء معنى لفظ " َسَحاٌب " في البتكة الآية السابقة 
محمد مخلوف: غيم  يحجب أنوا السماء، و لذلك تستنبط الباحثة أن لفظ 
ر َسَحاٌب معنه : غيم، في الآيات السابقة صَسَحاٌب بمعنى غيم. و في معجم المعا
  9فاطر:،  84الروم:،  461، يناسبه إلى المعجم. البقرة : 
ّ
فمعناه متساو ألا أن
 فاعله مختلف. 
 " بمعنى بالمطرالشاهد الثاني في لفظ  )2
ً
 " َسحابا
 ُيْزِجي َسَحاًبا (النور:
َ
ه
َّ
نَّ الل
َ
َر أ
َ
ْم ت
َ
ل
َ
 )34أ
 البيان : 
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 " في البتكة الآية السابقة 
ً
على تفسير بناء معنى لفظ " َسَحابا
حسين محمد مخلوف: يسوقه برفق إلى حيث يريد، حملته و رفعته، 
ن لفظ مجموع بعضه على بعض يمطرون و لذلك تستنبط الباحثة أ
 بمعنى 
ً
. و في معجم المعاصر َسَحاٌب معنه : غيم، في الآيات مطرَسَحابا
، 21، الرعد : 461، البقرة : 44ناسبه إلى المعجم. الطور : غير مالسابقة 
 فاعله 75، الأعراف :  44، الطور:  88، النمل : 
ّ
. فمعناه متساو ألا أن
 مختلف. 
 محدودية البحث .ج
اء كتابتها العلمية لاتزال تجد العيوب أو النقصان، تعتبر الباحثة أن في أثن
 وتعتبر أن أسباب نقصانها في البحث لها أسباب عديدة، منها:  
قلة المراجع التي تبين عن الإشتقاق الأكبر في مادة "حاء سين باء" و معناها و  .1
 مشتقاتها بتفاصيله العميقة
ك الخطايا الكثيرة في قلة الكفاية اللغوية لكتابة هذا البحث حتي توجد هنا .2
 ترتيب الكلمة المناسبة والصحيحة عند العرب
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االباب الخامس
االخاتمة
 الستنتاجات .أ
سورة  96و  آية  212الإشتقاق الأكبر في مادة "حاء سين باء" و مشتقاتها و معاينها في 
 و هي : 
مادة " حاء سين باء " في آية  مواد : 3آيات) تتكون من  01سورة البقرة (
 (مصدر) 212-202-602(فعل مضارع) في آية  482-372(فعل ماض) في آية 412
مادة  (فعل ماض)611-23(فعل مضارع) في آية  03مادة " سين باء حاء" في آية 
 (مصدر) 461"سين حاء باء" في آية 
 241مادة " حاء سين باء " في آية  سورة آل عمران تتكون من مادتان :
-371(فعل مضارع) في آية  081-871-87-881-881-861(فعل ماض) في آية 
 (فعل ماض) 191-14(مصدر) مادة " سين باء حاء" في آية 991-73-72-91
(  68-6سورة النساء تتكون من مادتان : مادة " حاء سين باء " في آية 
 (فعل مضارع) 171فعل ماض) مادة " سين باء حاء" في آية 
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 001
 
( فعل مضارع 601ين " في آية سورة المائدة تتكون من : مادة " حاء باء س
 (مصدر) 611-4-401)في آية 
(اسم فاعل)  26سورة الأنعام تتكون من : مادة " حاء سين باء " في آية 
 (مصدر) 001(مصدر )مادة " سين باء حاء" في آية 69-96-25-28
(فعل مضارع)  03سورة الأعراف تتكون من : مادة " حاء سين باء " في آية 
 75(فعل مضارع) مادة س ح ب في آية  602صدر) و في آية (م 341و في آية 
 (مصدر)
في آية فعل مضارع  95سورة الأنفال تتكون من : مادة " حاء سين باء " 
 (فعل ماض) 61(مصدر)  في آية  46-في آية  26
 921-86-في آية  95سورة التوبة تتكون من: مادة " حاء سين باء " 
 (مصدر)13آية  (مصدر) مادة  " سين باء حاء" في
 86-81-01-5سورة يونس تتكون من : مادة " حاء سين باء " في آية 
 (مصدر)
 (فعل مضارع) 8سورة هود تتكون من : مادة " حاء باء سين " في آية  
 (مصدر)801سورة يوسف تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية  
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( فعل -74-24سورة إبراهيم تتكون من : مادة " حاء سين باء " في آية 
 ( مصدر) 15-14مضارع) في آية 
 (فعل أمر) 89سورة الحجر تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
(مصدر) في آية 21سورة الإسراء تتكون من : مادة " حاء سين باء " في آية 
-39-1(فعل مضارع) في آية  44(صفة مشبهة) مادة " سين باء حاء" في آية  41
 (فعل مضارع) 44ية (مصدر) في آ 34-801
(فعل  9-201سورة الكهف تتكون من : مادة " حاء سين باء " في آية 
 (مصدر) 04(فعل مضارع) في آية  401-81ماض) في آية 
(فعل أمر)  في  11سورة مريم تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
 (مصدر) 53آية 
فعل مضارع) في ( 33سورة طه تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
 (فعل أمر ) 031-031آية 
(اسم فاعل)  74سورة الأنبياء تتكون من : مادة " حاء سين باء " في آية 
(فعل مضارع) في آية  02-97-33مصدر ة مادة " سين باء حاء" في آية  1في آية 
 (مصدر) 62-78-22
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) (فعل ماض 511سورة المؤمنون تتكون من : مادة " حاء سين باء " في آية 
 19(مصدر) مادة " سين باء حاء" في آية  711(فعل مضارع) في آية  55في آية 
 (مصدر)
(فعل  93-11-51-75سورة النور تتكون من : مادة " حاء سين باء " في آية 
(فعل  14-63مصدر مادة " سين باء حاء" في آية  93-93-83مضارع) في آية 
) مادة "سين حاء باء" في آية (فعل مضارع 14(مصدر) في آية  61مضارع) في آية 
 (مصدر) 34-04
(فعل مضارع)  44سورة الفرقان تتكون من : مادة " حاء سين باء " في آية 
 (مصدر) 81فعل أمر  مادة " سين باء حاء" في آية  85في آية 
 (مصدر) 311سورة الشعراء تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
(فعل ماض) في  44اء سين باء " في آية سورة النمل تتكون من : مادة " ح
 (مصدر)  88-8(فعل مضارع) مادة " سين باء حاء" في آية  88آية 
(فعل  2-  4سورة العنكبوت تتكون من : مادة " حاء سين باء "  في آية
 ماض)
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(مصدر) مادة  04-71سورة الروم تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
 مصدر )( 84"سين حاء باء" في آية 
 (مصدر) 51سورة السجدة تتكون من :  مادة " سين باء حاء" في آية 
(فعل مضارع)  02سورة الأحزاب تتكون من : مادة " حاء سين باء " في آية 
 (فعل أمر) 24(صفة مشبهة)  مادة " سين باء حاء" في آية  93في آية 
 (مصدر) 14سورة سبأ تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
 (مصدر) 9ورة فاطر تتكون من : مادة "سين حاء باء" في آية س
(فعل مضارع) في  04سورة يس تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
 (مصدر) 38-63آية 
(مصدر)  081-951سورة الصفات تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
 ( اسم فاعل) 341-661في آية 
(  35-93-62-61سين باء " في آية  سورة ص تتكون من : مادة " حاء
 (فعل مضارع) 74-81مصدر) مادة " سين باء حاء" في آية 
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(فعل مضارع) في  57سورة الزمر تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
 (مصدر)  76-4آية 
(مصدر)  04-72-71سورة غافر  تتكون من : مادة حاء سين باء في آية 
 (فعل أمر ) 55(فعل مضارع) في آية  17-7مادة " سين باء حاء" في آية 
 ( مصدر) 75-1سورة النحل تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
 ( فعل مضارع) 83سورة فصلت تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
 ( فعل مضارع) 5سورة الشورى تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
( فعل مضارع)  08-73حاء سين باء في آية  سورة الزحرف تتكون من : مادة
 ( مصدر) 28-31مادة " سين باء حاء" في آية 
 (فعل ماض) 12سورة الجاثية تتكون من : مادة حاء سين باء في آية 
 (فعل ماض) 92سورة محمد تتكون من : مادة حاء سين باء في آية 
 ضارع)(فعل م 9سورة الفتح تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
 (فعل أمر) 04-93سورة ق تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
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(فعل أمر)  94-84سورة الطور تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
 (مصدر)  44( مصدر) مادة "سين حاء باء" في آية  34في آية 
 (فعل مضارع) 84سورة القمر تتكون من : مادة "سين حاء باء" في آية 
 (مصدر) 5لرحمن تتكون من : مادة حاء سين باء في آية سورة ا
 ( فعل أمر) 69-47سورة الواقعة تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
 (فعل ماض) 1سورة الحديد تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
( مصدر) في آية    8سورة المجادلة تتكون من : مادة حاء سين باء في آية 
 مضارع)(فعل  81
(فعل مضارع)  2-41سورة الحشر  تتكون من : مادة حاء سين باء في آية 
(  32(فعل مضارع ) في آية  42(فعل ماض) في آية  1مادة " سين باء حاء" في آية 
 مصدر)
 (فعل ماض)  1سورة الصف تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
 (فعل مضارع)  1ي آية سورة الجمعة تتكون من : مادة " سين باء حاء" ف
 (فعل مضارع)  4سورة المنافقون تتكون من : مادة حاء سين باء في آية 
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 (فعل مضارع)  1سورة التغابن تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
( مصدر) في  8-8-3-سورة الطلاق تتكون من : مادة حاء سين باء في آية 
 (فعل مضارع)  3آية 
(فعل مضارع) في  82: مادة " سين باء حاء" في آية سورة القلم تتكون من 
 (مصدر)  92آية 
( مصدر) مادة  62-02سورة الحاقة تتكون من : مادة حاء سين باء في آية 
 ( فعل أمر) 25" سين باء حاء" في آية 
 (مصدر) 7سورة المزمل تتكون من : مادة " سين باء حاء" في آية 
 (فعل مضارع) 63-3ن باء في آية سورة القيمة تتكون من: مادة حاء سي
( فعل ماض)  91سورة الإنسان تتكون من : مادة حاء سين باء في آية 
 ( فعل أمر) 62مادة " سين باء حاء" في آية 
 ( مصدر) 63-72سورة النبأ تتكون من : مادة حاء سين باء في آية 
 ( مصدر) 3سورة النازعات تتكون من:مادة سين باء حاء في آية 
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(فعل مضارع) في  8لإنشقاق تتكون من :مادة حاء سين باء في آية سورة ا
 ( مصدر) 8آية 
 (فعل أمر) 1سورة الأعلى تتكون من :مادة سين باء حاء في آية 
 (مصدر) 62سورة الغاشية تتكون من :مادة حاء سين باء في آية 
 (فعل مضارع) 7-5سورة البلد تتكون من  :مادة حاء سين باء في آية 
 (فعل مضارع) 3لهمزة تتكون من: مادة حاء سين باء في آية سورة ا
 (فعل أمر) 3سورة النصر تتكون من :مادة سين باء حاء في آية 
 ( مصدر) 86سورة القصص تتكون من :مادة سين باء حاء في آية 
 التضمين .ب
إن لهذا البحث تضمينا في تدريس اللغة العربية خاصة في تدريس علم الدلالة. 
تقرأته الباحثة في تحليل الإشتقاق الأكبر في مادة " حاء سين باء " و مشتقاتها ولعل ما اس
و معناها  في القرآن الكريم مفيد لجميع طلاب قسم اللغة العربية ويساعدهم على ترقية 
 مهاراتهم اللغوية.
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وهذا البحث من تحليل باستخدام مدخل سيمانتيك أو الدلالة. ويمكن أن ينفع 
شتقاق الأكبر في مادة " حاء سين باء " و مشتقاتها و معناها  في القرآن نتائج البحث الإ 
الكريم تدريس اللغة العربية لدى طلاب قسم اللغة العربية بجامعة جاكرتا الحكومية 
 بالتالي:
تزويد الطلاب بمعرفة الإشتقاق الأكبر في مادة " حاء سين باء " و مشتقاتها و  .1
را ما قد تغّير من حيث أبنية تؤدي إلى اختلاف المعنى معناها  في القرآن الكريم كثي
 في اللفظ.
تزويد الفرص طلاب قسم اللغة العربية في معرفة  الإشتقاق من مادة "حاء سين   .2
 باء"
 التوصيات .ج
فمن الواضح على ما تقدم بيانه من الاستنتاجات يحسن بالباحثة تقديم 
 للتوصيات الآتية:
حث العلمي حول آيات فيها الإشتقاق الأكبر في أن تقوم الباحثة القادمة بالب .1
مادة "حاء سين باء" في القرآن الكريم  بالنظرية أو المناهج و  الطرق الأخرى،لأن 
هذا البحث محدد في تحليل المعاني. و يمكن بحثه بالنظريات الأخرى لأن في 
 اللسانيات النظاريات و الطرق الكثيرة و المختلفة.
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ركزية بجامعة جاكرتا الحكومية و كذا مكتبة قسم اللغة أن توفر المكتبة الم .2
العربية وآدبها بكتاب و مراجع عربية تتركز في مجال تحليل المعاني، لأن الباحثة 
 شعرت بالصعوبة و الطرق الكثيرة المختلفة.
تعترف الباحثة على أن هذا البحث ما زال بعيدا عن الكمال، وفيها الأضعاف  .3
 قتراحات من القراء للإصلاح في المستقبل.والنقصان، فيرجوا الا
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 المراجع
 المراجع العربية
 
.  القاهرة،بدون شرح قطر الندى وبل الصدى ابن أحمد ، عبد الله بن يوسف واخرون.
   تاريخ
. محاضرة بقسم دور الإشتقاق فس تنمية الألفاظابن عبد السلام ، محمد اسماعيل . 
 ية للغات الحديث إسلام آباد.العربية، الجامعة الوطن
تاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ ويليه كتاب شرح أبيات ابن عقيل، عبد الله . 
 هـ 2781مطبعة المعارف،،  الشواهد مرتبة على حروف المعجم.
. تحقيق عبد السلام محمد هارون . القاهرة : معجم مقايس اللغةابن فارس ، أحمد . 
 .م 9931دار الفكر . 
دار شرح قطر الندى وبل الصدى. ابن هشام، يعقوب . و عبد الله بن يوسف.  إميل.
 م. 6991الكتب العلمية. 
. شرح التسهيل ابن مالك ، عبد الله .  و عبد الرحمن السيد، و محمد بدوي المختون. 
 م. 0991هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان .  
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 . تركى . المكتبة الإسلامية. المعاصر المعجم اليس ،  إبرهيم و آخرون . 
 م  4002. القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية .  دلالة الألفاظأنيس ، إبراهيم . 
. جاكرتا: جامعة . معاني لفظ صدق و ما تصّرف منه في القرآنأغوسطيانى ، ديوي 
 م0102شريف هداية الله الإسلامية الحكومية.  
. مكتبة النهضة المصرية القاهرة نظرية و تطبيقيةعلم الدلالة حيدر ،فريض عوض . 
 م.9991
. القاهرة: دار المعارف. عالم اللغة الجرجانى المفتن في العربية و نحوهازهران ، البدراوى . 
 م.1891
 م 1102بدون مكان و نشار.   أنواع المفردات اللغوية : عبد الباري .
. الأردون : مكتبة الرسالة الحديث .  لغة القرآن الكريمعبد الرحيم ، عبد الجليل . 
 م. 1891ه ،  1041
 بدون مكان و تاريخ .محضرات في علم اللغة العام عبدالعزيز ، محمد حسن .
 6002، مكتبة الثقافة الدينية.مفهوم الاشتقاق الصّرفي و تطّورهعبد المقصود ،  محمد. 
 م.
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لجزء الثاني، ترجمة ماجد اكتساب اللغة الثانية : مقدمة . امجاس ، ولاري سوزان .
 م 9002، الرياض: جامعة الملك سعود .الحمد
.مكتبة الجامعة الإسلامية الحكومية مالانج الطين والتراب في القرآن الكريممزور ، أحد .
 م7002.
ِ يسيروان عبد الزهرة . ، الجنابي 
ّ
 ابِن جن
َ
 عند
ُ
. الكوفة : كلية  دراسة تحليلية  الاشتقاق
 كوفة.الآداب جامعة ال
 .بدون مكان و تاريخ و نشار.قواعد اللغة العربية المبسطةالسعيد ، عبد اللطيف . 
الإشتقاق عند ابن عادل الدمشقي في تفسيره الحق ، محمود الحسن مولا نا شمس. 
 /2341. المملكة العربية السعودية : جامعة أم القرى.  (اللباب في علوم الكتاب 
 ه 3341
 -. الكويت : مكتبة الفلاح .ص  التعريف بالقرآن و الحديث. الزفزاف ، الشيخ محمد
 م.9791 -ه9921
لبنان: دار القرآن الكريم.  –. بيروت مختصر تفسير ابن كثير الصابوني ، محمد علي .
 ه2041
 .، التمريف بالقرين و الحديثالزفزاف
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ن و ،بدون مكا ، رد مزاعم المبطلين عن أصول الدين العبد ، عبد اللطيف محمد
 تاريخ.
 م.9002الحمد ، ماجد . الرياض: جامعة الملك سعود . 
 .  القاهرة :دار إحياء الكتب العربية. شرح التصريح على التوضيحالأزهري ، الشيخ خالد . 
. بدون مكان و   ، قواعد اللغة العربية للطرب غير الناطقين بهاالكردي ، عبد الرحيم 
  7002نشار، 
لبنان: دار القرآن الكريم .  –.  بيروت  مختصر تفسير ابن كثير  ،الصابوني ، محمد علي 
 ه2041
.  سورابايا: مكتبة  ، جواهر البلاغة في المعان والبيان والبديعالها ش ي ، أحد 
 م  0691الهداية.
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 رقم مادة ألفاظ مشتقات سورة آية معني شواهد
ة ِ
َ
ُهَما ِمْن َبْعِد الصَّ لا
َ
ْحِبُسْون
َ
بناء على تفسير و بيان لفضيلة  ت
الأستاذ الشيخ حسين محمد 
ُهَما ماله 
َ
ْحِبُسْون
َ
مخلوف معناه ت
 توقفونهما و تمنعونهما
 601
 المائدة
 
فعل 
 مضارع
ُهَما
َ
ْحِبُسْون
ُ
 1  ت
 
ْ
ِئن
َ
نَّ َما َول
ُ
ول
ُ
َيق
َّ
وَدٍة ل
ُ
مَّ ٍة مَّ ْعد
ُ
 أ
ى ٰٓ
َ
اَب ِإل
َ
َعذ
ْ
ا َعْنُهُم ال
َ
ْرن
َّ
خ
َ
أ
 
ُ
 َيْحِبُسه
 هود 8
فعل 
 مضارع
 
ُ
 2  ُيْحِبُسه
وا ِعَباِدي ِمن ُدوِني 
ُ
ِخذ
َّ
ن َيت
َ
ُروا أ
َ
ف
َ
ِذيَن ك
َّ
َحِسَب ال
َ
ف
َ
أ
ْوِلَياء َ
َ
 أ
بناء على تفسير حسين محمد 
مخلوف : بل أظننت. و في تفسير 
جلالين معناه : ظننت, لذلك 
تستنبط الباحثة أن لفظ َحِسَب 
 بمعنى ظن  
 3  َحِسَب  فعل ماض الكهف 201
ا
َ
ون
ُ
ن َيْسِبق
َ
اِت أ
َ
ِ ئ
 السَّ ي 
َ
ون
ُ
ِذيَن َيْعَمل
َّ
ْم َحِسَب ال
َ
 4  َحِسَب  فعل ماض العنكبوت 4 أ
 
َ
وا آَمنَّ ا َوُهْم لَ
ُ
ول
ُ
ن َيق
َ
وا أ
ُ
َرك
ْ
ن ُيت
َ
َحِسَب النَّ اُس أ
َ
أ
 
َ
ون
ُ
ن
َ
ت
ْ
 ُيف
 5  َحِسَب  فعل ماض العنكبوت 2
ُهْم 
َ
ْجَعل
َ
 ن
ْ
ن
َ
اِت أ
َ
ِ ئ
َرُحوا السَّ ي 
َ
ِذيَن اْجت
َّ
ْم َحِسَب ال
َ
أ
وا الصَّ اِلَحاِت َسَواء  
ُ
وا َوَعِمل
ُ
َمن
َ
ِذيَن آ
َّ
ال
َ
 ك
 6  َحِسَب  فعل ماض الجاثية 12
ۡن 
َّ
 ل
ۡ
ن
َ
ۡوِبِهۡم مَّ َرٌض ا
ُ
ل
ُ
ِذۡيَن ِفۡى ق
َّ
ۡم َحِسَب ال
َ
 ا
ُ
ه
ّٰ
رَِج الل
ۡ
يُّ خ
ُهۡم 
َ
ان
َ
ۡضغ
َ
 ا
 7  حسب فعل ماض محمد 92
 011
 
وا ِمْن 
ُ
ان
َ
ْهِف َوالرَّ ِقيِم ك
َ
ك
ْ
ْصَحاَب ال
َ
نَّ أ
َ
 أ
َ
ْم َحِسْبت
َ
أ
ا َعَجب  
َ
 آَياِتن
بناء على تفسير حسين محمد 
مخلوف : بل أظننت. و في تفسير 
جلالين معناه : ظننت, لذلك 
تستنبط الباحثة أن لفظ َحِسَب 
  ظن  بمعنى 
 8  َحِسْبتَ  فعل ماض الكهف 9
ِذيَن 
َّ
ُل ال
َ
م مَّ ث
ُ
ِتك
ْ
ا َيأ
َ َّ
 َولم
َ
َجنَّ ة
ْ
وا ال
ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
ن ت
َ
ْم أ
ُ
ْم َحِسْبت
َ
أ
م
ُ
ْبِلك
َ
ْوا ِمن ق
َ
ل
َ
 خ
 9  َحِسْبتُ ْم  فعل ماض البقرة 411
وا 
ُ
ِذيَن َجاَهد
َّ
 ال
ُ
ه
َّ
ِم الل
َ
ا َيْعل
َ َّ
وا َولم
ُ
َرك
ْ
ت
ُ
ن ت
َ
ْم أ
ُ
ْم َحِسْبت
َ
أ
ْم 
ُ
 ِمنك
 01  َحِسْبتُ ْم  فعل ماض التوبة 61
ِذيَن 
َّ
 ال
ُ
ه
َّ
ِم الل
َ
ا َيْعل
َ َّ
 َولم
َ
َجنَّ ة
ْ
وا ال
ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 ت
ْ
ن
َ
ْم أ
ُ
ْم َحِسْبت
َ
أ
ْم 
ُ
ك
ْ
وا ِمن
ُ
 َجاَهد
 11  َحِسْبتُ ْم  فعل ماض آل عمران 241
 
َ
ْرَجُعون
ُ
 ت
َ
ا لَ
َ
ْين
َ
ْم ِإل
ُ
ك
َّ
ن
َ
ا َوأ
 
ْم َعَبث
ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
َما خ
َّ
ن
َ
ْم أ
ُ
َحِسْبت
َ
ف
َ
 21  َحِسْبتُ ْم  فعل ماض المؤمنون  511 أ
ْيَها
َ
 َعن َساق
ْ
ت
َ
ف
َ
ش
َ
 َوك
 
جَّ ة
ُ
 ل
ُ
ه
ْ
 َحِسَبت
ُ
ه
ْ
ت
َ
مَّ ا َرأ
َ
ل
َ
 31  َحِسَبتْ هُ  فعل ماض النمل 44 ف
 41  َحِسْبَتُهْم  فعل ماض الإنسان 61 
 
ُ
ه
َّ
اَب الل
َ
مَّ ت
ُ
َعُموا َوَصمُّ وا ث
َ
 ف
ٌ
ة
َ
ن
ْ
 ِفت
َ
ون
ُ
ك
َ
 ت
َّ
لَ
َ
َوَحِسُبوا أ
ِ ْنُهْم 
ِثيٌر م 
َ
مَّ َعُموا َوَصمُّ وا ك
ُ
ْيِهْم ث
َ
 َعل
 المائدة 17
فعل 
 مضارع
 51  َحِسُبوا
 
َّ
 ُهْم ِإلَ
ْ
 ِۚإن
َ
ون
ُ
ْو َيْعِقل
َ
 أ
َ
َرُهْم َيْسَمُعون
َ
ث
ْ
ك
َ
نَّ أ
َ
ْحَسُب أ
َ
ْم ت
َ
أ
 
 
لُّ َسِبيلا
َ
ض
َ
َعاِم َۖبْل ُهْم أ
ْ
ن
ْ َ
الأ
َ
 ك
 الفرقان 44
فعل 
 مضارع
ْحَسُب 
َ
 61  ت
 111
 
 
َ
ا  َۚبْل َولَ
 
ْمَوات
َ
ِه أ
َّ
وا ِفي َسِبيِل الل
ُ
ِتل
ُ
ِذيَن ق
َّ
ْحَسَبنَّ ال
َ
ت
 
َ
ون
ُ
ق
َ
ِ ِهْم ُيْرز
 َرب 
َ
د
ْ
ْحَياٌء ِعن
َ
 أ
بناء على تفسير حسين محمد 
تظنونه سهلا لَ تبعة مخلوف هو: 
, لذلك تستنبط الباحثة أن له
  تظن  لفظ تْحَسَب بمعنى 
 آل عمران 961
فعل 
 مضارع
ْحَسَبنَّ 
َ
 71  ت
 
َ
ن  لَ
َ
 أ
َ
وا وَّ ُيِحبُّ ون
َ
ت
َ
 ِبَما أ
َ
َرُحون
ْ
ِذيَن َيف
َّ
ْحَسَبنَّ ال
َ
ت
وا ِبَما
ُ
 ُيْحَمد
 آل عمران 881
فعل 
 مضارع
ْحَسَبنَّ 
َ
 81  ت
َما 
َّ
 ِإن
َ
ون
ُ
اِلم
َّ
اِفلا َعمَّ ا َيْعَمُل الظ
َ
 غ
َ
ه
َّ
ْحَسَبنَّ الل
َ
َولَ ت
ُص ِفيِه الأْبَصاُر 
َ
خ
ْ
ش
َ
ُرُهْم ِلَيْوٍم ت
 
ِخ
َ
 ُيؤ
 إبراهم 24
فعل 
 مضارع
ْحَسَبنَّ 
َ
 91  ت
و 
ُ
 َعِزيٌز ذ
َ
ه
َّ
 ِإنَّ الل
ُ
ه
َ
 َوْعِدِه ُرُسل
َ
ِلف
ْ
 ُمخ
َ
ه
َّ
ْحَسَبنَّ الل
َ
لا ت
َ
ف
اٍم 
َ
ِتق
ْ
 ان
 إبراهم 74
فعل 
 مضارع
ْحَسَبنَّ 
َ
 02  ت
ْرِض 
ْ َ
ُروا ُمْعِجِزيَن ِفي الأ
َ
ف
َ
ِذيَن ك
َّ
ْحَسَبنَّ ال
َ
 ت
َ
 النور  75 لَ
فعل 
 مضارع
ْحَسَبنَّ 
َ
 12  ت
ْم 
َ
اِب  ل
َ
َعذ
ْ
ِ َن ال
ازَ ٍة م 
َ
ْحَسَبنَّ ُهم ِبَمف
َ
 ت
َ
لا
َ
وا ف
ُ
َعل
ْ
 آل عمران 881  َيف
فعل 
 مضارع
ْحَسَبنَّ ُهم
َ
 22  ت
 211
 
ُمرُّ َمرَّ السَّ َحاِب 
َ
 َوِهَي ت
 
ة
َ
ْحَسُبَها َجاِمد
َ
ِجَباَل ت
ْ
َرى ال
َ
 َوت
بناء على تفسير حسين محمد 
تظنونه سهلا لَ تبعة مخلوف هو: 
, لذلك تستنبط الباحثة أن له
  تظن  لفظ تْحَسَب بمعنى 
 النمل 88
فعل 
 مضارع
ْحَسُبها
َ
 32  ت
ود ٌ
ُ
ا َوُهْم ُرق
 
اظ
َ
ْيق
َ
ْحَسُبُهْم أ
َ
 الكهف 81 َوت
فعل 
 مضارع
ْحَسُبُهْم 
َ
 42  ت
ى  
َّ
ت
َ
وُبُهْم ش
ُ
ل
ُ
ْحَسُبُهْم َجِميع  ا َوق
َ
 الحشر 41 ت
فعل 
 مضارع
ْحَسُبُهْم 
َ
 52  ت
ْيَس 
َ
ِه مَّ ا ل
َّ
 الل
َ
ا َوُهَو ِعند
 
ِ ن
 َهي 
ُ
ه
َ
ْحَسُبون
َ
ٌم َوت
ْ
م ِبِه ِعل
ُ
ك
َ
ل
 َعِظيٌم 
 النور  51
فعل 
 مضارع
ه
َ
ْحَسَبون
َ
 62  ت
ْحَسُبوُه 
َ
اِب ِلت
َ
ِكت
ْ
َتُهْم ِبال
َ
ِسن
ْ
ل
َ
 أ
َ
ُوون
ْ
ا َيل
 
ِريق
َ
ف
َ
َوِإنَّ ِمْنُهْم ل
اِب 
َ
ِكت
ْ
 ِمَن ال
 آل عمران 87
فعل 
 مضارع
ْحَسُبوه ُ
َ
 72  ت
 
َ
ملَ
ُ
ك
َّ
رًّ ا ل
َ
ْحَسُبوُه ش
َ
 النور  11  ت
فعل 
 مضارع
ْحَسُبوه ُ
َ
 82  ت
 311
 
 
ُ
اَمه
َ
ْجَمَع ِعظ
َ
ن ن
َّ
ل
َ
 أ
ُ
ِ نَسان
ْ
َيْحَسُب الإ
َ
 أ
بناء على تفسير حسين محمد 
تظنونه سهلا لَ تبعة مخلوف هو: 
, لذلك تستنبط الباحثة أن له
  تظن  لفظ تْحَسَب بمعنى 
 اليقامة 3
فعل 
 مضارع
 92  َيْحَسُب 
ى
 
 ُسد
َ
َرك
ْ
ن ُيت
َ
 أ
ُ
ِ نَسان
ْ
َيْحَسُب الإ
َ
 اليقامة 63 أ
فعل 
 مضارع
 03  َيْحَسُب 
َحٌد 
َ
ْيِه أ
َ
ِدَر َعل
ْ
ن َيق
َّ
ن ل
َ
َيْحَسُب أ
َ
 البلد 5 أ
فعل 
 مضارع
 13  َيْحَسُب 
ن 
َ
َيْحَسُب أ
َ
َحٌد أ
َ
ْم َيَرُه أ
َّ
 البلد 7  ل
فعل 
 مضارع
 23  َيْحَسُب 
ه ُ
َ
د
َ
ل
ْ
خ
َ
 أ
ُ
ه
َ
نَّ َمال
َ
 الهمزة 3 َيْحَسُب أ
فعل 
 مضارع
 33  َيْحَسُب 
ِسِهْم 
ُ
ف
ْ
ن
َ
ْيٌر ِلأ
َ
ُهْم خ
َ
ْمِلي ل
ُ
َما ن
َّ
ن
َ
ُروا أ
َ
ف
َ
ِذيَن ك
َّ
 َيْحَسَبنَّ ال
َ
 آل عمران 871 َولَ
فعل 
 مضارع
 43  َيْحَسَبنَّ 
 411
 
 
َ
ْضِلِه َولَ
َ
 ِمن ف
ُ
ه
َّ
اُهُم الل
َ
 ِبَما آت
َ
ون
ُ
ل
َ
ِذيَن َيْبخ
َّ
َيْحَسَبنَّ ال
ُهم
َّ
ْير  ا ل
َ
 ُهَو خ
بناء على تفسير حسين محمد 
تظنونه سهلا لَ تبعة مخلوف هو: 
, لذلك تستنبط الباحثة أن له
  تظن  لفظ تْحَسَب بمعنى 
 آل عمران 081
فعل 
 مضارع
 53  َيْحَسَبنَّ 
 َيْحَسَبنَّ 
َ
 َولَ
َ
 ُيْعِجُزون
َ
وا  ِۚإنَّ ُهْم لَ
ُ
ُروا َسَبق
َ
ف
َ
ِذيَن ك
َّ
 الأنفال 95  ال
فعل 
 مضارع
 63  َيْحَسَبنَّ 
 
ُ
َسَراٍب ِبِقيَعٍة َيْحَسُبه
َ
ُهْم ك
ُ
ْعَمال
َ
ُروا أ
َ
ف
َ
ِذيَن ك
َّ
َوال
 َماء  
ُ
ْمآن
َّ
 الظ
 النور  93
فعل 
 مضارع
 
ُ
 73  َيْحَسُبه
ْرِض 
ْ َ
ْرب  ا ِفي الأ
َ
 ض
َ
ِطيُعون
َ
 َيْست
َ
َجاِهُل لَ
ْ
 البقرة 372  َيْحَسُبُهُم ال
فعل 
 مضارع
 83  َيْحَسُبُهْم 
 
َ
ون
ُ
د
َ
نَّ ُهم مُّ ْهت
َ
 أ
َ
ِه َوَيْحَسُبون
َّ
 الأعراف 03 ِمن ُدوِن الل
فعل 
 مضارع
 
َ
 93  َيْحَسبون
 
َ
َيا َوُهْم َيْحَسُبون
ْ
َحَياِة الدُّ ن
ْ
لَّ َسْعُيُهْم ِفي ال
َ
ِذيَن ض
َّ
ال
 
َ
ون
ُ
نَّ ُهْم ُيْحِسن
َ
ع  اأ
ْ
  ُصن
 الكهف 401
فعل 
 مضارع
 
َ
 04  َيْحَسبون
 511
 
 
َ
ِمدُّ ُهم ِبِه ِمن مَّ اٍل َوَبِنين
ُ
َما ن
َّ
ن
َ
 أ
َ
َيْحَسُبون
َ
 أ
بناء على تفسير حسين محمد 
تظنونه سهلا لَ تبعة مخلوف هو: 
, لذلك تستنبط الباحثة أن له
  تظن  لفظ تْحَسَب بمعنى 
 المؤمنون  55
فعل 
 مضارع
 
َ
 14  َيْحَسبون
َهُبو 
ْ
ْم َيذ
َ
حَزاب ل
ْ َ
 الأْحَزاب 02 َيْحَسُبون الَ
فعل 
 مضارع
 
َ
 24  َيْحَسبون
نَّ ُهم 
َ
 أ
َ
ُهْم َعِن السَّ ِبيِل َوَيْحَسُبون
َ
َيُصدُّ ون
َ
َوِإنَّ ُهْم ل
 
َ
ون
ُ
د
َ
 مُّ ْهت
 الزحرف 73
فعل 
 مضارع
 
َ
 34  َيْحَسبون
ْجَواُهم
َ
ْسَمُع ِسرَّ ُهْم َون
َ
 ن
َ
ا لَ
َّ
ن
َ
 أ
َ
ْم َيْحَسُبون
َ
 الزحرف 08 أ
فعل 
 مضارع
 
َ
 44  َيْحَسبون
ْيٍء 
َ
ى  ش 
َ
نَّ ُهْم َعل
َ
 أ
َ
 المجلدلة 81 َوَيْحَسُبون
فعل 
 مضارع
 
َ
 54  َيْحَسبون
ْيِهْم 
َ
لَّ َصْيَحٍة َعل
ُ
 ك
َ
 المنافقون  4 َيْحَسُبون
فعل 
 مضارع
 
َ
 64  َيْحَسبون
اب  ا 
َ
اَها َعذ
َ
ْبن
َّ
ا َوَعذ
 
ِديد
َ
اَها ِحَساب  ا ش
َ
َحاَسْبن
َ
ر  اف
ْ
ك
ُّ
حاَسْبنَ اها  الطلاق 8  ن
َ
 74  ف
 611
 
 
ُ
ه
َّ
م ِبِه الل
ُ
وُه ُيَحاِسْبك
ُ
ف
ْ
خ
ُ
ْو ت
َ
ْم أ
ُ
ِسك
ُ
نف
َ
وا َما ِفي أ
ُ
ْبد
ُ
بناء على تفسير حسين محمد  َوِإن ت
تظنونه سهلا لَ تبعة مخلوف هو: 
, لذلك تستنبط الباحثة أن له
  تظن  لفظ تْحَسَب بمعنى 
 البقرة 482
فعل 
 مضارع
مي ُ
ُ
 84  َحاِسْبك
 ُيَحاَسُب ِحَساب  ا َيِسير  ا
َ
َسْوف
َ
 الإنشقاق 8 ف
فعل 
 مضارع
 94  ُيَحاَسُب 
ِسُبوا
َ
ْم َيْحت
َ
 ل
ُ
 ِمْن َحْيث
ُ
ه
َّ
اُهُم الل
َ
ت
َ
أ
َ
 ف
بناء على تفسير جلالين : تظهروا 
سروه تمن السوء و العزم  عليه 
 يخبركم يوم القيامة
 
 
 
 الحشر 2
فعل 
 مضارع
ِسُبوا
َ
 05  َيْحت
ِسُب 
َ
 َيْحت
َ
 لَ
ُ
 ِمْن َحْيث
ُ
ه
ْ
ق
ُ
 َوَيْرز
بناء على تفسير جلالين : عرض 
عمله عليه كما في حديث, , لذلك 
تستنبط الباحثة أن لفظ تْحَسَب 
 بمعنى عرض عمله
 الطلاق 3
فعل 
 مضارع
ِسُب 
َ
 15  َيْحت
 
ُ
ه
َّ
 الل
َ
ِإنَّ َحْسَبك
َ
 ف
َ
ُعوك
َ
د
ْ
ن َيخ
َ
وا أ
ُ
  َوِإن ُيِريد
على تفسير حسين محمد بناء 
مخلوف: كافيك في دفع خديعتهم, 
خرى : كافينا فضل الله أي تفسير وف
 25  َحْسَبكَ  مصدر الأنفال 26
 
َ
ِمِنين
ْ
ؤ
ْ ُ
 ِمَن الم
َ
َبَعك
َّ
 َوَمِن ات
ُ
ه
َّ
 الل
َ
يُّ َها النَّ ِبيُّ َحْسُبك
َ
 35  كَ َحْسب ُ مصدر الأنفال 46 َيا أ
 711
 
وقسمته و فلذلك تستنبط الباحثة 
 أن لفظ تحْسَب بمعنى كافي
 
َ
ِسُبون
َ
وا َيْحت
ُ
ون
ُ
ْم َيك
َ
ِه َما ل
َّ
ِ َن الل
ُهم م 
َ
ا ل
َ
 الزمر 74  َوَبد
فعل 
 مضارع
 َيْح 
َ
 45  ُبون ِس ت
َوِكيُل 
ْ
 َوِنْعَم ال
ُ
ه
َّ
ا الل
َ
وا َحْسُبن
ُ
ال
َ
 َوق
على تفسير حسين محمد بناء 
مخلوف: كافيك في دفع خديعتهم, 
الله خرى : كافينا فضل أي تفسير وف
وقسمته و فلذلك تستنبط الباحثة 
 أن لفظ تحْسَب بمعنى كافي
 55  حْسُبنا مصدر آل عمران 371
ا
َ
ْيِه آَباَءن
َ
ا َعل
َ
ن
ْ
ا َما َوَجد
َ
وا َحْسُبن
ُ
ال
َ
 65  حْسُبنا مصدر المائدة 401 ق
 
ُ
ه
ُ
ْضِلِه َوَرُسول
َ
 ِمن ف
ُ
ه
َّ
ا الل
َ
ِتين
ْ
 َسُيؤ
ُ
ه
َّ
ا الل
َ
وا َحْسُبن
ُ
ال
َ
 75  حْسُبنا مصدر التوبة 95 َوق
ِ َهاد ُ
ْ
َس الم
ْ
ِبئ
َ
 َجَهنَّ ُم ۚ َول
ُ
َحْسُبه
َ
 ف
 
 85  َحْسُبهُ  مصدر البقرة 602
ْمِره ِ
َ
 أ
ُ
 َباِلغ
َ
ه
َّ
 ِإنَّ الل
ُ
ُهَو َحْسُبه
َ
ِه ف
َّ
ى الل
َ
ْل َعل
َّ
َوك
َ
 95  َحْسُبهُ  مصدر الطلاق 3 َوَمْن َيت
 
ُ
ه
َّ
َعَنُهُم الل
َ
 06  َحْسُبُهم مصدر التوبة 86 ِهَي َحْسُبُهْم  َۚول
َها
َ
ْون
َ
 16  َحْسُبُهم مصدر المجادلة 8 َحْسُبُهْم َجَهنَّ ُم َيْصل
 
ْ
ِإن
َ
ْوا ف
َّ
َول
َ
ْل  ت
ُ
ق
َ
  َحْسِبي َ ف
ُ
ه
َّ
  الل
َ
  لَ
َ
ه
َ 
 ُهَو  ِإل
َّ
 26  َحْسبي مصدر التوبة 921  ِإلَ
ْل 
ُ
  َحْسِبي َ ق
ُ
ه
َّ
ْيِه  الل
َ
 َعل
ۖ
  ۖ
َ
ون
ُ
ِ ل
 
َوك
َ
ت
ْ ُ
لم
ُ
لا
َّ
َوك
َ
 36  َحْسبي مصدر الزمر 83  َيت
 811
 
 
َ
َحاِسِبين
ْ
 ال
ُ
ْسَرع
َ
ُم َوُهَو أ
ْ
ُحك
ْ
 ال
ُ
ه
َ
 ل
َ
لَ
َ
على تفسير جلالين: محصين  بناء أ
كل الش يء و لذلك تستنبط 
الباحثة أن لفظ حاسَبين بمعنى 
 محصين
 الأنعام 26
اسم 
 الفاعل
 46  َحاِسِبْين
ى  
َ
ف
َ
  َوك
َ
ا َحاِسِبين
َ
 الأنبياء 74  ِبن
اسم 
 الفاعل
 56  َحاِسِبْين
ِحَساِب 
ْ
 َسِريُع ال
ُ
ه
َّ
 َوالل
على تفسير حسين محمد ناء 
مخلوف: بنهاية لما يعطي أو 
بتوس  ع.و في تفسير جلالين معنه: 
يحاسب جميع الخلق في قد نصف 
نهار من أيام  الدنيا لحديث بذلك 
 أو جازاه عليه في الدنيا
 البقرة 202
مصدر(من 
 حاسب)
 66  ِحَساب
 
ُ
ه
َّ
ْيِر ِحَساٍب َوالل
َ
اُء ِبغ
َ
 َمن َيش
ُ
ق
ُ
 76  ِحَساب مصدر البقرة 112  َيْرز
ِحَساِب 
ْ
 َسِريُع ال
َ
ه
َّ
ِإنَّ الل
َ
ِه ف
َّ
ْر ِبآَياِت الل
ُ
ف
ْ
 َوَمن َيك
 
 86  ِحَساب مصدر آل عمران 91
ْيِر ِحَساٍب 
َ
اُء ِبغ
َ
ش
َ
 َمْن ت
ُ
ق
ُ
ْرز
َ
 96  ِحَساب مصدر آل عمران 72 َوت
 
َ
ه
َّ
ْيِر ِحَساٍب ِإنَّ الل
َ
اُء ِبغ
َ
 َمْن َيش
ُ
ق
ُ
 07  ِحَساب مصدر آل عمران 73  َيْرز
ِحَساِب 
ْ
 َسِريُع ال
َ
ه
َّ
 17  ِحَساب مصدر آل عمران 991 ِإنَّ الل
ِحَساِب 
ْ
 َسِريُع ال
َ
ه
َّ
  ِۚإنَّ الل
َ
ه
َّ
وا الل
ُ
ق
َّ
 27  ِحَساب مصدر المائدة 4 َوات
 911
 
ُهَو 
ِذي
َّ
ْمَس  َجَعَل  ال
َّ
َمَر  ِضَياء   الش
َ
ق
ْ
ور  ا َوال
ُ
َره ُ ن
دَّ
َ
اِزَل  َوق
َ
ِل  َمن
ُموا
َ
ْعل
َ
د َ ت
َ
  َعد
َ
ِ ِنين
ِحَساَب  الس 
ْ
  َوال
 37  ِحَساب مصدر يونس 5
َواُهْم َجَهنَّ ُم 
ْ
ِحَساِب َوَمأ
ْ
ُهْم ُسوُء ال
َ
 ل
َ
ِئك
َ 
ول
ُ
 47  ِحَساب مصدر الرعد 81 أ
 َربَّ ُهْم 
َ
ْون
َ
ش
ْ
ِحَساِب َوَيخ
ْ
 ُسوَء ال
َ
ون
ُ
اف
َ
  َوَيخ
 
 57  ِحَساب مصدر الرعد 12
ِحَساُب 
ْ
ا ال
َ
ْين
َ
 َوَعل
ُ
غ
َ
َبلا
ْ
 ال
َ
ْيك
َ
َما َعل
َّ
ِإن
َ
 67  ِحَساب مصدر الرعد 04 ف
ِحَساِب 
ْ
 77  ِحَساب مصدر الرعد 14 َوُهَو َسِريُع ال
ِحَساُب 
ْ
وُم ال
ُ
 87  ِحَساب مصدر إبراهم 14 َيْوَم َيق
ِحَساِب ِإنَّ 
ْ
 َسِريُع ال
َ
ه
َّ
 97  ِحَساب مصدر إبراهم 15  الل
ِحَساَب 
ْ
 َوال
َ
ِ ِنين
َد الس 
َ
ُموا َعد
َ
ْعل
َ
 08  ِحَساب مصدر الإسراء 21 َوِلت
ْيِر ِحَساٍب 
َ
اُء ِبغ
َ
 َمن َيش
ُ
ق
ُ
 َيْرز
ُ
ه
َّ
 18  ِحَساب مصدر النور  83 َوالل
ِحَساِب 
ْ
 َسِريُع ال
ُ
ه
َّ
 28  ِحَساب مصدر النور  93 َوالل
ِحَساِب 
ْ
ْبَل َيْوِم ال
َ
ا ق
َ
ن
َّ
ا ِقط
َ
ن
َ
ِ ْل ل
ا َعج 
َ
وا َربَّ ن
ُ
ال
َ
 38  ِحَساب مصدر ص 61 َوق
 021
 
ِديٌد 
َ
اٌب ش
َ
ُهْم َعذ
َ
ِه ل
َّ
 َعْن َسِبيِل الل
َ
ون
ُّ
ِذيَن َيِضل
َّ
ِإنَّ ال
ِحَساِب 
ْ
ُسوا َيْوَم ال
َ
 ِبَما ن
 48  ِحَساب مصدر ص 62
ْو 
َ
 أ
ْ
ن
ُ
اْمن
َ
ا ف
َ
ن
ُ
اؤ
َ
ا َعط
َ
ذ
 
ْيِر ِحَساٍب َه
َ
 ِبغ
ْ
ْمِسك
َ
 58  ِحَساب مصدر ص 93  أ
ِحَساِب 
ْ
 ِلَيْوِم ال
َ
ون
ُ
وَعد
ُ
ا َما ت
َ
ذ
 
 68  ِحَساب مصدر ص 35 َه
ْيِر ِحَساٍب 
َ
ْجَرُهم ِبغ
َ
 أ
َ
ى الصَّ اِبُرون
َّ
َما ُيَوف
َّ
 78  ِحَساب مصدر الزمر 01 ِإن
ِحَساِب 
ْ
 َسِريُع ال
َ
ه
َّ
 ِإنَّ الل
محمد على تفسير حسين بناء 
مخلوف: بنهاية لما يعطي أو 
بتوس  ع.و في تفسير جلالين معنه: 
يحاسب جميع الخلق في قد نصف 
نهار من أيام  الدنيا لحديث بذلك 
 أو جازاه عليه في الدنيا
 88  ِحَساب مصدر غافر 71
ِحَساِب 
ْ
ِمُن ِبَيْوِم ال
ْ
 ُيؤ
َّ
ِ ٍر لَ
ب 
َ
ك
َ
ِ ُمت
ل 
ُ
ِ ن ك
م م 
ُ
ِ ك
 98  ِحَساب مصدر غافر 72 َوَرب 
ْيِر ِحَساٍب 
َ
 ِفيَها ِبغ
َ
ون
ُ
ق
َ
 ُيْرز
َ
َجنَّ ة
ْ
 ال
َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
ْ
 09  ِحَساب مصدر غافر 04 َيد
اَها 
َ
َحاَسْبن
َ
ِ َها َوُرُسِلِه ف
ْمِر َرب 
َ
 َعْن أ
ْ
ت
َ
ْرَيٍة َعت
َ
ِ ن ق
ِ ن م 
ي 
َ
أ
َ
َوك
ر  ا
ْ
ك
ُّ
اب  ا ن
َ
اَها َعذ
َ
ْبن
َّ
ا َوَعذ
 
ِديد
َ
 ِحَساب  ا ش
  مصدر الطلاق 8
 
 19  ِحسابا
 ِحَساب  ا
َ
 َيْرُجون
َ
وا لَ
ُ
ان
َ
  مصدر النباء 72 ِإنَّ ُهْم ك
 
 29  ِحسابا
آء  ِحَساب  ا
َ
 َعط
َ
ِ ك
ِ ن رَّ ب 
  مصدر النباء 63 َجَزآء  م 
 
 39  ِحسابا
 ُيَحاَسُب ِحَساب  ا َيِسير  ا
َ
َسْوف
َ
  مصدر الإنشقاق 8 ف
 
 49  ِحسابا
 ِمْن ِحَساِبِهم
َ
ْيك
َ
 59  همحَساب ِ مصدر الأنعام 25 َما َعل
 121
 
ِ ِه 
 َرب 
َ
 ِعند
ُ
َما ِحَساُبه
َّ
ِإن
َ
 69  بهُ اَحس مصدر المؤمنون  711 ف
 
ُ
اُه ِحَساَبه
َّ
َوف
َ
ُه ف
َ
 ِعند
َ
ه
َّ
 الل
َ
 79  بهُ اَحس مصدر النور  93 َوَوَجد
 ِمْن ِحَساِبِهم
َ
ْيك
َ
 89  حسابهم مصدر الأنعام 25 َما َعل
 ِمْن 
َ
ون
ُ
ق
َّ
ِذيَن َيت
َّ
ى ال
َ
 99  حسابهم مصدر الأنعام 96  ِحَساِبِهمَوَما َعل
 
َ
ٍة مُّ ْعِرُضون
َ
ل
ْ
ف
َ
َرَب ِللنَّ اِس ِحَساُبُهْم َوُهْم ِفي غ
َ
ت
ْ
 001  حسابهم مصدر الأنبياء 1 اق
ى  
َ
 َعل
َّ
 ِحَساُبُهْم ِإلَ
ْ
ِ يِإن
  َرب 
 
 101  حسابهم مصدر الشعراء 311
ا ِحَساَبُهْم 
َ
ْين
َ
مَّ ِإنَّ َعل
ُ
 201  حسابهم مصدر الغاسعة 62 ث
 
ْ
ٍق ِحَساِبَيه
َ
ِ ي ُملا
 
ن
َ
 أ
ُ
نت
َ
ن
َ
ِ ي ظ
 
 301  حسابية  الحاقة 02 ِإن
 
ْ
ْدِر َما ِحَساِبَيه
َ
ْم أ
َ
 401  حسابية  الحاقة 62 َول
ى  
َ
ف
َ
ْيِهْم َوك
َ
وا َعل
ُ
ِهد
ْ
ش
َ
أ
َ
ِه َحِسيب  ا ف
َّ
  ِبالل
بناء على تفسير جلالين هو :حافظا 
 لأعمال خلقه ومحاسبتم,
 النساء 6
صفة 
 مشبهة
 501  َحِسْيب  ا
ِ 
ل 
ُ
ى  ك
َ
 َعل
َ
ان
َ
 ك
َ
ه
َّ
ْو ُردُّ وَها ۗ ِإنَّ الل
َ
ْحَسَن ِمْنَها أ
َ
َحيُّ وا ِبأ
َ
ٍة ف
ْيٍء َحِسيب  ا (
َ
 ) 68ش 
 النساء 68
صفة 
 مشبهة
 601  َحِسْيب  ا
 221
 
 
ْ
َرأ
ْ
 َحِسيب  ا اق
َ
ْيك
َ
َيْوَم َعل
ْ
 ال
َ
ِسك
ْ
ف
َ
ى  ِبن
َ
ف
َ
 ك
َ
اَبك
َ
 الإسراء 41  ِكت
صفة 
 مشبهة
 701  َحِسْيب  ا
ِه َحِسيب  ا
َّ
ى  ِبالل
َ
ف
َ
 الأحزاب 93 َوك
صفة 
 مشبهة
 801  َحِسْيب  ا
َمُر ِبُحْسَباٍن 
َ
ق
ْ
ْمُس َوال
َّ
 الش
على تفسير جلالين معنه: بناء 
َمُر ُِحْسَباٍن 
َ
ق
ْ
ْمُس َوال
َّ
  يجريانالش
 الرحمن 5
مصدر (من 
 حَسب)
 901  ُحْسَبان
ا
 
َمَر ُحْسَبان
َ
ق
ْ
ْمَس َوال
َّ
 الأنعام 69 َوالش
المصدر 
(من 
 حَسب)
ا
 
 011  ُحْسَبان
ا
 
ْيَها ُحْسَبان
َ
 الكهف 04 َوُيْرِسَل َعل
المصدر 
(من 
 حَسب)
ا
 
 111  ُحْسَبان
 321
 
 
َ
ٍك َيْسَبُحون
َ
ل
َ
لٌّ ِفي ف
ُ
بناء على تفسير حسين محمد  ك
تظنونه سهلا لَ تبعة مخلوف هو: 
, لذلك تستنبط الباحثة أن له
  تظن  لفظ تْحَسَب بمعنى 
 الأنبياء 33
فعل 
 مضارع
 211  َيْسَبُحون 
 
َ
ٍك َيْسَبُحون
َ
ل
َ
لٌّ ِفي ف
ُ
 يس 04 َوك
فعل 
 مضارع
 311  َيْسَبُحون 
ِه َما ِفي السَّ َماَواِت 
َّ
ْرِض َسبَّ َح ِلل
ْ َ
  َوالأ
على تفسير حسين محمد بناء 
مخلوف: نز  هه ومج  ده تعالى ودل  
عليه. و لذلك تستنبط الباحثة أن 
  أو مجده لفظ َسبَّ َح بمعنى نز  هه
 411  َسَبَح  فعل ماض الحديد 1
ْرِض 
ْ َ
ِه َما ِفي السَّ َماَواِت َوَما ِفي الأ
َّ
 511  َسَبَح  فعل ماض الحشر 1 َسبَّ َح ِلل
ِه َما ِفي السَّ َماَواِت َوَما ِفي الأْرِض  َسبَّ َح 
َّ
 611  َسَبَح  فعل ماض الصف 1  ِلل
 
َ
ِبُرون
ْ
ك
َ
 َيْست
َ
ِ ِهْم َوُهْم لَ
 711  َسبَّ حوا فعل ماض السجدة 51 َوَسبَّ ُحوا ِبَحْمِد َرب 
ْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ 
ْ َ
 السَّ ْبُع َوالأ
ُ
 السَّ َماَوات
ُ
ه
َ
ِ ُح ل
َسب 
ُ
 ت
 
 الإسراء 44
فعل 
 مضارع
َسِبُح 
ُ
 811  ت
 
َ
ِ ُحون
َسب 
ُ
 ت
َ
ْولَ
َ
ْم ل
ُ
ك
َّ
ل ل
ُ
ق
َ
ْم أ
َ
ل
َ
ُهْم أ
ُ
ْوَسط
َ
اَل أ
َ
 القلم 82 ق
فعل 
 مضارع
َسِبُحون 
ُ
 911  ت
 421
 
 
 
ِصيلا
َ
 َوأ
 
َرة
ْ
ِ ُحوُه ُبك
َسب 
ُ
 الفتح 9 َوت
فعل 
 مضارع
َسِبُحوه ُ
ُ
 021  ت
 
َ
ك
َ
ِ ُس ل
 
د
َ
ق
ُ
 َون
َ
ِ ُح ِبَحْمِدك
َسب 
ُ
ْحُن ن
َ
 البقرة 03 َون
فعل 
 مضارع
َسبُح 
ُ
 121  ن
ِثير  ا
َ
  ك
َ
ِ َحك
َسب 
ُ
ْي  ن
َ
 طه 33 ك
فعل 
 مضارع
 
َ
َسبَحك
ُ
 221  ن
ِتِه 
َ
 ِمْن ِخيف
ُ
ة
َ
لاِئك
ْ َ
 ِبَحْمِدِه َوالم
ُ
ِ ُح الرَّ ْعد
على تفسير حسين محمد  بناء َوُيَسب 
مخلوف: تعج  ب يسيرون بانبساط 
أو يدورون. و في تفسير جلالين : 
يسيرون بسرة كالسابح في الماء 
والشبية به, و لذلك تستنبط 
الباحثة أن لفظ يسَبحون بمعنى 
 يسيرون
 الرعد 31
فعل 
 مضارع
 321  ُح يَسب  ِ
َصاِل 
ْ
ِ َوالْ
و 
ُ
د
ُ
غ
ْ
 ِفيَها ِبال
ُ
ه
َ
ِ ُح ل
 ُيَسب 
ُ
َر ِفيَها اْسُمه
َ
ك
ْ
 النور  63 َوُيذ
فعل 
 مضارع
 421  ُح يَسب  ِ
 
ُ
ْسِبيَحه
َ
 َوت
ُ
ه
َ
ت
َ
 َعِلَم َصلا
ْ
د
َ
لٌّ ق
ُ
 النور  14 ك
فعل 
 مضارع
 
َ
 521  ُح يبْس ت
 521
 
ْرِض 
ْ َ
 َما ِفي السَّ َماَواِت َوالأ
ُ
ه
َ
ِ ُح ل
 الحشر 42 ُيَسب 
فعل 
 مضارع
 621  يَسبُح 
ْرِض 
ْ َ
ِه َما ِفي السَّ َماَواِت َوَما ِفي الأ
َّ
 الجمعة 1 ُيَسِب  ُح ِلل
فعل 
 مضارع
 721  يَسبُح 
ِه َما ِفي السَّ َماَواِت َوَما ِفي 
َّ
ِ ُح ِلل
ْرِض ُيَسب 
ْ َ
 التغابن 1  الأ
فعل 
 مضارع
 821  يَسبُح 
نَّ ا 
ُ
ْيَر ۚ َوك
َّ
ِ ْحَن َوالط
ِجَباَل ُيَسب 
ْ
ا َمَع َداُووَد ال
َ
ْرن
َّ
َوَسخ
 
َ
اِعِلين
َ
 ف
 الأنبياء 97
فعل 
 مضارع
 921  ُيَسبْحَن 
َراِق 
ْ
ِ ش
ْ
ِ َوالإ
َعش ِ ي 
ْ
ِ ْحَن ِبال
 ُيَسب 
ُ
ِجَباَل َمَعه
ْ
ا ال
َ
ْرن
َّ
ا َسخ
َّ
 ص 81 ِإن
فعل 
 مضارع
 031  ُيَسبْحَن 
 
َ
ُرون
ُ
ت
ْ
 َيف
َ
ْيَل َوالنَّ َهاَر لَ
َّ
 الل
َ
ِ ُحون
 الأنبياء 02 ُيَسب 
فعل 
 مضارع
 131  ُيَسبُحْون 
 621
 
ِ ِهْم 
 ِبَحْمِد َرب 
َ
ِ ُحون
 الزمر 57 ُيَسب 
فعل 
 مضارع
 231  ُيَسبُحْون 
  َوَمْن 
ُ
ه
َ
  َحْول
َ
ِ ُحون
ِ ِهْم  ِبَحْمِد  ُيَسب 
 غافر 7  َرب 
فعل 
 مضارع
 331  ُيَسبُحْون 
ِ ِهْم 
 ِبَحْمِد َرب 
َ
ِ ُحون
 ُيَسب 
ُ
ة
َ
ِئك
َ
لا
ْ َ
 الشورى 5 َوالم
فعل 
 مضارع
 431  ُيَسبُحْون 
ْيِل 
َّ
 ِبالل
ُ
ه
َ
 ل
َ
ِ ُحون
 ُيَسب 
َ
ِ ك
 َرب 
َ
ِذيَن ِعند
َّ
ال
َ
َبُروا ف
ْ
ك
َ
ِإِن اْست
َ
ف
 َوالنَّ َهار ِ
 فصلت 83
فعل 
 مضارع
 531  ُيَسبُحْون 
 
ُ
ه
َ
 َول
ُ
ه
َ
 َوُيَسِب  ُحون
َ
ون
ُ
  َيْسُجد
 
 الأعرف 602
فعل 
 مضارع
 
ُ
ه
َ
 631  ُيَسبحْون
ار ِ
َ
َعش ِ ِي  َوالإْبك
ْ
 َوَسِب  ْح ِبال
على تفسير حسين محمد بناء 
مخلوف: صل و أنت حامد لرب  ك. و 
في تفسير جلالين : صل له تعالى 
 731  َسِب  ْح  فعل الأمر آل عمران 14
ْن ِمَن السَّ اِجِديَن 
ُ
 َوك
َ
ِ ك
ِ ْح ِبَحْمِد َرب 
َسب 
َ
 831  بحَس  فعل الأمر الهجر 89 ف
ْمِس 
َّ
ْوِع الش
ُ
ل
ُ
ْبَل ط
َ
 ق
َ
ِ ك
ِ ْح ِبَحْمِد َرب 
 931  َسِب  ْح  فعل الأمر طه 031 َوَسب 
 721
 
ْرض   ى
َ
 ت
َ
ك
َّ
َعل
َ
 النَّ َهاِر ل
َ
َراف
ْ
ط
َ
ِ ْح َوأ
َسب 
َ
ْيِل ف
َّ
اِء ال
َ
ن
 
حامداله, و لذلك تستنبط الباحثة  َوِمْن ا
ِ ح بمعنى صل
 أن لفظ سب 
 041  َسِب  ْح  فعل الأمر طه 031
ِ ْح ِبَحْمِده ِ
 َوَسب 
ُ
 َيُموت
َ
ِذي لَ
َّ
ِ ال
َحي 
ْ
ى ال
َ
ْل َعل
َّ
َوك
َ
 141  َسِب  ْح  فعل الأمر الفرقان 85 َوت
 
َ
ِ ك
ِ ْح ِبَحْمِد َرب 
 َوَسب 
َ
نِبك
َ
ِفْر ِلذ
ْ
غ
َ
 َواْست
 
 241  َسِب  ْح  فعل الأمر غافر 55
ْبَل 
َ
 ق
َ
ِ ك
ِ ْح ِبَحْمِد َرب 
ْمِس َوَسب 
َّ
وِع الش
ُ
ل
ُ
 341  َسِب  ْح  فعل الأمر ق 93  ط
وم ُ
ُ
ق
َ
 ت
َ
 ِحين
َ
ِ ك
ِ ْح ِبَحْمِد َرب 
 441  َسِب  ْح  فعل الأمر الطور  84 َوَسب 
َعِظيِم 
ْ
 ال
َ
ِ ك
ِ ْح ِباْسِم َرب 
َسب 
َ
 541  َسِب  ْح  فعل الأمر الواقعة 47 ف
َعِظيِم 
ْ
 ال
َ
ِ ك
ِ ْح ِباْسِم َرب 
َسب 
َ
 641  َسِب  ْح  فعل الأمر الواقعة 69 ف
ى
َ
 الأْعل
َ
 741  َسِب  ْح  فعل الأمر الأعل 1 َسِب  ِح اْسَم َرِب  ك
َعِظيِم 
ْ
 ال
َ
ِ ك
ِ ْح ِباْسِم َرب 
َسب 
َ
 841  َسِب  ْح  فعل الأمر الحاقة 25 ف
 
ِفْره ُ
ْ
غ
َ
 َوٱْست
َ
ِ ك
ِ ْح ِبَحْمِد َرب 
َسب 
َ
 ف
 941  َسِب  ْح  فعل الأمر النصر 3
 
ُ
ِ ْحه
َسب 
َ
ْيِل ف
َّ
ْدَباَر السُّ ُجوِد َوِمَن الل
َ
ِ ْحهُ  فعل الأمر ق 04  َوأ
 051  َسب 
 َوِإْدَباَر النُّ ُجوِم 
ُ
ِ ْحه
َسب 
َ
ْيِل ف
َّ
ِ ْحهُ  فعل الأمر الطور  94 َوِمَن الل
 151  َسب 
 821
 
 
 
ِويلا
َ
 ط
 
ْيلا
َ
 ل
ُ
ِ ْحه
 َوَسب 
ُ
ه
َ
 ل
ْ
اْسُجد
َ
ْيِل ف
َّ
ِ ْحهُ  فعل الأمر الإنسان 62 َوِمَن الل
 251  َسب 
ْوَحى  
َ
أ
َ
 َوَعِشيًّ اف
 
َرة
ْ
ِ ُحوا ُبك
 َسب 
ْ
ن
َ
ْيِهْم أ
َ
ِ حوا فعل الأمر مريم 11  ِإل
 351  َسب 
 
 
ِصيلا
َ
 َوأ
 
َرة
ْ
ِ ُحوُه ُبك
ِ حوا فعل الأمر الأحزاب 24 َوَسب 
 451  َسب 
 ِفي النَّ َهاِر 
َ
ك
َ
  َسْبًحاِإنَّ ل
 
ِويلا
َ
  ط
على تفسير حسين محمد بناء 
مخلوف: تقلب متصر  فا في معاشة. 
 تصر  فا في و في تفسير جلالين : 
  لَ تفرغ فيه لتلاوة القرآن إشغالك
  مصدر المزمل 7
 
 551  َسْبحا
  مصدر النازعات 3  َسْبًحاَوالسَّ اِبَحاِت 
 
 651  َسْبحا
 
َ
ِرِكين
ْ
ش
ْ ُ
ا ِمَن الم
َ
ن
َ
ِه َوَما أ
َّ
 الل
َ
 ُسْبَحان
على تفسير حسين محمد بناء 
مخلوف: تعج  ب من شناعة هذا 
الإفك. و في تفسير جلالين : تنزيها 
لله وتعجيبامن قدرته, و لذلك 
 سبحانتستنبط الباحثة أن لفظ 
 بمعنى تعجب.
 751  ُسْبحان مصدر يوسف 801
 
 
ْيلا
َ
ْسَرى  ِبَعْبِدِه ل
َ
ِذي أ
َّ
 ال
َ
 851  ُسْبحان مصدر الإسراء 1 ُسْبَحان
ْل 
ُ
  ق
 
ر  ا َرُسولَ
َ
 َبش
َّ
 ِإلَ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ِ ي َهْل ك
 َرب 
َ
 951  ُسْبحان مصدر الإسراء 39  ُسْبَحان
 
 
ُعولَ
ْ
ف
َ َ
ا لم
َ
ِ ن
 َرب 
ُ
 َوْعد
َ
ان
َ
 ك
ْ
ا ِإن
َ
ِ ن
 َرب 
َ
 ُسْبَحان
َ
ون
ُ
ول
ُ
 061  ُسْبحان مصدر الإسراء 801 َوَيق
 
َ
ون
ُ
َعْرِش َعمَّ ا َيِصف
ْ
ِ ال
ِه َرب 
َّ
 الل
َ
ُسْبَحان
َ
 161  ُسْبحان مصدر الأنبياء 22 ف
 
َ
ون
ُ
ِه َعمَّ ا َيِصف
َّ
 الل
َ
 261  ُسْبحان مصدر المؤمنون  19 ُسْبَحان
 921
 
 
َ
ِ ين
َ
َعالم
ْ
ِ ال
ِه َرب 
َّ
 الل
َ
 361  ُسْبحان مصدر النمل 8 َوُسْبَحان
 
َ
ون
ُ
ِرك
ْ
ى  َعمَّ ا ُيش
َ
َعال
َ
ِه َوت
َّ
 الل
َ
 461  ُسْبحان مصدر القصص 86 ُسْبَحان
ِه 
َّ
 الل
َ
ُسْبَحان
َ
 ف
َ
ْصِبُحون
ُ
 ت
َ
 َوِحين
َ
ْمُسون
ُ
 ت
َ
 561  ُسْبحان مصدر الروم 71  ِحين
ْرُض 
ْ َ
 الأ
ُ
ِبت
ْ
ن
ُ
َها ِممَّ ا ت
َّ
ل
ُ
َواَج ك
ْ
ز
ْ َ
َق الأ
َ
ل
َ
ِذي خ
َّ
 ال
َ
 661  ُسْبحان مصدر يس 63 ُسْبَحان
 
َ
ْرَجُعْون
ُ
ْيِه ت
َ
ْيٍء وَّ ِإل
َ
ِ ش 
ل 
ُ
 ك
ُ
ْوت
ُ
ك
َ
ِذْي ِبَيِدٖه َمل
َّ
ُسْبح  َن ال
َ
 761  ُسْبحان مصدر يس 38 ف
 
َ
ون
ُ
ِه َعمَّ ا َيِصف
َّ
 الل
َ
 861  ُسْبحان مصدر الصافات 951 ُسْبَحان
 
َ
ون
ُ
ِعزَّ ِة َعمَّ ا َيِصف
ْ
ِ ال
 َرب 
َ
ِ ك
 َرب 
َ
 961  ُسْبحان مصدر الصافات 081 ُسْبَحان
 
َ
ِرِنين
ْ
 ُمق
ُ
ه
َ
نَّ ا ل
ُ
ا َوَما ك
َ
ذ
 
ا َه
َ
ن
َ
َر ل
َّ
ِذي َسخ
َّ
 ال
َ
 071  ُسْبحان مصدر الزحرف 31 ُسْبَحان
َعْرِش َعمَّ ا 
ْ
ِ ال
ْرِض َرب 
ْ َ
ِ السَّ َماَواِت َوالأ
 َرب 
َ
ُسْبَحان
 
َ
ون
ُ
 َيِصف
 171  ُسْبحان مصدر الزحرف 28
 
َ
ون
ُ
ِرك
ْ
ِه َعمَّ ا ُيش
َّ
 الل
َ
 271  ُسْبحان مصدر الحشر 32 ُسْبَحان
 
َ
ون
ُ
ِرك
ْ
ِه َعمَّ ا ُيش
َّ
 الل
َ
 371  ُسْبحان مصدر الطور  34 ُسْبَحان
 
َ
اِلمِ ين
َ
نَّ ا ظ
ُ
ا ك
َّ
ا ِإن
َ
ِ ن
 َرب 
َ
وا ُسْبَحان
ُ
ال
َ
 471  ُسْبحان مصدر القلم 92 ق
 031
 
ا
َ
ن
َ
ْمت
َّ
 َما َعل
َّ
ا ِإلَ
َ
ن
َ
َم ل
ْ
 ِعل
َ
 لَ
َ
ك
َ
وا ُسْبَحان
ُ
ال
َ
ك مصدر البقرة 23 ق
َ
 571  ُسْبحان
اَب النَّ ار ِ
َ
ا َعذ
َ
ِقن
َ
 ف
َ
ك
َ
ك مصدر آل عمران 191 ُسْبَحان
َ
 671  ُسْبحان
اَل 
َ
ٍ ق
ْيَس ِلي ِبَحق 
َ
وَل َما ل
ُ
ق
َ
 أ
ْ
ن
َ
 ِلي أ
ُ
ون
ُ
 َما َيك
َ
ك
َ
ك مصدر المائدة 611  ُسْبَحان
َ
 771  ُسْبحان
 
َ
ِمِنين
ْ
ؤ
ْ ُ
وَّ ُل الم
َ
ا أ
َ
ن
َ
 َوأ
َ
ْيك
َ
 ِإل
ُ
ْبت
ُ
 ت
َ
ك
َ
اَل ُسْبَحان
َ
ك مصدر الأعراف 341 ق
َ
 871  ُسْبحان
ِحيَّ ُتُهْم 
َ
ُهمَّ َوت
َّ
 الل
َ
ك
َ
م ٌَدْعَواُهْم ِفيَها ُسْبَحان
َ
ك مصدر يونس 01  ِفيَها َسلا
َ
 971  ُسْبحان
 
َ
اِلمِ ين
َّ
 ِمَن الظ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ِ ي ك
 
 ِإن
َ
ك
َ
ك مصدر الأنبياء 78 ُسْبَحان
َ
 081  ُسْبحان
اٌن َعِظيٌم 
َ
ا ُبْهت
َ
ذ
 
 َه
َ
ك
َ
ك مصدر النور  61 ُسْبَحان
َ
 181  ُسْبحان
 
َ
ِخذ
َّ
ت
َ
 ن
ْ
ن
َ
ا أ
َ
ن
َ
َبِغي ل
ْ
 َين
َ
ان
َ
 َما ك
َ
ك
َ
وا ُسْبَحان
ُ
ال
َ
 ق
َ
ك مصدر الفرقان 81  ِمْن ُدوِنك
َ
 281  ُسْبحان
ا ِمْن ُدوِنِهْم 
َ
 َوِليُّ ن
َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ك
َ
وا ُسْبَحان
ُ
ال
َ
ك مصدر سباء 14 ق
َ
 381  ُسْبحان
 َما ِفي 
ُ
ه
َّ
 َبل ل
ُ
ه
َ
 ُسْبَحان
 
دا
َ
 َول
ُ
ه
 
 الل
َ
ذ
َ
خ
َّ
 ات
ْ
وا
ُ
ال
َ
َوق
ْرِض 
َ
 السَّ َماَواِت َوالأ
 481  ُسْبحانه مصدر البقرة 611
ٌد 
َ
 َول
ُ
ه
َ
 ل
َ
ون
ُ
 َيك
ْ
ن
َ
 أ
ُ
ه
َ
 581  ُسْبحانه مصدر النساء 171 ُسْبَحان
 
َ
ون
ُ
ى  َعمَّ ا َيِصف
َ
َعال
َ
 َوت
ُ
ه
َ
 681  ُسْبحانه مصدر الأنعام 01 ُسْبَحان
 131
 
 
َ
ون
ُ
ِرك
ْ
 َعمَّ ا ُيش
ُ
ه
َ
 781  ُسْبحانه مصدر التوبة 13 ُسْبَحان
 
َ
ون
ُ
ِرك
ْ
ى  َعمَّ ا ُيش
َ
َعال
َ
 َوت
ُ
ه
َ
 881  ُسْبحانه مصدر يونس 81 ُسْبَحان
 
ُ
ه
َ
ا ۗ ُسْبَحان
 
د
َ
 َول
ُ
ه
َّ
 الل
َ
ذ
َ
خ
َّ
وا ات
ُ
ال
َ
 981  ُسْبحانه مصدر يونس 86 ق
 
ُ
ه
َ
اِت ُسْبَحان
َ
َبن
ْ
ِه ال
َّ
 ِلل
َ
ون
ُ
 091  ُسْبحانه مصدر النحل 1 َوَيْجَعل
ِبير  ا
َ
وًّ ا ك
ُ
 ُعل
َ
ون
ُ
ول
ُ
ى  َعمَّ ا َيق
َ
َعال
َ
 َوت
ُ
ه
َ
 191  ُسْبحانه مصدر النحل 75 ُسْبَحان
 
ُ
ه
َ
ٍد  ُۖسْبَحان
َ
 ِمْن َول
َ
ِخذ
َّ
 َيت
ْ
ن
َ
ِه أ
َّ
 ِلل
َ
ان
َ
 291  ُسْبحانه مصدر الإسراء 34 َما ك
 
َ
ون
ُ
ِرك
ْ
ى َعمَّ ا ُيش
َ
َعال
َ
 َوت
ُ
ه
َ
 391  ُسْبحانه مصدر مريم 53 ُسْبَحان
هَّ اُر 
َ
ق
ْ
 ال
ُ
َواِحد
ْ
 ال
ُ
ه
َّ
 ۖ ُهَو الل
ُ
ه
َ
 491  ُسْبحانه مصدر الروم 04 ُسْبَحان
 
َ
ون
ُ
ِرك
ْ
ى  َعمَّ ا ُيش
َ
َعال
َ
 َوت
ُ
ه
َ
 591  ُسْبحانه مصدر الزمر 4 ُسْبَحان
 
ُ
ه
َ
ا ۗ ُسْبَحان
 
د
َ
ُن َول
 
 الرَّ ْحَم
َ
ذ
َ
خ
َّ
وا ات
ُ
ال
َ
 691  ُسْبحانه مصدر الزمر 76 َوق
 
ُ
ْسِبيَحه
َ
 َوت
ُ
ه
َ
ت
َ
 َعِلَم َصلا
ْ
د
َ
لٌّ ق
ُ
 791  ُسْبحانه مصدر الأنبياء 62 ك
 
ُ
ْس ِب يَح ه
َ
 َوت
ُ
ه
َ
ت
َ
 َع ِل َم َصلا
ْ
د
َ
لٌّ ق
ُ
  مصدر النور  14  ك
َ
 يْسب ِت
ُ
 891  َحه
ْسِبيَحُهم
َ
 ت
َ
ُهون
َ
ق
ْ
ف
َ
 ت
َ
ِكْن لَ
َ 
  مصدر الإسراء 44 َول
َ
 991  َحُهميَسب ِت
 231
 
 
َ
ِ ُحون
َسب 
ْ ُ
ْحُن الم
َ
ن
َ
ا ل
َّ
 َوِإن
على تفسير حسين محمد  بناء
كثيرا  مخلوف: الذاكرين الله
بالتسبيح. و في تفسير جلالين : 
ل لَ يليق 
 
هون الله تعالى عما
 
المنز
بجلاله, و لذلك تستنبط الباحثة 
أن لفظ مَسِبحين بمعنى الذاكرين 
 الله
 الصافات 661
اسم 
 الفاعل
َسِبحون 
ُ
 002  الم
 
َ
ِ ِحين
َسب 
ْ ُ
 ِمَن الم
َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َ
ْولَ
َ
ل
َ
 الصافات 341 ف
اسم 
 الفاعل
َسِبِحين
ُ
 102  الم
 
َ
ِسُل ُيسَحبون
 
ِقِهم َوالسَّ ل
 
عن
َ
ُل في أ
 
غل
َ
 ِإِذ الأ
 
على تفسير حسين محمد بناء 
مخلوف: جره على الأرض جره خله 
سحب حصانه و لذلك تستنبط  –
 بمعنى 
 
الباحثة أن لفظ َسَحابا
 يجروبها
 غافر 17
فعل 
 مضارع
 202  ُيْسحُبون 
 ِفي النَّ ار ِ
َ
َر  َيْوَم ُيْسَحُبون
َ
وا َمسَّ َسق
ُ
وق
ُ
ى  ُوُجوِهِهْم ذ
َ
 القمر 84  َعل
فعل 
 مضارع
 302  ُيْسحُبون 
ْوٍم 
َ
َياٍت ِلق
َ
ْرِض لْ
ْ َ
 السَّ َماِء َوالأ
َ
ِر َبْين
َّ
َسخ
ْ ُ
َوالسَّ َحاِب الم
 
َ
ون
ُ
 َيْعِقل
على تفسير حسين محمد بناء 
مخلوف: غيم  يحجب أنوا 
السماء, و لذلك تستنبط الباحثة 
  بمعنى غيمأن لفظ َسَحاٌب 
 402  َسحاٌب  مصدر البقرة 461
 331
 
 
 
 
 
اَل 
َ
ِ ق
 
ش ِ ُئ السَّ َحاَب الث
ْ
 َوُين
على تفسير حسين محمد بناء 
مخلوف: يسوقه برفق إلى حيث 
يريد, حملته و رفعته, مجموع 
بعضه على بعض يمطرون و لذلك 
 
 
تستنبط الباحثة أن لفظ َسَحابا
  مطربمعنى 
 502  َسحاٌب   الرعد 21
ْو 
َ
ْوِقِه َمْوٌج أ
َ
اُه َمْوٌج ِمْن ف
َ
ش
ْ
ٍ َيغ
ِ ي 
ج 
ُ
َماٍت ِفي َبْحٍر ل
ُ
ل
ُ
ظ
َ
ك
ْوِقِه َسَحاٌب 
َ
 ِمْن ف
 602  َسحاٌب   النور  04
ُمرُّ َمرَّ السَّ َحاِب 
َ
 702  َسحاٌب   النمل 88 َوِهَي ت
وم ٌ
ُ
وا َسَحاٌب َمْرك
ُ
ول
ُ
ا َيق
 
 802  َسحاٌب   الطور  44 ِمَن السَّ َماِء َساِقط
ا 
َ
ِ ٍت ِإذ
ٍد َمي 
َ
اُه ِلَبل
َ
ن
ْ
 ُسق
 
الَ
َ
 َسَحاب  ا ِثق
ْ
ت
َّ
ل
َ
ق
َ
 902  َسحاب  ا  الأعراف 75  أ
 ُيْزِجي َسَحاب  ا
َ
ه
َّ
نَّ الل
َ
َر أ
َ
ْم ت
َ
ل
َ
 012  َسحاب  ا  النور  34 أ
 ِفي 
ُ
ه
ُ
َيْبُسط
َ
ِثيُر َسَحاب  ا ف
ُ
ت
َ
ِ َياَح ف
ِذي ُيْرِسُل الر 
َّ
 ال
ُ
ه
َّ
لل
 السَّ َماِء 
 على تفسير حسين محمدبناء 
مخلوف: غيم  يحجب أنوا 
السماء, و لذلك تستنبط الباحثة 
 أن لفظ َسَحاٌب بمعنى غيم
 112  َسحاب  ا  الروم 84
اه ُ
َ
ن
ْ
ُسق
َ
ِثيُر َسَحاب  ا ف
ُ
ت
َ
ِ َياَح ف
ْرَسَل الر 
َ
ِذي أ
َّ
 ال
ُ
ه
َّ
 212  َسحاب  ا  فاطر 09 َوالل
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